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Diario do l a M a r i n a . 
A i JOIAKJO « A OCARINA 
11 A M i r>! AM 
España . 
Bé flinbebe 
Madrid 24. 
L A V E R B E N A D E S A N J U A N 
L'i varbana da San Jaan llovó anocho 
al pueblo de Madrid al salón del Pradc, 
álas plazas do Castolar y do Cánovas 
del Castillo y al paseo dol Botánico. 
Hasta las primeras horas do la ma-
drugada so hizo difícil el tránsito por 
aquellos parajas, en loa qno reinaron la 
expansión y la alegría propias do estoc 
fctstejos-
Las plazi mayor so vió muy favorecida 
por menestralas y señoritas do la riaié 
mediafquo acudían allí á comprar macotas 
de flores para adornar los baleónos y ven-
tanas de sus viviondac. 
L O S C A T A L A N I S T A S . 
Han llegado á Barcelona los diputadla 
catalanistas y se les ha hecho un recibi-
miento muy ontusiastai gritando la mn'-
titud ''Viva Cataluña independiente, y 
mueran la centralización y los ladrones 
de Madrid". 
Después los concurronteo entonaren ol 
eoro de los Segadores. 
El señor Eobert salió al balcón y di-
rigió la palabra al pueblo en nombro de 
la defansa industrial y comercial do 
Barcelona, diciendo que on cu oportuni-
dad esplloaría ol calvario rocorrido por 
la Comisión on Madrid. 
E L « 'DJAKIO Dlá B A R O t í L O N A " 
El D i a r i o de B a r c e l o n a publica 
un artículo, en el cual oalifba do inicuo 
el acuerdo do la Comisión do Actas del 
Congreso; anulando las do Barcelona. 
0 A M B 1 O 8 
Hjy so han cotix^.io ce la Bolsa lat 
libras esterlinas á 35-20. 
• A l * vlnt» 
E S T A B O S J M W O S 
Servicio do l a Prensa Asociada 
N n e v a Y o r k , J n n i o 24. 
F A L L K Ü I M U D N T O 
Ha fallecido on esta cudad ol conocido 
ezuosrero Mr. Ghorgo Moller. 
Nueva Y o r k , Junio 24. 
B ü B A R R A N C A D O 
El vaper ,:Comal" que hacía la carrera 
entre Nueva Y^rk y Gblvoston ha ba-
rado cerca del faro Júpiter. 
A bordo se encontraban veinto pasa-
jeros y sesenta individuos do tripulación ; 
afortunadamente no se tio no nctioias de 
haber ocurrido desgracia al gunp. 
Nuevi» York , Janio 24. 
L A I N U N D A C I O N D E L V A L L E 
D Q E L K I I O R N 
El vallo de Eikhorn quo acaba do sor 
teatro de una horrorosa inundación, es su-
mamente estrecho. Bicho valió so en-
cuentra rodeado do montañas y lo atra 
viesa por todas partes el ferrocarril del 
Western Norfoik. 
Numerosos arroyitos dosoiendan do es 
tas montañas quo alimentan las ensena-
das da E.khorc, las fuertes y repinllnas 
lluvias hincharon ostas ensenadas quo 
inundaron por completo ol valle antes de 
que los habitantes so diesen cuenta do 
ello. 
Entro pueblos y aldeas, treinta han si-
do destruidos. 
Las desgracias pemsonalcs ascienden 
según las noticias recibidas durante el 
dia á 100, aunque mas tarde ol número 
ha sido reducido y sotanta y olnco. 
San Loólo , Junio 24. 
P E R D I D A D E Ü N Y A C Í 1 T . 
Un yacht de recreo con veinte y cinco 
peiBcnas á bordo so ha hundido corea de 
esta ciudad. 
Madrid, Janio 24. 
LOS L I B R E S P E N S A D O LÍES 
Los libres pensadores apedrearon ano-
che nn monasUrif; la policía disperso los 
|ñipoff| 
^n Alcoy aUcarcn la procesión del 
Jubileo, arrancando ol crucifijo do manos 
del sacerdote y destruyéndolo luego á 
pedradas, 
La guardia civil dió ropotiias oargar» 
hiriendo á varios de los alborotadores. 
Xwsn* üoili. Junio 21. 
Centenos, á 3(4.78 
Daaouanto papdi comoroU', ÜU d(? de 
S.S^ á 4.1i2 por cítní<\ 
Canoto* «obrn Ctoudrcs, CO di7., ban 
qnoroa, í 
Cambio 
e4.87.7i8. 
Cfttcilblosolre Faria GO Op., blB^tcttoi^ i 
3 franco* 18.^8. 
i r innr .Uo Hi»a Ir.rgo, W) d|v., banqne 
roo, A! 5.1/lü. 
Bonos rrg)ttradoa de lo» Eatadoa ünldoi , 
I por ciento, ex Interés A 118.1)2. 
Centrifuga», n. 10, pol. W, coito y Hoto, 
»n p la ta* 2 U U 
Q«&trlícgafl en plata, & l . 7 { i \ l o. 
ünücnbado, en pli\za, A 3.9,10 o. 
Aiúoar de mlol, on plaza, A 8.8.11. 
£1 morcado de azúcar erado, quieto. 
Manteca del Oeeto en tercerolas, $15-0ü. 
Harina, patent Mlnnoaota, A $-1.00. 
Ixmdrea, Junio M 
Azúcar A« renooiaoiia, A entregar en 30 
llaa, * Ü 8 . 2 l ^ d . 
Aüúcar ccntrlínga, pol. 0(5, A l i e 31. 
Maecabatío, A JO a. l . l f i d. 
Conaolldadoi, A 98|< 
Oeaccouto, Banco lagUterr». 3 por HXJ 
Caatro por 100 eepañol, A 7 U . 
Torit, Junio 24. 
Konta franoeca 3 por alenw, K O franooa 
27 cóutlmoa. 
O F t C l Á I í 
E 1 I D I O T O 
Banco E s p a f i o l de l a I s l a de C u b a . 
SICCRHTAUÍA, 
Negociado do Ayuntamiento, 
PLUMAS I)K AGUA. 
Primor arlso de cobranza 
dri HCgundo trlmcutro do IDül 
Kip*noi d* t* uta ti* 
»7» 
ro 
(joinptDI* dn Ferroeftrríloj 
Ünldoi de k» Hftbkn» j Al-
DftMDM da K«gU ( I.MU'KI 
Coiu;)»ni» d« Caminoi da 
Burro de UArdeoM y J ft 
oero 
UompaAU da Cemlnoi da 
Hierro da MatMiiaa á Na-
l.n 
dal Ferro* 
C? («nbana Central Rallwa/ 
Limitad—Pre/arldaa 
Idem Mam aoolonee 
('ompaflta Cabana de A!uo-
brádo da Oaa 
Hooua de la Comiia&U Ca-
bana do Oaa 
Compaflla da Oaa Hlapano. 
Amartoana ConaolldaJa.. 
llonoa Hlpoteoarioa de la 
CompaAfa de Oaa Cotiioll-
d*da 
Honoa iilpotaoaiioa C 
88 
10(1 
60 
8U 
Si 
tule 
Coro 
Oaa Coiuolidado. 
Wea ile la JJabara 
da AlmaMoea de 
116 
tu 
M 
70» 
S9J 
N 
119 
70 
100 
80 
1U6 
II 
140 
86 
AloniA—Joii ManM—AUco Solano— 
8 ohioua y 38 da trinilto. 
Da C. Hacao, en el rap. am. F L O R I D A : 
Broa 8 Cabrera—Brlberto Mendei 
HA LUCROS 
D í a » : 
Para N. York, en el rap. am. M E X I C O : 
Rraa. Vletorlaco OntKrrai—MATfarlta Ki 
7 a de faml la K Dononeh Qiurgt B 
Bdaardo Boirai—Jaonai Marta^-Inooenl 
mooie—Oolorea BnirM—Joa4 Cooa y fl de 
—Arr*1 Ha«rta-^M. K in - ' • .lr.> A^area-
Fairl.k—J. Weohileji^-P. Ra?—M. MUIar 
l l a - J . WttlUkir—Jamaa v H>rr K j a o - t 
V A P O R E S C O R E E O S 
la e o l i a < í d & Trasatláitica 
i > Albwl 
8 T i r l n o j 
Ltwtoa—Frin< 
Reflikorla da Aificar de CAr-
denaa 
Aflfllnitaa 
Maula (.Malina 
Com paflla Loi^ja da Vlreraa 
Ferrooarrll da Olhar» i Dtft-
n'n 
t 
N 
N 
N 
N 
Zi daotoa dol Canal da Albearr 
â ^nndo tríniutre ds 1301, ae haoe aibar á loa aon-
oi'tlou^iloa dn) trrvlolo da a^na, qaaoldUl" dnl 
ectranta mai da Jallo (Ie19'U, «vnipocarA on la (! i)a 
de eate Hauoo, ra>la de Agolar i ú-neroi 81 y la 
ootiraoia. Un roonrpro*, <U loa reclboa oorro«p-in-
dlmttea *1 meuolonaito trlmoetra, ait oomol«i(l^ 
loa anterioraa, qae, pnr rootlll janl^n do O'iolaa A 
otraa oaniaa, no ao ImMivon pneilo al cobro ba ta 
ah irn. 
Dlcba oobranaaie cf ct'ari todoa loa tltoa bAM 
loa, deade laa dl«a da la mannna hutv laa trci de la 
tarde, 7 tarmlnari «1 81 dal m amo mea do Jallo, 
aon najooldn á loqiia prertonen lo« arll n'm I ) t 
I I ds la InatranoUiu «í« 15 da Majo de l8rri, para 
el prootdlmlalito contra drudortia A la Hacienda 
Pü .lina / & U Real orden de 7 de Noviembre de 
II y!, <,itf hito r xteoilra dlt h 1 Ii. tlrucolóo & la 00-
brtnia dm aet TU;1O U« aioa. 
Oxhla.-rubliqtieae.— 
ipiel Oener. e 11 
901.-Kl Director. R. 
loalde Prea>dcrte, Ml-
4 '.ó 
A j u i i t a m í c u t o de l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N 
Contribución por finoaa cr^anaa 
CÜAKTO T1UMK8TKK DE 1000 A 1001 
Dlapnosto por el articulo V I I do In Or-
den del Gobierno Militar ndinora 5!)l Me-
rlo do l!í00, qao al vonolmlento dol plato 
quo su conoodo A loa oonttihuytuitofl por bl 
oxproendo conoopto para el pago do ana 
caotaa, eo lea concodorA una p r ó r r o -
ga do ocho día.i para efootuar dloho pago 
aln recargo; y vonolondo mañana ol plazo 
dol 1" trlmoetro, ao haoo sabor A lúa Inte-
rofiados quo on cumpllmlonto do dicho 
procopto contlnuar.'t la cobranza aln re-
cargo dnranto ocho días qno ornpozarAn A 
onraarol día 90 y toroilnaráa ol 23 del 00-
rrlonto mo*. 
De ido ol2í) Inohifllvo IncurrirA loa moro-
aoa on ol primor grado do apremio y recargo 
dol fip-S sobro la cuota A tonor do lo pro-
venido en ol roforido articulo V I I do la or-
don TOJ; oon cuyo recargo podrAn aatlafa-
cor ana udoudoH hanta el vunoiiuionto del 
trlmoatro IccuOriondo duspuóa dol expre-
sado vencimiento on otro rooargo do sola 
por ciento quo con ol anterior fcrmarA ol 
doce por ciento sobro laa roapootlvaa cuo-
tas. 
Habana, Junio 1H do 19i) l . - -El Alcalde 
prealdento Miguel Oener. 
C ta.1102 4 21 
M m m M m m t i l 
IIPIOTO DE LA PU21 
Kl 
Junio 21 de 1ML 
mercado abro quieto y AtÚOAVU 
aln variación A lo antoriormonto avlñado, 
nn hablóndoao efectuado venta alguna quo 
flcpamoa. 
TAWAÍM— Abro el morcado quieto y aln 
variación en loa prooloi. 
OAMRIOS.—Abro la plaza con deman-
da mudorada y aln variación en loa tlpoa 
do nuootra cotizacionua. 
Cotlzamom 
Londrea, (10 d i v . . . . . . B 0 | A 2üf por 100 P. 
3 d i v 21i A 2 l i porUO P. 
París, 3 A\v 7 A 7^ por 100 P. 
Qapaña e[ plaza y can-
Mdad, 8 div 22} A ¿2| por 100 D. 
damburgo, 3 div fij A 0 por 100 P. 
B. Unidos, 3 d i v r . . . . Mk A lü» por 100 P. 
MonoA* ax%BJ vxa^Af. - He eodaa' 
hoy como signe: 
Oeo aoiertoano,.,.,.,,, OJ i U.10 por 100 
Plata meílnana 50 A 61 por 100 * 
I '.ira americana i l n a-
¿ v h T P « . ^ i 9 10 ^oc 100 * 
V A t o i m i Y AOOIONKS — Poco animada 
abro hoy la Bolsa, oa la qao no so ha bo-
cho venta alguna. 
C o t i i a c i ó n oficial de l a - B j p r i v a d * . 
Billetes <Iol Banoo Español de la 
Tala de Oaba: 6 j d 7* valor. 
PLATA ESPAÑOLA: I Q U m por 100 
üomp. Vend. 
irONDOS PCBLICO» 
Obllgaolouea A^ontamlonto 
17 hipoteca..... 
ObUgacipnos liipotoaailai dal 
Arnntamiento 
KHIutua LiDotooarloe da la 
(ala da Coba. . . . 
Valor 
109 
102» 
60 
* 8 
115 
104} 
80 
E S C R I T O R I O S 
C I I A i r i O A i , P A S C U A L & W £ I S S 
falCOS AGENTES I B LAS MAQUINAS LE ESCEIBIR ! U'iDEEWOOD" 
Y DE L A M A Q U I N A ÜOPlADOJiA "NEOISTrLE» 
I m p o r t a d o r e s de Muebles en g e n e r a l 
Obwía , Bi5 y 57, m Ü M i Ooaoofltlli, Ediflqio V I S T A , Taléfono n ú m o M 117. 
ITarrooarrlt de Han Cayetano 
A VlAalaa—Aoolonaa 
Obllgaolonaa M 
Habana. 91 de Janio de IB01. 
r i 
uno 
uno 
ano 
una 
L O N J A D E V I V E H K S 
f eatAa efeetvadas el dU 2\ . 
Álmacen: 
TiO tía. manteca /!xtra Sol. Í11.15 
f-O tía. manteca Favorita.. $IO Sd 
12 el vino Moscatel H tjes. $6.ft0 i 
.MI BÍ harina Ularlpoaa.... $5 40 
2fi0 n Id. PUhbargi $0.20 
260 a; Id. n. 2 Eapeclal. $6.05 
60 o; volaaJNorto $4.1¡5 
50 cj J latas p staa I I ra. lo8 48;4 
100 a; arroz aemllla $2.(15 qtl. 
KH) 8| harina Han Lino $'».«0 ano 
50 %i Id. Aurora $r).75 uno 
'20 w vino K. Boach $H.U) ana 
50 j l p; vino Navarro $17 loa 4i4 
Janio 'íf> Karopa: Mol>l a. 
. . SB Oilargan: Hamberoa 7 Marra. 
caodioo rtali—C. Johoaoo-
j Aofel Poef—Anto- lo Mi 
mea—Praanfeao Ma-bado — 
Boo—K'Iaa FoaTert y ano d 
—LoU Perraro—Paacaal ^ 
rari— \ . Shintallo-Wlllli 
18 caiBoi. 
P U 31: 
Para O. HOMO, en el 
Srei. Rotarlo M .din» ' 
Pranolaoo ''abal—KloarJe 
--Natalio Qolrea—Charlee 
—Jamaa Mi Ktr—Hebaat 
Canoela—W. O Kampa. 
wn. PLOBIOA: 
APBRIUHAS DE KEUIhTUO 
OlaSl: 
rF'No hubo. 
D E 
MTOITIO LOPEZ Y P 
Montserrat 
oapitAn L a v l n 
JTew T o r k , C á d i s f 
B a r c e l o n a 7 O-ónova 
• l fila 27 da Janio i laa doaa de la tarde lloran lo 
la oorreapondenola póblloa. 
Admita ear^k f piuajaroa, á loa ove ie ofrece 
el baan trato joe eita antiRoa Compañía tiene aor*-
itjo aólo te daiptehtn huta la 
aobra iodoa loa bal 
f el paeno Ja Ctc-
mayar rUrldaA" 
1, la CempaflU l * 
VAPOBES 
íelaCipsifaHaáiiiira ¿raericaia 
BAMBUUQ AMKUICAM L1NK 
Lírea ccmacal rápida do Now York 
:KS(via 
por loa 
Niera York r*p am. Kfperartt, oat>. 1 
Saldo j ep 
BUQUE.* ItEM'ACHADO 
Noera Yoik rap am. M¿xloo, cap. Bt 
Zaldo y cp. 
1 balto tabaco 
M barrllaatabaoo 
STM teroloa tabaoo 
Vaporoa Expresos do fies hólicos. 
Ha»dai de N.Y 
Dentschland 10502 tenia. Junio ¡i 
Anpuato Victoria. 8470 „ „ ao 
Jolumhla 7211 " " uy 
íurat Blamark... 84}10 „ Jallo 4 
Deutschland 10502 ,, 11 
Línoi do Vapcrcn de doc hólkes 
do Now-York 
para PAHIS (vía Chorbour^) LOVDRKB (vía 
Salida* de N. Y. 
leraae UliK) tonla. Junio 16 
au l» I3.«33 „ i^í 
• - 1 . ' ^ M Jpllo B 
De New Yoík para Hambur̂ o dlrocto. 
Balldat do U. Y 
Pon 
Prol 
il da abc]a« 
. . S) I! 
Ja lo 1" O 
. . a c 
3 Oa 
'i Tic 
a M« 
:i Om 
;i Ni 
u w 
10 M. 
IÜ aii 
It La 
]<i T), 
i« ni 
16 Mi 
M Ut 
3') Tjomo: Mob 
HI 
veraara* j eeo. 
rt: Baroelona. 
(T'eao 7 Vtraorna. 
dls y nao. 
vr Orleana. 
ow. 
Veroorai. 
la. 
' Orleana. 
: Barcelona r t*o. 
• A X D B A I T 
Junio 37 Montierrat: Nuera Ycxfc y eacalu, 
m 38 Kuropa: Mobil». 
2» Morro Caatle: Nner» York, 
Jallo W Harana: New York. 
M 3 Oríaaba: New York. 
. . 3 La Nararre: Veracrna. 
8 Catalina: UoraBa r MO. 
. . 6 Tlomo: Moblla. 
. . J ' Uto: M)blla. 
. . IR La Nararre: Saint Naxalre r >io. 
. . 17 M ) ÍX: Canarlaa r eao. 
. . 1» Tjomo: Moblla. 
V A P O K E S ÜOaTBKOS 
B S 5 Z S P B H A N 
Jumo 38 Joieflta: en Batabtud, proeedante da Ca-
li» r aaoalaa. 
. . 80 Antluigonea Manendoi, eu Batabaad, 
prooadacta da Caba y na. 
8 A I . D X A N 
w 37 Joaeflta: de Batabanó para Clonfncgo* 
Caallda. Tunaa. Jdcaro, Maniaulllo y 
Jallo i AD 
<)«b». 
ALA' 
tktaenea Moníndai, de B«tabaad pa-
ra Clenfaegoa, Caallda, Tanaa, Jioaro, 
Manna itllo y Cabo. 
i , Jo u Ua^ajia. IM mtiroolM i laa 9 da 
ira (jattoA y Culbarldn, regresando li>« la-
4.p»oiia » ooruo*—*v init» da ÍNjtaeta. 
ANA, de la Habana lo» i&badua M u 9 de 
«ra K(o del Madfe, Dlmat, Arroyoe. La 
i»aa —$• d«en»M» á hor<1n 
.—Todo* lo* aibado* para Babia Honda, 
10 r Han Caratano. 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Baanoa de trareaíA. 
KNTKADOH. 
DI» V8 
Tam; 
Caje 
ir \p ñor. Albla, cap. Langll*», 
Mi', oon ganado, t L . V. Piaré 
I botar rap. am. P»nli». c»p P*-
17, ton*. 462, oon gafado, á L>-
u am. Monterey, oap. Deeker, 
10, oon carga geiural y paia-
IIMI Ja 
nlmore, trlp 
kea r Hno. 
Nuera Yo>k en Si d 
trlp. 08 toca, f, 
Jarea A Z .Ido y 
Uamburgo y «acalaa «n 35 dlaa rap. a'eman Cah-
brla. c*.p. Maaar. trlp. 89, lona. ?003, con carga 
general, i K. Heilbut. 
Ola 31: 
Veraorai y eeoalai en 4 día* rao. am Kapertma, 
o»p. Uofer», trlp. 91, ton*. 1700, ron oarga ge-
neral y paiajerot, A Zaldo y cp. 
Cayo Hnoao en 9 boraa rap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. «3 ton*. 1786. con carra, oorrea-
pondenola y paaajoroa, i O. Lawton Cblld y op 
Tmnolc) on 4 dU« Tap. am. Sáneoa, oap. J«hnitc-
na, trlp 61, tona. \ 7 i i , con ganada, A Z^ldo y 
romp. 
Barooloua en 76 dlaa boa. e*p. T i f.lia, e»p. Kolg, 
t'lp. 16, tona 10(2, con carga general, A Bul-
coll* y op. 
Oajo II ICIO on n < Kla gil am. Doctor Lykaa, o«p 
Bawyer. trlp. 7, tjna. kl, cou ginado, A L j 
ke* y Hno. 
Panaacola «n 13 día* borc. Inga AHce, cap Bra-
Ai haw, (^ji. 8, t .u*. 307, con madera, á la o:-
don. 
(/'nyo Hueso en 32 Lora* gol. am 'Mary A. Uifg», 
o»p 8aw/er, trlp. 6, ton». I0O, en laatre a la 
orden. 
Tomrle|a en 33 dlaa berg. e«p. Urbano, cap. Bu 
aner, trlp. I I , tona. 16), con carga general, & 
ÍI. Aaturqot. 
BALIDOS. 
Día Í2 
Baltlmoro r»p. am. Htandard, car. Foraett. 
Baltlmore lambón am. ti, O. C. N. f 8, cap. Krkk-
aon. 
Día 18: 
MonUrlileo, r'.a Mataniai, lerg. e»p. L'.ita, cap. 
(.'o 1 
Nkipji rap. &m. Kanlta, cip. PoLlmore. 
Dlaa*: 
(Jayo Hue*o rap «m. Florida, cap. Wblte. 
Moblla boa. rúa» Wulfe, oaj). Falco, 
i'uyo HaMO gol. i ni Dootor L)k».i cap Si-.v.er. 
Vuraorox y vaoala* r^p. am. Monte.ey, cap. l)»2 
II 
Bnqaea de tabotaje. 
UNTKADOti 
Día 34 
CJTNobabo 
DESPACHADOS 
Día 34: 
IV. ' . ' . . babo 
MOVÍM;UNTO D E P A K A J K I U M 
U . K U A B O » 
DlaSJ: 
Do N. York, on e' vap. tm. MONTKRKKY: 
Nrt*. Krai k M Htoii iitrt v laRura—Malla L«-
taTt-Fra"c «co y N,4lr<\d'jT Mauéadei —Raf»el K. 
Oorlu—Arturo T. jjida—Pranctaro Hotoloogo—Nea-
tof A'-iyet»—Jffünuo'. HnerU—Uaria L . S á n c b n -
Joté F Barraqué—Alborto K. Knlt—Qraclela Kulz 
- A lolfo Pino—LHO C BowBan —Jobn Aquorru— 
K. K Nánchn—Oeo H. Salmón—Joaé £ . Scbmldt 
-Pranolaoo y Joíé «onaíl t i— l'oay Battun-Fraik 
Farard y t>2 da trAaalto. 
De Tamploo en e rap, am. S E N E C A : 
Brea Clemente Yaldés y LimiIJa y 8 da frr&niito. 
De Varasrni en el rap. am. E S P E R A N Z A : 
Nre*. Alfredo Selgas—María, Jacinta y Lula Car-
nloer—Juana Martin—Bernardo OorziUc—Severa 
Chirei—Pedro Qarola—Joié y Miguel Balleiter— 
Petrona Montara—Sabino Arguallea—María Daar-
\9 da Coloma—Luli ü a a i t e - Alejandro Coloma— 
1 
31 0 
31 N 
87i'S 
1 
N. (i 
II 
1( 
Cbalmette, cap. Biroey, por 
«torcida 
¡ai ctgarroa 
e*p. J R , oap. Ferré*, por J . Ba!-
Bn laaU». 
Moblla lea. raía W( 
M. y cp. 
Ka la«tf«. 
Tampa ra; 
f >, cap. Palen, por Br'dat, 
rk4* y Hoc 
brrg. eip. Uxta, cap. 
Cay. 
Día 34: 
Hae*o r i am. Florida, 
¡da y cp. 
rcr O 
Cayo Haeao gol. am. Doclc 
1' r L ko* y Uoo. 
Ka laatre. 
V apores de travesía. 
WAIIA 
General Trasatlántica 
t t n m m í m m 
L a Navarro 
capitán PEBDRIGEON 
Eate vapor caldrA dlreotamanto para 
Cortiña, 
Santander y 
St . U a z a i r s 
ADMITE CAUOA y PASAJEROfí para 
DICHOS PÜEJITOS, y car^a Bolamente 
para ol roato do Europa y la América dol 
8ur. 
L * narga ae recibirá únloamcn^i loa dlaa 
12 y 13, eo el muelle de Caballería. 
Loa bultoa de tabaco y ploadara deberán 
envlarae preolaamente amarradoa y ae-
Uado«. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponomoa á eu dlapoaición en ano 
de loa capitonea dol mnello do Luz, nn re-
molcador (jne loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 ota. plata eapaño-
la y 30 cta. oadnr baúl. 
Ce más ponnenorea informarán rúa OOÜ-
rtjfnatarloa, BRIDAT, IIOHT'BO» j Op-, 
líoroadorea nám. 36 
«IKVI 30-21 
R E W - Y O E K 
A N D - C U B A 
mail i m m compin! 
LINEA DE WARD 
Barriólo regalar de rapore* correo* americano* 
entre lo* puortoa atgulentea: 
Nuera York 
Habana 
Na«ia9 
Htgo. da Cuba 
Oienfuegoa 
Pmgreao 
Voraoma 
Tuxpan 
Tamploo 
Campeche 
Frontera 
Laguna 
Salida de Naera York pira la Habana y pojrtoj 
de Méjico lo* mléMolei & la* tre* de la tarde r pa-
ra la Habana tadoi loa «ibadoa i la una da la tar-
de 
Balldai de la Habana para Naera York (odoa loa 
martef,mlér3olta y aibadoa A la una de la tarde co-
mo algae: 
1THACA Jai 
¡yULIQO 
anfniPA Wf? A. . . . , v 
MATANZAS 
MORRO CASTLB 
A 
ESPERANZA.*. 
MORRO C A S T L B 
5 
8 
10 
13 
15 
18 
1» 
•a 
35 
Salida* para Progreao y Voraorni loa linc* A 
laa cuatro de la taroe como algae: 
HAVANA.,. Janio 8 
BSfEttANZA mu 10 
O R I Z A B * . . , ^ IT 
M O N T E R E Y . . 34 
PAHAJEN. — K*toa hennoio* raporee ademia de 
la aegurldad qua brindan A loa rl^jeroa hacen l ia 
ríales entra la Habana y N. York en 6i horaa. 
AVISO. -So aviaa i lo* aeRorea rlajeroa qno 
ant̂ a de poder obtener el blllot* de pataje, neoa-
lUnn proreerao da certlfloado del Dr. Qlennan en 
Kmpadrado 30. 
C O R R E S P O N D E N n A —Lo oorreepondenoia 
ta admltirA {mloamente en la admlnlatraoléu ge-
neral de eata tala. 
CÍAUDA.—La oarga ae reolbe en el muelle da 
Caballería Bolamente el día antea da !a feoba de la 
(«liday ae admita narira P.VA íáglafarrit, Ham-
bnrro, Bramaa.'Anittardam. Rattardan, Havre j 
Ambare*; Bueno* Airo*, Munterldeo, Saatoa j 
Rio Janolro oon ooaonlmluntoa dlwcUM. 
F L E T E S . — P a r a flete* dirigirte al Sr. D. Loali 
V. Plao4, Caba 7-1 y 78. El fíate de la eatga para 
paertoa de Mijioo tori pagado por adalautado en 
<qunni1n aoinHiuwt» A ta «OTllr«l*nca 
HANTlAiW) Dft CUBA Y MANZANILLO — 
También an detpaoba pa**le detdela Habana hai-
U Santiago de Cuba y Mantanlllo en oomblna-
olon oon u>* raporea da la linea Ward qno salen 
de Clenfnegoe. 
Etta Coupaffla ae r e j e m el derecho de cam-
biar lot dia* y horas de tnt talldat, o taaUInlr ec* 
r^poraa *(u prnvto arito. 
NOTA IMPORTANTE. 
Partíitlpatuoa 4 lo* Sr«g. patalcroa qno por ra'a 
Mnra no incurren «i gAüto a gano de cuarentena 
en New York, alondo aatlafeoho* loa mitmoa por 
eata empresa. 
B U F F A L O 
Kl vipor S E N E C A itldri para New York en 
riaje extraordinario el día 26 del eorrlenta & Ue 13 
del día, Iterando pasajero* Inmunes solamente al 
redncldltlmo precié de paasje de $35 an primera j 
l h 51 en legauda clase. 
Para mis pormenoroi dirigiría á sus conilgna-
larloa 
Z a l d o A C o 
• 53 
V u b a 7 6 y 7 8 
linea ds Vapofcs Tíasatláoficos 
os, Isquitrdo y C* A Ai 
E l vapor eapaüol do 11.000 toneladas 
CATALINA 
CaylUa AM)I iACl 
Saldrá dd eate puerto P I J A M E N T E el 
3 de Julio á laa 4 de la tardo D I R E C T O 
para 
C O R Ü Í T A , 
S I K T A H D E K , ; 
Ü A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admito paaajeroa para los referidos 
puertos en eua amplias y ventiladas c á -
maraa y cónjodo entrepuente. 
Tambldn admito un roato de carga li-
gera. 
TABACO Bolamente para Coruña, Cá-
diz y Barcolona. 
Las pólizaa de carga no se admitirán 
m á s que haata la víspera dol día de salida. 
Para mayor comodidad do loa Sros. pa-
sajeros el vnpor estará atracado á los 
muelles do San Josó. 
Informarán sus oonslgnatarioa: 
Z J - M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 19 
o 061 80 M 
E l vapor español de 5.5T0 tooeladas 
capitán SUBI ÑO 
Baltlrá do esto pnorto SOBRE ol 17 de 
Julio directo para los do 
Santa C r u z deTener i fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Admite pasteros para los rcfertdos puer-
tos. 
También un resto do oarga lljora Incluso 
tabaco. 
Laa ptV.kas do carga no eo admitirán 
más qno basta la víspera del dia do salida. 
Para mayor comodidad do loe aro», pa-
sajoros ol vapor estará atracado á loa moe-
llos do San Josó. 
Informarán sus consignatarios: 
X J . Maneno y C p , 
O F I C I O S 19 
ü 1070 12 Jn 
SOCIEOADENCOMANDITA. ' 
A V I S O ¿ L C O M E R C I O 
Bl rapor espafiol 
PUERTO RICO 
capitán PELEGRT, 
Recibe car^ eo B A R C E L O N A hasta el 30 de 
Junio, quo saldrá pira la 
l l A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará ademas en V A L E N C I A , M ALAGA, r'A-
Dií5. CANARIAS, P U a R T O R I C O , MAYA-
OUííZ Y PONCE. 
Habana 16 de JJUÍO do 1901—C. D L A N C H y C" 
11-18 Jn 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l Tíipor espefiol. 
mmm e mm 
capitán FERRER, 
Recibe carga en BARCBLOMA haftaell2de 
Julio, que saldrá para la 
Habana, 
Sant iago de Cuba, 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegros 
Tooírá ademáa en VAT.ENOIA, M A L A G A , 
CAOl'/j, CANARIAS, P U E R T O R I C O , MA-
Y A O U E Z y P O N C E . 
Habana 16 de Janio de IMl . -C . BL ANCH y O? 
C 1901 21-18 Ja 
l!i 11077 tonls. Junio 22 
BelKravl0 10982 „ „ 27 
Para más Informes y pasaos dirigirse 
Enrique H e i l M 
H A B A N A 
0. Ignac io 04 . C o x r m o A p a r t . 7 2 0 . 
A P R E S A D 
D I 
W C r K i i'>1o» los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onb», loa v» . 
P*ce« R E I N A D E L O S A N O E L . E S y A N T I N O C » E J T E S M E N T E N B E Z 
ÜKMéfidO i K uhinen U I M H K U W G O B , Ü A 8 T L D A , TÜJSIAH, JtTOAJtO, OAJST-
T i O K f J Z B(JI/¡ y M A Í Í Z A N I L L O . 
pan}ero* 7 earga para todos loa paerkos Sudloada». 
S. ídrl «l )utTW prfadmo e Tapor 
ftepy*» ÍA la llegad» dal tren directo del Oamlno de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
5AK IQNACIO NUMERO @S 
T«-lAb 
ACEITE PARA ilUMBRADO 9B FiHILIA 
L U Z B S . I L X . A . l s r T i n 
Mhrfl denxpSosKn y cdi». 
MHttfl epipentftnfla. Sin 
« do c 
rldi 
vn 1 
par 
a tfiu^r o 
Para 
loíox. ICInhora* 
ble' 
(A v 
o tiene HQ «1U 
T»iilente Roy 
Z a I N S A D E L A B A N T I L L A B 
T a O L F O D E M E X I C O 
SalÉn'eptenííicSMjiisiialei 
L a K 
tantas, 
oailqai( 
Isla da 
para an 
Tarah 
TOS L 
oriaalpi 
tord^rri. 
de oada tn»s, para la UA-
* en A U U E R E H 
ualmoate ourga para Ma-
leijos, Santiago da Cuba y 
la oosta Norte y 8nr de la 
te haya la carga snflclonte 
a CON CONOCÍMIEN 
1 la Isla do Caba do lol 
irop» entre oíros de Ama-
snan, Cherbourg, Copa* 
isby, Manrbetter, Lón» 
ipion, Roliardem y Ply-
i^'íi0!.0 'í*. 0",X«<,o''«» dirigirse á los a-
paerlot para mis 
PC 
tnoatb, 
gentes de la Compa&Ia en c 
pormanorM 
Kl Tap9r correo alemas de 3004 tonelada , 
C A L A H R I A 
capitán MAASS 
8»lld da UAMBUKOO ría AMIJERKHel IV da Ju-
n'.o y se espera en este puerto solire al V3 de Junio. 
AUV KK3 ENCIA IMPORTANTE 
K i . U Empreaapon» i la disposición da loa saBo-
rea oar^auoras «u» Tapor** par* recibir oar ira en 
ano * rota pwartna de la noatn Norte T Mar db 1» 
Isla de (Juba, siempre qua la oaaga qaa se ofretca 
sea snfle • ito para ameritar la eaoala. Dicha carga 
áa sdtttH^ para H A V R E y irAMKURGO y tañ-
bl6o para cualquier otro punto, oon trasbordo an 
U»»reó lUcnbarifo i cooTOMlenola de la Kmprttwa 
Para mis pormenores dlrlglrso i sus oonalenaU-
rio*: 
E n r i q u e H e i l b u t , 
f«ja Tjrtiíol o C i . AyarVado 7 2 » . 
*jyho i*a.i jo 
HBS5S55Sa55H 
Vapoi'os costoros, 
Wiia M I o 
A K T K B 
Empresa do Fomento y Navogacíón 
dol Sor, 
H L V A P O B 
" V U E L T A B A J O 
C a p i t á n Go lz l : 
Sildrideette puerto i la* dlei de la noebe lo* 
día* 3, 11,19 y 24 de nada mes para Bao Cayttano, 
Ditnaa, Arroyos, la Fo y Guadiana con trasbordo 
tomando tnrno el pióxlmo día 19 del actual. 
Lleg»r4 4 Han Cayetsto 4, U . 20 y 97 y á la Fe 
los dlaa 5, 13, 21 y 29 y el reiomo lo b ir i tocando 
en Uvac- siiioi puertos, sa'Undo de la Fo lo* dlaa 7, 
1\ U v8) ptralUgar i la Haban» lo* dlaa 8, 18, 
2t y I'.' rto cada me*. 
Reolbe oargi en el mne'le de Lus deade el día *1-
gulontd de tu éntrala hasta uianientos antes de la 
sa.ida. 
ANT0L1N DEL COLLADO 
Taldri todos tos sibados del Muelle de Luí dt-
raotamento para loi puertos da 
C O I . O M A , 
C O L . O N , 
P U N T A D E C A K T A I I , 
B A I L E N . 
Y C O R T B # . 
L a úH^a salida de este boqu*» para lo* destinos 
oitade* SÍ rá el día 8 de J ilio, para coya feoha será 
iccdiDcado ol Itberarlo (il COLVII i*re i 1* C< mpa-
ria) á fln do tornar tnrno o rspor V U K L T A B i JO 
para los deaitnoi de la costa Norte y Hnr que hacen 
kmbos buques. 
A V I S O 
Bs pona on eonoolmlento de \ot soEores nangado-
re* que esta Eruprona du acnordo con la acreditada 
do Seguros United Ktutes Lloyds lo* pcede propor-
cionar en el momento de de«parhar la c<»r5a la'co. 
'.podldar»! do aaegurar e su* mf rr.éncla* desda la 
Habana á Ponta de Carte; y rtoo-farsa, bajo la 
bise do una primam^üica. 
;-UP falHliloaeStf-
nes, las lutnH Ilev&rftn es* 
tampndaHett las lapiLiH l m 
palabniH Ll l /BlULliANT;-: 
y en la etiqueta untará Im-
presa U marea do rabrlea 
avie fn del exclnsiro asede 
dicha AUKNCIA jne wc» -
Mefrulrft con todo «I rl^or 
de la Ley A lo» falHlQcan 
dereg. 
que ofreoomoH al pdblleoy 
^ne no tienArlrál, tn el producto de ana íshrlcitrlon «sn^clat y qao prcueata ol aHpec^t 
•e tfna clara, prodncioudo ana hV'l TAN IJKHMOKA, Htn hamenl mal olor, que nuda 
nene que envidiar al (ras mílH purinrnde* Este ace^e peoee la Kntn ventaja de no Indw-
mame on el CJWO dororniicrso las lAmparaa» cualidad way rocouteudable, prlnolpalmci)" 
te FAItA |BL USO UK l.AS K A M I U i J , . s i- v 
Advo/4oncla k loa o«n»umldor<»« . L a h l ) / , HKl¥,hiWVK* marea KliEVAK-
TK, es lüttal, ¡«i \\<) aqnorkv en cvudleioaes lumlnlesa al rie moier eUi»e im^orUde K\ÍA 
•xtrieltfre y U ^ « í » 1 |vrr*fM «inv reda^Moc. ' JMI7 1 Jn 
. . . . . 
COMPAÑIA OUBAM 
DE VArOE25 COSTEEOS. 
(CompaCla Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRRÜTIUEASCOA. 
y ÍTAIBAR1 
oo do la ta 
mln^o por 
jo en ol m 
ij AI HA UII 
Do Calbt 
nuntoa A li 
pnnto sal 
todos loo s 
y llorara d 
las oln-
. al db 
c t r a A Y T e . 
Hacao pagoa por el cable, giran latraa á oo?ta y 
ir^íi vlnta v dan caria» de crAdlto sobre New York 
'lladolAa, Now Orloins, Han Franolaoo, Londroa, 
'arls, Madrid, Uaroolona y deni4* napltaloa y clu-
ades Importajitos de los Ktlidos Unidos, Méxloo 
Europa, aal ñamo sobre todo* los pueblos do Es • 
Kn onmnlnaclrtn con los Mros. I I . H. Holline da 
lo., >lo Nuor» York ruolban órdunc* para la oo m-
m ó y*pt% de ralor^s y S04Í<>áei soltsaUei •> la 
lola» 'U «Uoha otmUd, ouiras ootiiíntoaos ros iban 
* i ;»1 TB.i A-. 
rlAn rotornsra para Hasroa 
M ocho do la mañana y de os-
IrA el mlemo día por la tarde, 
la Habana al ainanecir del 
Admito carga para dichos puertos has-
tu lan tros do In tardo del do salida y t * 
despacha & bordo y on las oficinas do la 
Compara call^ de loo Oflolos ndmoro li). 
úM íf mm 
S O B R I N O S ^ I B H B E B B f e t t 
B L V A H O B 
M O H T E H A 
c a p i t á n V i f í o l a » . 
HaldrA dooyto puerto el día IT) de Junio 
i las 5 de la tardo para los de 
M ti o v i ta 
OMbarst. 
M i i y a r í . 
B u r e ó o s . 
7 Uttbr. . 
Admite carga hp^ta lao .'l do la tardo del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 0. 
H L V A V O i i 
Cosme de Herrera, 
oapltíln OONZALE1S. 
Saldrft de cote puorto todos los MIEU-
COLES á las 5 de la tardo para los de 
C a l b a r l é n 
¡pan la siguiente tarifa do ílott». 
FARA'HAOUA Y CAIHAHIKN. 
(La* 8 arb*. ó leu 8 pié* cúbloot.) 
Víveres, ferrotorla y loza, t ^ L ¿ 
moroanoías '< 
T K R C I O B DK TABACO. 
Do ambos puertos pora la í ir ^ 
Habana \ l b ote' 
P A K A C A Q U A a \ 7 A S . 
Víveres y íerroterU y lesa. W ots. 
Morcanchvo DO Id. 
P A H A C I E N F U E O O S 
Mercancías 80 cta. 
Viveros y lora . . . 00 Id. 
FftrrotPirla. . . . . . . Wl Id. 
P A S A S A N T A C L A W A 
Viveros, forretorla y lora í 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 14, 
(Esto* precies son en oro P'^iíoi) 
Pata mis Informes, d i r i j o 4 los armadores 
Han Pedro n.O 
8, O R E I L L V , 8 
E S Q U I N A A M E U O A D E R E S 
Hacen pngef* por el cable. 
Faellllaa oarias do crddlto 
Olraa letra* sobre Londres, Naw York. New Or-
lea..*, Milín. TtrfU, Roma, Vaneóla. Florencia, 
NApolc*. Ltlboa, Opono, Olbraltar, Hromon, HIUI-
SUJIO, l'nrl», llsyre, Nantci, Hurdeo*, Mai*olla, 
(¡Adls^Lyon, MAjloo, Voraorat, San Juan do l'ner-
Hebra tcl».* la* OHpltalo* y pneblo*: lobro l'nlmo 
da Mitlluroa, Iblaa, Maboo y Hanta Crnt do Tono-
rifo, 
Y m m v A x&itA. 
sobro Mataotaa, Cárdena*. Ramedloi. Haota Clara, 
CalbiuüAn, Hai;na I» Orando, Trlnldaa, Oleiifn*iroa, 
N^noti-Hnlritni, Hantlago «le Cuba. Clojfo do AvIU, 
Mantsnlflo, Pinar del Rio, (libara, fuarto Prínol-
po, Nuovlta*. 
oSMlt I TíUl Ab 
J. Balcells y Cp, S* en C, 
O U B A h 
Hacen papo* por el cable y piran letra* i oorU 
f l.t.'tfv Tinta «obre Now fttK, Lmi Ims. París y so-
bre toi'.M la* oapllalea r punblnri de Rapaba 4 UIM 
U»»r\mm 4 S7 UM 1 f i 
d. Lawton Childs y Cemp, 
HAN^CEKOS.—MKKCADEUWH t 
(lasa eriglnalinouto (wtablorlda en 1K44 
Oirán letras i la v U U aobre todo* tos Raneo4 
Naoloi)al«.i de loe Katado* Udldo* y dan oapeolal 
TIÍANSFICRENCIAH POR K L OABLI 
o«fty 7«-1 AV 
A V X S O S " 
ViPOR "VEGUERO" 
Haldri de Batabanó todo* lo» aibadoa para 
Co loma, (con trasbordo) 
P a u t a ae C a r ta» , 
B a l l é n y C o r t é » , 
r>ifzesnndo de esto fi'tlmo m-itu los Inevn* A !•> 
üeoe del día, A la nua de H ill4h. i las tr** di Ppt-
t« de Cartas y i la* seis d< 1 bajo do la C-olomn. lle-
gamln lo< Tlernes i Batabanó, «leudo ezchulvameu-
•stos rlajeii para pasaje. 
Para m's pormenoro* dlr'glrse á la* oficina* de 
Compalil». Oficios 28 (altos). 
Hibacn, Junio 10 de 1901. 
• . C fl^x 1 J n 
General Tragatlántica 
DR 
VAPORES COKBEUS FKANCESEH 
Bajo contrato postal con a l Gloriar-
no f r a n c é s . 
Para Veracruz d i rec to 
Saldrlí para dicho pnerto *nhr« «l día 8 de Jallo 
al rfipldo vapor frauo&r de 6.&̂ 9 tone'adi* 
L a Navarre 
capitón PEUDRIGEON 
Admite carga & fleto y pasateros. 
Tarifa* muy rodnoldaa, oon conocimiento» direc-
tos da todaí las dudado* importante* de Francia 
y Rrtropa. 
Loa vapores de esta Compelía tienen dando I 
lo* «efioreapaBSiero* el esmerado trato q«e tonto 
tienen acreditado. 
De má* pomenorea impondrán cu* ooualgnat ̂ rloi 
9rid*t Mont'Roi j üomp? Meroadere» P^m. 86. 
01103 10-31 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
INGENIO PROVIDENCIA. 
S U C I E D A D ANONIMA, 
D* orlen del Hr. Prest lente, olio A lo* *enore* 
ncolonlrta* do la Hoiledad An^.ihna "lng|Mii> Pro-
vldenclk" para la Juctigoneral ordlnsrl», (inoim-
Irá lugar el día 3» do o«te me*, A la* dos de 1% tar-
de, en el looal que ootp'm U* c ti jiña* do U Com • 
pufiU en la aaoii marcada con ol oú'i.oro 86 de la 
ooiie de lo* Oflolc* en r*ta cspUtl; anuunUndo por 
o-ite medio, o i canipHmUnto de lo que diapone el 
rttoolo ¡í3 do lo* actúalos JCitat.ntos, qno on dloba 
Junta general ordinaria se durt cuenta de nn pro-
yecto de nuev a KsUtutos; saloomo tam' i a¡ nn 
se procederá, en su onno, al nombra n!.ento «lo las 
persona* qae hayan <)« deaempoftitr Ion circos i)nn 
por ' ualquUr motivo daban proveerse en ol Consejo 
.le Dlreoc ó'i de la CompsflU, 
HsbsnalS de Junio de 1991,-El SecreUrlo, A l -
berto Anjule y Pórta. 4S17 iC-19iIii 
A L O S I R B i I I A C l í i X D A D O S 
Un administrador de Ingenios qne ha doaerapena-
do eate car^o en can\* reepotublef de esta Isla, t e-
no vi honor da i f ooerles sus bamllds* oonoaltulon-
to* tanto al que d»*eo ntlIlrarlA Inme latament* 
aonm al que t >i)ua parallcada *a flao« por r^són da 
lan clroaiKtanrU* esponialo* p t̂quo atravUai el 
pal*, st o* qua tlens probsblllda toe do ropfnr.nl 
parstla vonldora aafra, no titulenlo tnoiuv^oluntiy 
en agaar'lar siempre que puestos do ivnujrdo romt-
ta un onmpronilso fonu il ptra onando ao lleva & 
• feote dicha feparaclóa. En c*io di timo o A*O di-
cho administrador onenta oon oonoolmlontoo t.>drl-
oo* de meoínloa, aofl.Vott*e« para laapnoolonar y 
aprovUr la buena ment ira o Te'.ntraslóa do una miv-
qntnarla destinad» A U iUb:>ra )l4n de atilear, por-a 
Ajuo al fin funciono con I» doblJ.% pre<il*l6i y r * f » -
lirldad. DlrUini l Oftlnh éiaaUlé á Cnbaeulu 
C u a d» cambio. m i 1-11 
A N U N C I O 
Ofiohiae del Infíonlero Jefa, Tacón nflme-
N) l . B i b a n t , Cuba, Jimii» l!) do l'JOl.—So 
roclblrAn propoBiclonoa bajo nllopros c ó r r a -
los punt ol ncarroo de piedra, basta las 
dooe dol día 28 do Junio do l 'J . l l , on enya 
fc.cbs y liora «erAn abiertos piSblioara^nte. 
Taru itiforraos y dolallae dlrí |»nao al sofior 
J , Kardcn, Tto. do IngA. del EJórolto 
E. U . do A. , Ingeniero Jufo do la oludad. 
C iff 8 alt U-1» 2rl-?0 
SE AVI8A POR KHI'E MIC Dio A TO )A8 ._ la* peteouai que liaran dejado orondas & com-
'>»or on ni ontAiiliclmfonli) dorolrjsrla de D. Juan 
Vidal (q, e, p. d ) paseo & ronojsrlus anteo d" 1? do 
'ulio, eut < gVndolu* soeda lo acredita. Inquisidor 
14. r.M «-ja 
GIROS DE LETIIAS. 
B l ; G E L . A T S Y C a 
1 0 8 , A c u l a r , 1 0 8 
esquina á A m a r g u v & 
SACK» PAGOH POR E L CAÜLR, F A C I L L 
TAN CARTAH DR C R E D I T O Y OIRAN 
L R T R A B A CORTA Y L A R D A 
V I S T A , 
sebre Nueva York. Nueva Orleaui, Veraorui, Mú 
xloo, Han Juan de Puerto Rico, Londres, Parid 
Burdeos, Lyon, Bayona, Uamburgo, Roma, NApo 
leí, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Qnlnlln, Dleppe, Toalouse, Veneoia, 
Florencia, Palomo, Tarín, M^*lno, oto, a*l como 
•obro todu las oapltale* y provínola* de 
Svyitftlt é I s l a s C a n a r l a a 
i 819 Uf- l iFb 
Por dooroto dol OobUrno EspaBol, las vlaJíW y 
oórfanos délos empleados olvllo* y militare* qie 
tenían durecho á pen*l(iu, puedan obtenerla aunquí 
do le* haj a negsdo por d trutndj do Parla: so «<>-
org-i do la gê tt̂ n en Madrid la A :\ de Don 
Trtlóu Cordero de la Rt/a. Madrazu* 10. Tatnblúa 
rstlona «1 cobro de auminlatro* al ej6-olto e<iiaDol 
4307 1519 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
BCBASTA D E LA B A R C A I T A L I A N A E L L 1 D A 
A petición do sn capltsn y con antoitra'ild'n dol 
Hr, Coaisul de Italia, so rematará el dio '¿6 dal co-
rrlcnto. A las doce de su mafUna, en el muelle do 
Jíibslloil», el referid-» buqT» «Rllld*», de porte d« 
304 tonoladsB do rojtlstro, forrada de metal amarl-
.lo. con su HrboUdnra, velamen, aaolns, oadeiian y 
domfts útiles, seffdn Inventarlo que eo f xhlblrá en 
ni acto do la sabatta Dicha baroa se halla f m 'n i -
da eu esta buhU al H. O. de Ungía, donde pueden 
pasar A Inhpeaodoaarla.—Kmlllo Sierra. 
4 Sí 9d-16 U-17 
Aviso importante. 
Bernabó Rodrigues y hermano, opn t\ller de vi-
driera y mamparas, situado en el olmacAa de loce-
ría i L a AmórlOEii, han dejado doler dataos de éste, 
y *e han estableoldo en mar or «aoala oon oV'mismo 
giro, en la calle de Galtano 88, frente á loa sefiorea 
Rif ol y Mararl, lo qie avisan al pdtUloo en gana-
ral y A sus amigo* y marabanto* eu partlcn'ar. 
4041 ?6-»J 
Sscojldas do tabaco. 
« U A N A DK l í Y Vi H I L O S O R MAJAGDA 
MeroadoTO» 7, ente» Kmpop«kdo y (VafAlly, 
I Ü I*» w 
( D I A R I O 
MARTES 26 DE JUNIO DE 1901. 
Mrícaiijel s t e 
En cumplimiento de nuestro de-
ber tenemos que inves t iga í todo lo 
bueno y malo que se hace, para en 
salzar lo primero y atacar lo segnn 
do, así como defender todos los i n -
tereses legít imos creados ó por crear 
en este país; y si en uno de nues-
tros anteriores editoriales celebrá-
bamos la iniciativa tomada por los 
hacendados para levantar sus inge 
nios, fomentarlos nuevamente y au 
mentar su producción, con lo cual 
les dan mayor valor y propenden 
al restablecimiento de la riqueza y 
del crédito públicos, tócanos hoy 
tratar someramente de un punto 
delicado y de grandís ima importan-
cia, supuesto que a tañe á los inte-
reses y al buen nombre de la indus 
tria azacarena cubana. 
115 libras en saco, lo que demuestra 
cuán grande ha sido la cantidad de 
m M inyectada. Esto es ganar de-
masiado; no es un proceder legal, 
supuesto que toda mercancía que 
se pone á la venta debe reunir las 
garan t ías de ser buena, pura, sana 
y de aguante. 
H a b r á unos diez años, los refina-
dores de los Estados Unidos acor-
daron rebajar un cuarto de real en 
arroba, en el precio ce todos los 
azúcares que contuvieran miel, me-
dida que hizo que se desechara tan 
mala y perjudicial práctica, á la 
cual parece que ahora intentan 
volver algunos. 
Otro punto important ís imo que 
los hacendados deben tener muy 
en cuenta, es qne cuando nn caña , 
veral se quema, la caña dañada no 
debe molerse, según se acostum-
bra, junto con la sana, pues sucede 
mochas veces que el guarapo pro-
cedente de la primera echa á per-
der totalmente el de la segunda, 
dando un fruto inferior. Cuando 
esto lo sabe el comprador, el que 
sufre el perinicio es el hacendado, 
que tiene que hacer concesiones en 
los precios; pero cuando aquél lo IsTos referimos al asunto de la fa 
bñeación y polarización del azúcar , ignora, palpa los resultados de la 
que interesa tan directamente a los 
embarcadores, especuladoras y co-
lonos como á ios mismos hacen-
dados. 
De muy antiguo ha sido tan uni-
versal como legí t imamente adquiri-
da la fama de los azúcares cubanos 
por su pureza y condiciones de 
aguante, y recordamos que los se-
ñores D . Eoberto Franke y D . Gui-
llermo Zaldo tuvieron depositados 
durante muchos meses grandes par-
tidas en los Estados Unidos en es-
pera de una reacción en los precios. 
Es también un hecho notorio que 
el Sr. D . Juan S. Aguirre guardó 
dos zafras de sus ingenios uSan 
Claudio" y "Mercedita", en los al-
macenes de Tallapiedra, y que tam 
bién tuvo el Sr. D . Enrique Pascual 
almacenadas dos zafras de su cen-
tral "Mercedita", sito en Melena, 
sin que en ninguno de los casos c i -
tados hubiera el azúcar desmerecí 
do en calidad ó sufrido lo más mí-
nimo en su polarización. 
E l mismo Sr. Pascual tiene en la 
actualidad toda so úl t ima ^afra, 
consistente en 25.004 sacos, deposi-
tada, la que con orgullo presenta, 
garantizando una polarización de 
97 grados. 
Pero estos casos son ya excepcio-
nales, como vamos á demostrar. 
De cierto tiempo á esta parte los 
principales exportadores de azúcar 
se vienen quejando del mal resul-
tado que obtienen en sus embar-
ques tan pronto como empieza á 
llover, originándose reclamaciones, 
algunas de las cuales son de varios 
miles de pesos, por diferencias en 
las polarizaciones del fruto. Kada 
práctico ni positivo han hecho hasta 
ahora para ponerse á cubierto de 
tales eventualidades, por lo que 
estimamos que esta cuestión debe 
ser estudiada tanto desde el punto 
de vista económico como del cien-
tífico, con todo el detenimiento y 
cuidado que se requiere para poner 
coto á abusos é ilegalidades que 
han necesariamente de redundar, 
con el tiempo, en perjuicio del 
principal producto de esta isla. 
Si en épocas anteriores el azúcar 
cubano se conservaba en buenas 
condiciones y mantenía su polari-
zación, privilegios de que aun 
disfrutan los frutos de unos cuantos 
ingenios, no vemos la razón por 
qué los demás hayan de producir 
azúcares de tan poco aguante que 
desbaratan todos los cálculos, pro 
perdonando pérdidas su embarque 
al exportador, en lugar de las ga-
nancias á que tiene legítimo dere-
cho, según lo comprueba la ex-
periencia de estos úl t imos años. 
Si los azúcares de los países más 
lejanos, como son Egipto, Demera-
ra, Hawaii y Java, al igual que los 
que proceden de países más cerca-
nos, tales como Méjico, Puerto 
Rico, Santo Domingo y las Antil las 
inglesas y francesas, llegan á los 
Estados Unidos en perfecto estado 
de conservación y con peso comple-
to, mientras que los nuestros sufren 
una baja en su polarización y su 
peso, la deficiencia ha de provenir, 
segura y únicamente , de una fabri-
cación defectuosa. 
Antes que el mal adquiera ma-
yores proporciones sería conve-
niente que los importadores y 
especuladores se pusiesen de acuer-
do con los hacendados para nom-
brar algunos peritos químicos, y 
que éstos hiciesen un análisis 
concienzudo de las tierras y prac-
ticasen una rigurosa inspección 
del método de fabricación planteado 
en cada ingenio, á fin de descubrir 
si existe en los primeros algún 
elemento ó si se emplea en los 
segundos alguna sustancia que 
pueda influir en que el azúcar se 
agrie y pierda su polarizazación, y 
si se acostumbra aplicar las inyec-
ciones de miel, cuyo procedimiento 
constituye un verdadero encaño, 
como sería vender por centrifuga 
de guarapo un azúcar que contu-
viese mayor cantidad de miel que 
la normal. 
No es Eolamente la baja en la 
polarización la que perjudica á los 
exportadores: sabemos de algunas 
partidas de azúcar almacenadas 
que han tenido en su peso, en dos 
meses, una merma de 10 y hasta de 
operación al recibir la cuenta de 
la venta con la correspondiente 
reducción de precio, por la baja en 
la polarización, por cuya causa lo 
práctico sería moler aparte la caña 
quemada y vender á menos precio 
el azúcar fabricado con ella. 
La invest igación que se llevara 
á cabo, de aceptarse nuestra i n d i -
cación, habr ía de ser amplia y r i -
gurosa, interviniendo en ella per-
sonas competentes y que tuvieran 
el valor de decir la verdad, toda la 
verdad, nada más que la verdad, 
mal que les pesara á algunos, toda 
vea que en sus manos estaría depo-
sitada la confianza del comercio y 
de sus declaraciones depender ía en 
gran parte el porvenir de la indus-
tria azucarera del país . 
ÍTos limitamos á señalar hechos 
que han motivado quejas formula-
das en privado, pero como son im-
portantes y afectan á los intereses 
generales, no creemos que deban 
quedar circunscritas al limitado 
círculo de los perjudicados, por 
cuyo motivo les damos publicidad, 
á fin de que cualquiera que sea el 
origen del mal, se le apliquen 
los correctivos antes de que se les 
antoje á los refinadores norteame-
ricanos castigar nueva y fuerte-
mente los precios de todos los azú-
cares procedentes de esta isla, ha-
ciendo así que paguen justos por 
pecadores. 
menzar su guerra contra los á r a -
bes. 
Si hace lo mismo Cuba ¿no pu-
diera suceder que el porvenir diese 
toda la razón á los defensores de 
la ley Platt? 
Por eso no la combatimos, te-
miendo destruir cma obra de saga-
cidad salvadora. 
En la derrota del señor Gómez 
hay para nosotros una circunstan-
cia lamentable: la que nos priva 
del honor de contarle en el n ú m e r o 
de nuestros adversarios en la pren-
sa porque, según parece, ha hecho 
renuncia del cargo de director de 
nuestro colega P a t r i a , y es natural 
que haga lo propio del cargo de 
redactor de L a DisGusión, pues no 
ha de parecer bien á sus simpati-
zadores que, transformado ya en 
jefe de partido, gaste sus energ ías 
en el periodismo m i l i tante. 
Ko le felicitamos por el ascenso. 
Pero sí lo hacemos por ser hoy 
el día de su santo. 
í fa han de abundar mucho las 
tarjetas en su casa. 
Y la nuestra visita siempre á los 
derrotados. 
Como que los consideramos de 
la familia. 
Entiende P a t r i a que no estamos 
en lo cierto creyendo que se ha 
irritado porque haya vuelto á figu-
rar sobre el tapete el anexionismo. 
Y dice: 
L o de l anex ion ismo es, á n u e s t r o 
j a io io , lo qne en t é r m i n o s m i l i t a r e s se 
l lama ana diversión. Es deoir , es n a 
fttaqae fingido, des t inado á l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de los onbanos i ndepend ien -
tes sobre el l o g a r en qne se p roduce , 
para qne desoaiden e l p a n t o en qne 
precisamente se ha de v e r i ñ o a r el ata-
que verdadero . H o y por hoy , lo que 
nos duele, lo que nos " i r r i t a sobrema-
nera" , pa ra emplear l a frase d e l Dia-
rio, no es l a a n e x i ó n s ino la L e y P l a t t , 
su h i p ó c r i t a p recursora . C o n t r a esa 
Ley , y no con t r a lo que s in e l la s e r í a 
m á s di f íc i l que v i n i e r a , es con t r a lo 
ú n i c o que Fatr ia lucha , con suer te ó 
s in e l la , con ac ier to ó s in é l . 
B e c o n ó z c a l o e l Diario. C o m b a t i m o s 
algo rea l y presente, y en manera a l -
guna lo i m a g i n a r i o ó con t i ngen t e . 
P a t r i a de 
das. Y en t r an m á s en l a p r o d u c c i ó n 
y sos ten imiento de ese m a l las c o n d i -
ciones t o p o g r á f i c a s del p a í s que n i n g á n 
o t ro elemento. E l m a l no se comete 
muchas veces por el t emor á l a repre-
s i ó n , i n m e d i a t a y . e n ó r g i c a j y e l temor 
se amengua en ̂ p r o p o r c i ó n á las pro-
bab i l idades de e l u d i r el cas t igo , Bs 
c o n d i c i ó n humana . 
P r o n t o e l campesino á "echarse a l 
mon te " por a v e r s i ó n a l t r aba jo , po r 
escapar de l a j u s t i c i a en f a l t a come t i -
da, por loco e s p í r i t u de aventarais , en 
fin, por una de las m i l concausas que 
obran exoepcionalmente en este p r í o d o 
sobre l a p o b l a c i ó n r u r a l de Cuba , por 
cuyos campos ha pasado e l c i c l ó n do 
las pasiones exa l tadas , no le de t iene 
en su f a t a l d e t e r m i n a c i ó n el p e l i g r o de 
una c a p t u r a por denunc ia de sus a n t i -
guos c o m p a ñ e r o s de t r aba jo , n i estos se 
a v e n t u r a n á a r ro s t r a r l a venganza de l 
bandolero f a c i l i t a n d o confidencias p o r 
una suma ouyo goce s e r í a p r o b l e m á t i -
co en v i r t u d de l a f ac i l i dad con que 
los supe rv iv i en t e s p o d r í a n cobrarse de 
l a muer t e de l jefe ó d e l oamarada 
mue r to ó preso. 
N o hay, no puede habas en Cuba , 
m i e n t r a s l a dens idad de p o b l a c i ó n sea 
t a n pobre y h a y a e s t í m u l o s á la v i d a 
de l malhechor por f a l t a de t r aba jo ó 
por mezqu indad de l a r e t r i b u c i ó n , no 
puede haber, repet imos», o t r o medio 
para segar l a p l a n t a funesta de l ban-
doler i smo, que ooa p e r s e c u c i ó n a c t i v a 
con fuerzas numerosas y p r á c t i c a s y 
de gente acos tumbrada a l c o n t i n u o 
m o v i m i e n t o , porque l a m o v i l i d a d es 
el p r i n c i p a l recurso de l bandole ro . 
Proceder de o t r o modo, hacer lo que 
hoy se e s t á haciendo, es ma lgas t a r 
las t imosamente n n t i empo precioso, 
que es e l de los in ic ios de la recons-
t r u c c i ó n y de l l o g r o de grandes espe-
ranzas cuyo p é r d i d a ha de ac tua r de 
m á n e r a desastrosa robre el p a í s en su 
doble c a r á c t e r m o r a l y m a t e r i a l , t o d a 
vez que d a r á m o t i v o á suponer que 
hay m i r a s p o l í t i c a s in teresadas en 
man tene r en Coba l a i n t r a n q u i l i d a d 
pa ra fines u l t e r io re s de r a p i ñ a . 
Persecución activa, con fuerzas 
numerosas... 
Es tá bien. 
Pero hay que pagar esas fuerzas. 
Y , además, si no han de tener to-
lerancia con los bandoleros ¿dónde 
se redutan? 
Vale la pena de pensarlo. 
Por 41 votos contra 14 fué el sá-
bado aceptada la enmienda Plat t 
por la Convención provincial del 
partido republicano. 
Este resultado estaba previsto. 
Lo que no lo estaba era la frial-
dad rayana en desdén con que fue-
ron acogidas las lamentaciones del 
señor don Juan G. Gómez por sus 
amigos y compañeros hasta ayer, y 
los elocuentísimos apóstrofes en 
que se quejó de que le abandona-
sen en la hora suprema. 
"Dios mío, que solos 
se quedan los muertosl" 
« » 
Pero así tiene que ser, porque si 
los vivos no enterrasen á los muer-
tos, los muertos en te r ra r í an á los 
vivos. 
Cuando esa mayoría no se con-
movió al escuchar las pa té t i cas 
declamaciones del director de P a -
t r i a , sobre todo aquella en que re-
cordó á los que le rodeaban para 
hostilizarle que juntos con él ha-
blan derramado su sangre por la 
independencia, bien se puede creer 
que el problema que hoy se debate 
y la batalla que hoy se libra no 
es de los que se resuelven por 
las satisfacciones del amor propio, 
la corrección de la postura, n i si-
quiera por la consecuencia perso-
nal, que es muy distinta de la con-
secuencia en los principios. 
Estamos seguros de que el señor 
García Kohly , que tantos elogios 
como orador debe al señor Gómez, 
no le abandonó en esta ocasión sin 
una gran violencia. 
Pero quizá pensó, y quizá pen-
saron los que como él procedieron, 
que su personalidad, con valer mu-
cho, vale menos que la de su patria; 
que él tiene tasados sus días, como 
todos los hombres, y que Cuba ha 
de viv iv i r más que ól, porque los 
pueblos no mueren; y, entre tanto, 
no le es lícito condenar á su patria 
á miseria y servidumbre eternas, 
dado que un pueblo sin relaciones 
comerciales no come y gobernado 
por hambrientos caerá fáci lmente 
en la anarquía. 
Los tiempos son positivistas; y 
podiendo legar á nuestros hijos un 
porvenir de bistó con patatas, 
¿quién es el guapo que se aviene á 
dejárselo de ideales á la vinagreta? 
La gran habilidad de nuestros 
abuelos, iberos y celtas, estuvo en 
plegarse á las exigencias del impe-
rio romano: el imperio pasó , y 
ellos, apoderados de su cultura, n i 
un adarme le entregaron, en cam-
bio, de sus caractéres étnicos, que 
hoy maravillosamente y en toda 
su integridad persisten, y que en 
el siglo Y I I I les sirvieron para co-
Esa era la opinión de 
ayer. 
Como P a t r i a cambia de director 
y pudiera no ser la misma opinión 
que sustente mañana , debemos 
abstenernos de comentarla. 
Ta l vez así le evitemos el dis-
gusto de tener que declararse 
conforme con nosotros, que recono-
cemos al anexionismo excepcional 
importancia ahora y siempre. 
L a partida de Lino Lima ó el que 
sea, sigue haciendo de las suyas 
por Cárdenas, Jovellanos y sus a l -
rededores. 
Hasta ahora no ha derramado 
sangre, contentándose con pedir 
dinero; pero como el dinero se ago-
ta y cuando no lo haya es de pre-
sumir que los bandoleros apelen al 
machete y la carabina, ante 
contingencia, escribe E l Popular , 
de Cárdenas: 
N a d a h a b í a m o s que r ido deojr, aguar-
dando que l a p rop i a g r a v e d a d de la si-
t u a c i ó n h ic ie ra ve r a l gobie rno m i l i t a r 
la p r e c i s i ó n de t o m a r e n é r g i c a s m e d i -
das pa ra poner le remedio , seguros de 
que nues t ra voz p id iendo esas medidas 
u a b í a de perderse en el v a c í o ; pero hoy 
rompemos nues t ro o b l i g a d o s i lenc io 
ante la reciente o rden d e l C u a r t e l Ge-
neral d isponiendo que los A y u n t a m i e n -
tos h a g a n en l a p o l i c í a las e c o n o m í a s 
que sean necesarias a l cor re r de su 
cuenta desde el 1? de l en t r an te el sos-
t en imien to de ese cuerpo. 
Esa o rden cons t i tuye u n pe l ig ro p a -
ra l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a en toda l a 
I s l a y ag randa no tab lemente e l que 
existe en los campos que dejamos men-
cionados, pues siendo á todas Inoes i n -
s ignif icantes las fuerzas que en l a ac-
t u a l i d a d pers iguen l a p a r t i d a de L i n o 
L i m a , c la ro se ve que esta se h a l l a r á 
en lo sucesivo m á s á sus anchas p a r a 
hacer lo qne le convenga y cobrarse 
de qu ien , rea l izando n n se rv ic io á l a 
sociedad, c o n t r i b u y e de a l g u n a m a -
nera á su p e r s e c u c i ó n y cast igo. 
Sobre este p a r t i c u l a r , i n t e r e s a n t í s i ' 
mo para t oda la I s l a por sus especiales 
condiciones, l l amamos l a a t e n c i ó n de l 
Genera l W o o d y requer imos l a inme-
d ia t a a c c i ó n de ios A y u n t a m i e n t o s , es-
pecialmente los de C á r d e n a s , Guaca-
maro y Jovel lanos , campo de a c c i ó n de 
L i m a y su pa r t i da ; para que hagan i n -
media tamente presente á l a A u t o r i d a d 
M i l i t a r de la I s l a el p e l i g r o que pa ra 
los vecinos de esos t é r m i n o s m u n i c i p a -
les envuelve l a impensada o rden de 
inconcebibles e c o n o m í a s en asunto de 
tan ta ó mayor i m p o r t a n c i a en C u b a 
que el de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en que 
se emplean tres mi l lones de pesos en 
escuelas y maestros. 
Eeproducimos las juiciosas indi-
caciones de E l Popular y damos 
traslado de ellas á Mr . Wood para 
que las tenga en cuenta. 
E l mismo colega se muestra 
opuesto, por ineficaz, al sistema, un 
tanto arcaico, de pregonar las ca-
bezas de los bandidos, y dice al 
propósito: 
N o aseguraremos que sea por com-
pleto i n ú t i l ese medio pa ra l o g r a r el 
cast igo de los bandoleros , pero s i a f i r -
mamos que d i s t a mucho de ser e l me-
j o r n i de tener l a eficacia que se pre-
tende, a q u í , donde, po r e d u c a c i ó n , por 
h á b i t o s y por leyes de la na tu r a l eza 
que se ev idenc ian en todo suelo r i co 
no es el d ine ro fuerza que mueva t a n t o 
como en ot ros p a í s e s , y el s en t imen ta 
l ismo, por o t r a par te , i n f o r m a p r i n c i -
palmente los actos de la v i d a , a ú n con-
t r a el p rop io bien de l que lo p r a c t i c a . 
Las causas del incremento que t o m a 
el baudoier i smo en Cuba son c o n o c í 
Con motivo de la des ignación 
del señor don Modesto A . Eniz 
para Presidente del comité demo-
crático de Eemedios, el distinguido 
hombre público, doctor don Ensebio 
Hernández , l e ha dirigido una carta 
en la que encontramos estos pár ra -
fos: 
A d e l a n t e , e l p o r v e n i r debe ser n ú e s * 
t r o , s i en C u b a hay sensatez y deseos 
de sa lvar l a pe r sona l idad cubana . 
Q u i é n no v é que d e s p u é s de cons t i -
t u i d a l a E e p ú b l i o a y l i b r e n u e s t r o 
pueblo de l a n a c i ó n i n t e r v e n t o r i a , se 
nos impone m á s que nunca la necesidad 
de conservar l a paz, mantener el o r d e n 
y a d m i n i s t r a r b ien l a jus t ic ia? 
A ese prec io conservaremos nues t r a 
n a c i ó n , seremos independientes y l i -
bres, ha l l ando en la L e y P l a t t una ga-
r a n t í a ; pero s i las ambiciones persona, 
les s ignen i m p e r a n d o , y l a j u s t i c i a deja 
de ser el amparo de l hombre honrado , 
esa i ^ *a ameoaza eQ Io9 campos y eluda-
' "des roba el s n e ñ o de las gentes t r a n -
qu i l a s y amedren ta el c a p i t a l , y no 
hay medio de g a r a n t i z a r l a v i d a y l a 
p rop iedad ; los Es tados U n i d o s i n t e r -
v e n d r á n , acaso pa ra s iempre, en esta 
t i e r r a que r ida ; y l a independencia , y 
con e l l a los fundamentos de la f a m i l i a 
cubana y e s p a ñ o l a , se h a b r á n perd ido , 
no por o b r a de los americanos , s ino 
por l a conduc ta p a r r i c i d a de los hijos 
de esta I s l a , d i g n a de mejor suer te . 
Ahora que vamos á tener un 
partido antipiattista, ó lo que es lo 
mismo anti-constitucional, debie-
ran leerse y meditarse esas pala-
bras antes de formar en sus filas. 
¡Quién sabe! Es posible que des-
pués de leídas, tocase Dios en el 
corazón de los afiliados y le dijesen 
al secretario del nuevo organismo: 
—Bórrenos usted hasta nuevo 
aviso. Por ahora hemos acordado 
anularnos en bien del país. 
b:^ encanecida t u v i e r a e l a t r e v i m i e n t o 
de h a b l a r con t a n t o descaro de las for -
mas de una honesta s e ñ o r i t a , f a l t a n -
do a l respeto debido, á e l l a , á los que 
le escuchaban y a l l u g a r en que se ha-
l l aban ; y cuando uno de el los, severa-
mente, l l a m ó a l o rden a l i n d i s c r e t o 
empleado, amostazado é s t e , y confuso, 
a p r e s u r ó s e á exp l i ca r , coa e l a p u r o de 
u n inexpe r to co leg ia l ea examen , que 
las formas d e q u e h a b l ó no e ran las de 
la muchacha, sino unos estados que 
e l la , como todos los maestros, e s t á 
ob l i gada á presentar mensna lmente , y 
t a m b i é n é fines de cada curso, sobre 
la as is tencia de a lumnos y d e m á s c i r -
cuns tancias r e l a t i v a s á su aula, Y é l 
quiso dec i r que aquel la sef ior i ta pre-
sentaba los estados m u y b i e n hechos. 
¡ A c a b á r a m o s ! d i j e ron á una los sor-
prendidos consejeros. 
Entonces comprend ie ron por q u é , 
momentos antes, e l mismo empleado, 
hab lando de u n profesor m u y c u l t o , 
muy d iscre to , m u y c o r t é s , h a b í a d i c h o 
que es u n maestro de m&l&a formas, 
A estos y ot ros percances desagra-
dables se pres ta la s n g l o m a n í a . Pre-
p a r é m o n o s á su f r i r l o s , si l a cosa no ee 
remedia . 
Tarea le mandamos al Sr. Pel lón 
si ha de i r uno por uno sacando á 
plaza y colgando en la picota los 
solecismos de que está plagada 
nuestra lengua. 
Pero hay que agradecérselo, por-
que para hacer eso, tiene que aban-
donar su bufete y suspender la 
Revista J u r í d i c a , que le dan fama 
y dinero. 
La Convención municipal del 
partido nacional, que también se 
ha reunido el sábado para tratar 
de la enmienda Platt , acordó apro-
barla, pero con una c o l e t i l ^ . 
He aquí el texto de la moción 
aprobada y que es la presentada 
por la Mesa: 
" Q u e p a r t i d o de orden , el N a c i o n a l , 
acata l a ley P l a t t , por haber s ido acep-
tada y elevada á l a c a t e g o r í a de ley 
cubana por l a C o n v e n c i ó n Cons t i tuyen-
te; pero fiel á su p r o g r a m a y á los 
ideales revoluc ionar ios en que é s t e se 
insp i r a , y entendiendo que esa ley mer-
ma la independencia cubana y l i m i t a 
l a s o b e r a n í a nac iona l como lo ha de-
clarado el p a r t i d o en solemnes acuer-
dos, e m p l e a r á los medios legales que 
es tuvieren á su alcance para obtener 
su r e v i s i ó n y en t a n t o é s t a no se logre, 
se o p o n d r á resuel tamente t a m b i é n por 
las v í a s legales á toda i n t e r p r e t a c i ó n 
que qu ie ra d á r s e l e con t r a r i a a l fin, que, 
s e g ú n e l la , persigue: L a g a r a n t í a de 
la independencia cubana,1* 
La votación fué nominal y el 
único voto en contra el del Sr. So-
tero Figueroa, que es hombre de 
paz, y pidió que se contengan los 
impulsos para no perder lo que nos 
queda de historia. 
"Conténme, sultana, yo soy tu r a w í " . 
l í o tenga cuidado el Sr. Figue-
roa. 
Mientras la oposición que su par-
tido le haga á la ley Plat t no pase 
de las vías legales, ninguno de los 
que ayer votaron osa proposición 
arriesga nada. 
Vamos á entrar en una guerra al 
cabo de la cual todas nuestras pér-
didas no pasarán de una gruesa de 
lápices y un haz de cañas de maíz . 
Eesultado, que subirá la maloja. 
E s t a ú l t i m a , que se j a c t a de f a b r i c a r 
cada d í a m á s bara to , no t a r d a r á en de-
c la ra r que necesi ta mercados en el ex-
t ran je ro y en ped i r que se rebajen los 
derechos sobre las lanas . Y a , en l a 
r e u n i ó n de D e t r o i t , hubo , como se r e -
c o r d a r á , fabr icantes de a r t í c u l o s da 
cuero y fabr icantes de m a q u i n a r i a , á 
los qne, s e g ú n man i fes t a ron , n i n g u n a 
f a l t a les h a c í a l a p r o t e c c i ó n d e l a ran-
cel .—Todos estos elementos son los 
al iados na tura les de los p roduc to res 
ex t ran je ros que a sp i r an á concesiones 
arancelar ias en los Es tados U n i d o s , 
esto es, los a l iados de Ouba . 
Con estos expor tadores amer icanos 
deben concertarse los expo r t ado re s de 
esa is la ; y en este sen t ido , s e g ú n m i s 
not ic ias , e s t á ya t r a b a j a n d o e l s e ñ o r 
A b a d , A q u í , nada se cons igne m á s 
que a p o y á n d o s e en intereses amer ica-
nos. C i e r t o que en favor de la rec i -
p roc idad hay a lgo que es p o l í t i c o : l a 
tendencia expans ion i s ta . P e r o t i e n e 
su lado e c o n ó m i c o , que consis te ea e l 
p r o p ó s i t o de a b r i r mercados á esta na-
c i ó n . N o carece de eficacia el empleo 
de frases generosas, como lo de "estre-
char loa lazos" " fomen ta r el p rog re so , , 
etc., etc.; pero s e r á mucho m a y o r la 
eficacia de presentar en b a t a l l ó n ce -
r r a d o los fabr icantes que pueden ga-
nar t an tos ó cuantos mi l lones de pesos 
si las relaciones aduaneras en t r e las 
dos r e p ú b l i c a s son l iberales , 
X . Y. Z . 
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-—Sin d u d a a lguna , m a m á . T ú te 
q u e d a r á s a q u í , has ta que recibas un 
mensaje m i ó que d i g a : " e l mi s t e r io 
queda despejado," ¿ V e n d r á s enton-
oesf 
ü n color repen t ino c u b r i ó e l sem-
blanco de Dolores y una l uz i n q u i e t a 
b r i l l ó en sus ojos, cuando r e s p o n d i ó : 
—Osando puedas env ia rme ese men-
saje qse s ignif ique que t u padre que-
da absuelto de cu lpa , entonces i r é ; pe-
r o s i no fuese m á s que por haber le en-
c o n t r a d o . , ¡no me lo pidas , y d é j a m e 
m o r i r a q u í l 
E r a u n hermoso cuadro: la j o v e n y 
hermosa niQa a r r o d i l l a d a á los p i é s de 
su madre , exc lamando: 
— A s í s e r á , m a m á , "Cuando , "—no 
d i g o " s í , " — s i n o " c u a n d o " pueda p r o -
b a r l a inocencia de m i padre, te escri-
b i r é para que vengas . 
Y asi fué como G e r t r u d i s a c o m p a ñ ó 
á l a d y F i e lden en su via je á I n g l a t e -
r r a , 
C A P I T U L O X X Y I I 
Los panoramas ingleses s o r p r e n d í a 
ron á G e r t r u d i s en g r a n manera . 
Aque l l a s p í a j a s b a ñ a d a s por las 
olas del O c é a n o , los al tos acant i lados , 
de blanca creta, los prados de al fa l fa 
y t r é b o l e s , los bosques seculares, los 
verdes valles, todo t e n í a para l a j o v e n 
un especial encanto. 
Su entusiasmo fué t a n lejos que de-
c l a r ó que amaba con p a s i ó n las nie-
blas brumosas, los v ientos f r íos y los 
c a r á m b a n o s . 
Los pintorescos paisajes de I t a l i a no 
le p a r e c í a n comparables con las bel le-
zas de su p a t r i a . 
H a b í a s e despertado en e l la l a na tu-
raleza p o é t i c a y sen t imenta l que d o r -
m í a en e l fondo de su c o r a z ó n , y l ady 
F le lden t e m i ó que l a i n t ens idad de 
aquellos sent imientos no per judicase 
la sa lud de la j o v e n . 
Temor in fundado. A q u e l noble cora 
z ó n pensaba solamente en su c o m e t í 
do. Se c o n c e d i ó n n s ó l o d í a de desean 
so, y a l s iguiente , a c o m p a ñ a d a po r l a 
dy F ie lden y el j o v e n l o r d , fué á Soare-
dale. 
E n t an to qne inspeccionaba cada r i n 
c ó n , a c u d í a n á su memor ia d é b i l e s re 
cuerdos; entonces se q u e d ó pensa t iva 
y conejos l lenos de l á g r i m a s . L a an-
ciana ama de l laves l l o r a b a de a l e -
g r í a . 
—Sea us ted b ienven ida , miss A l i a n -
more» Y a h a b í a pe rd ido l a esperan-
za de v o l v e r á ver á a lguno de su fa 
m i l i a . 
G e r t r u d i s q u e d ó ag radab lemente 
sorprendida a l eirse l l a m a r p o r este 
nombre . Q u i s o quedarse en Scarsdale, 
pero l a d y F i e lden no l o p e r m i t i ó . 
E n el condado, e s p a r c i ó s e e l r u m o r 
de que la h i j a de sir K a r l , h a b í a vue l -
to a l p a í s , por no estar conforme con 
los comentar ios acerca de l a suer te de 
su padre, y que rehusaba dar fe á l a 
o p i n i ó n de que h u b i e r a abandonado 
v o l u n t a r i a m e n t e hogar y f ami l i a , 
qne v i v í a en la m a n s i ó n de los F ie lden 
con e l firme p r o p ó s i t o de hacer inves 
t igac iones . 
L a t e n í a n l á s t i m a . C r e í a n que todo 
estaba conclu ido y a r reg lado , desde el 
momento en qne el baronet h a b í a aban 
donado el p a í s con L o l a de F e r r á s , ; 
h a b í a n o l v i d a d o ya aquel asunto. 
Lamen ta ron su desgracia, demos 
t r ando sus s i m p a t í a s hac ia su esposa 
ó hi jas , y d i é r o n l a luego a l o l v i d o . 
G e r t r n d i s pasaba sus d í a s en Sears 
dale, i n t e r rogando a l ama de l laves 
que c o n o c í a n los detal les de la desapa 
r i c i ó n , mejor que su madre . 
H o r a s enteras p e r m a n e c í a sola en 
las habi taciones de su padre , para fo r 
marse una idea de é l , por el ambiente 
de que se rodeaba. Se hizo amiga del 
anciano cochero A s h f o r d , q u i e n l a re 
p e t í a m i l veces todos los detal les 
C o n q u i s t ó comple tamente á lor E y s 
w o r t h , el cua l bromeaba l l a m á n d o l a 
} " d o ñ a Q u i j o t e , " pero conviniendo con 
Tiene gracia el siguiente trabajo 
que con el t í tulo de "Hablemos 
castellano" publica en "La Corres-
pondencia" de Cienfuegos el Sr. J . 
_ Pel lón: 
Se ve ahora , por estas l a t i t u d e s , el 
r e t r a t o de n n , a l parecer, c é l e b r e Doc-
to r M u n y o n , de F i l a d e l f i a ( P h i l a d e l -
ph i a , Pa, ü . S. A . ) que, en di ferentes 
posiciones, ocupa g r a n pa r t e de l a 
c u a r t a p lana de los p e r i ó d i c o s de la 
H a b a n a , con e l anunc io de los m a r a -
vi l losos remedios de l t a l doc tor pa ra 
todas las enfermedades. E l caso no es 
nuevo , y nada t iene, por cons igu ien te , 
de ra ro ; pero lo a x t r a o r d i n a r i o de l 
anunc io e s t á , a d m í r e n s e los lectores , 
en que ese nuevo D u l c a m a r a ofrece 
env ia r ¡esqueletos! pa ra examen m é d i -
co, á qu i en ee los p ida . Y como esos 
esqueletos promete mandar los g r a t i s , 
es de temer que den t ro de poco e s t é n 
conver t idas nuestras casas en osarios: 
t an tos esquelos h a b r á en el las. 
iDe temer! STo. 
Los de casa sa ludarán á los de 
fuera, diciéndolee: 
—¡Bien venidos, compañerosl 
S i g u e e l S r , P e l l ó n : 
Y y a que de l cuerpo humano h a b l a -
mos, s iqu ie ra sea de su par te m á s fea? 
o c u p é m o n o s t a m b i é n de l a e n v o l t u r a * 
Se hab laba en c ie r to Consejo Esco-
lar de las excelentes condic iones de 
una s e ñ o r i t a maestra; c e l e b r á b a s e su 
in te l igenc ia , su saber, su amor á l a en-
s e ñ a n z a , la d u l z u r a de su c a r á c t e r ; y 
u n emplado de l a of ic ina, para demos-
t r a r que t a n in teresante profesora es 
perfecta en todo, en tus iasmado excla-
c l a m ó : ¡Y s i v i e r a n ustedes sus f o r -
mas! 
M a r a v i l l a d o s q u e d a r o n los in te r lo -
cutores , todos hombres serios y respe, 
tablee, de que aquel empleado de ba r . 
Junio 18 de 1901. 
Con la l legada á esta c a p i t a l d e l se-
ñ o r A b a d , comisionado de las corpora-
ciones e c o n ó m i c a s de Cuba , se ha a t r a í -
do l a a t e n c i ó n de la gente p o l í t i c a d e 
a q u í hacia e l t r a t a d o de rec ip roc idad . 
N o s é lo que el m i n i s t r o de la G u e r r a 
h a b r á d icho a i s e ñ o r A b a d en l a entre-
v i s t a que aj er t u v i e r o n . Se ha p u b l i -
cado que el genera l W o o d ha aconse-
j ado que se rebajen en los Es tados U n i -
dos los derechos de i m p o r t a c i ó n sobre 
eí a z ú c a r y el tabaco y que e l P res i -
dente a c o n s e j a r á eso mismo a l C o n -
greso, 
Es te asunto de la r ec ip roc idad ha de 
da r juego , a l l á pa ra e l O t o ñ o , cuando 
las C á m a r a s se r e ú n a n . Es ev iden te 
que l a oleada a n t i - p r o t e c c í o n i s t a , me-
j o r d icho , rec ip roc i s ta , sube; s í b ien , 
con l e n t i t u d . Vamos hacia l a re forma 
de los aranceles s in sen t i r lo , como o b -
serva e l Post, de N u e v a Y o r k , de ayer , 
en n n d iscre to a r t í c u l o . N o son los l i -
bre-cambistas los que se mueven , s í no 
los mismos proteccionis tas , los f a b r i -
cantes que no t i enen y a bas tan te con 
el mercado nac iona l , como se h a v i s t o 
en l a r e u n i ó n que d í a s a t r á s celebra-
ron en D e t r o i t y de que h a b l é en una 
de estas car tas . 
Y a los pro tecc ionis tas comienzan á 
no entenderse, porque cada r a m o de 
p r o d u c c i ó n v a á su negocio, y cuando 
no necesita l a p r o t e c c i ó n a rance la , 
r í a , y a | n o le parece u n a " d o c t r i n a " 
d i g n a de respeto. L o que sucede con 
los laneros es t a n i n s t r u c t i v o como 
ameno. T a n a l tos son los derechos de 
i m p o r t a c i ó n sobre las lanas, que los 
fabr icantes de p a ñ o s h a n aguzado el 
ingen io y perfeccionado las mezclas en 
que hay poca lana y mucho a l g o d ó n . 
E s t o ha enfurecido á los ganaderos ; 
pero ¿ q u é hacer? E l a l g o d ó n no v i e n é 
de fuera, se produce en e l p a í s ; con t r a 
é l , de nada s i rve reoargar los aerechos 
arancelar ios . L o s laneros d e l O r e g ó n 
p iden que se vo te una ley , por l a cua l 
se ob l igue á los p a ñ e r o s á poner en 
sus te j idos unas marcas en las que 
conste con q u é mater ia les fueron f a b r i -
cados. A lo que contes tan los f a b r i -
cantes que la maroa es lo de menos y 
el precio lo i m p o r t a n t e ; p o r q u e , mien-
t ras la l ana e s t é cara , l a gen te pobre 
no p o d r á c o m p r a r g é n e r o s de lana pu-
r a y c a e r á en l a cuen ta—si no ha ca í -
do ya—de que no es ind i spensab le que 
los te j idos se c o m p o n g a n de l ana e x -
o lus iyamente pa ra que a b r i g u e n y du-
ren . 
A q u í tenemos, pues, en g u e r r a á dos 
ramos de p r o d u c c i ó n , los dos naciona-
les, l a i n d u s t r i a ganadera y l a p a ñ e r a . 
s igo mismo en que l a r e s o l u c i ó n de la 
h i j a del baronet , era q u i z á s l a ú n i c a 
qne pud i e r a ac la rar e l mis te r io . 
U n d í a , G e r t r u d i s c e l e b r ó una con-
ferencia con sus t res amigos. 
P o s e í a todos los deta l les , h a b í a em-
papado sus pensamientos y sus s e n t i -
dos en la h i s to r i a d e l pasado, en aquel 
mis t e r io q u e r í a descubr i r . G e r t r u d i s 
t e n í a e l preocupado semblante de los 
que v i v e n solo pa ra una idea. Sus ami-
gos l a m i r a b a n conmovidos , a p e l l i d á n -
dola " c o r a z ó n de o r o , " á boca l lena . 
— P a r a m í es u n e n i g m a — d e c í a l o r d 
K y s w o r t h — t o d o lo que pasa. A q u í se 
t r a t a de encont ra r á u n hombre p e r d i -
do en e l m u n d o d i f íc i l , pero no i m -
posible. Pediremos á Sco t l and G a r d 
uno de sus m á s sagaces agentes de p o -
l l c í á {detective), poseemos vapor , elec-
t r i c i d a d , y sobre todo , el amor de una 
h i j a convencida en l a inocencia de en 
casa. L a c u e s t i ó n p r i m o r d i a l es é s t a : 
¿ c ó m o procederemos! 
—Pr imeramen te lo de l a g e n t e de 
po l i c í a ; me gus ta l a idea ,—di jo l o r d 
F i e l d e n . 
— C o n f o r m e s — c o r r o b o r ó G e r t r ndis . 
—Nos arreglaremos con un agente. 
—Recuerdo que y a se e m p l e ó a l p r i n -
c ip io , s in r e s u l t a d o — o b s e r v ó l ady 
F i e lden . 
— Q u i z á s tropezaremos con o t r o m á s 
h á b i l . D e todas maneras, probaremos. 
L a p o l i c í a t iene m i l faci l idades de 
i n v e s t i g a c i ó n , y a d e m á s buen golpe de 
v i s t a . 
NO E S P O S I B L E 
Resoviendo una s o l i c i t u d hecha po r 
e V A y u n t a m i e n t o de P u e r t o P r í n c i p e 
para que el Es tado t r ans f i r i e r a á los mu-
nic ip ios e l cobro del impues to de D e -
rechos Reales y la c o n t r i b u c i ó n sobre 
sus u t i l i dades l í q u i d a s que pagan hoy 
a l Es tado las c o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i -
les, ha dec la rado l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda que, cedido por el E s t a d o á los 
mun ic ip ios g r a n pa r t e de los ingresos 
ob l iga to r io s y v o l u n t a r i o s que deter-
m i n a l a o rden n ú m e r o 254 de l a serie 
de 1900, sufragando aque l los gastos 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y super io r , 
j u s t i c i a , c á r c e l e s y san idad , subvencio-
nando los hospi ta les é i n s t i t uc iones de 
Beneficencia y sufragando por comple-
to a d e m á s las obras de u t i l i d a d gene-
r a l , no es posible que e l E s t a d o se 
desprenda de los pocos ingresos que 
se r e s e r v ó a l ceder casi todos los que 
antes v e n í a perc ib iendo . 
A Q S I O U L T U R A 
D i c e La Fatria, de T r i n i d a d , que 
só lo en l a s iembra de bonia tos , ca lcu-
l a n personas in te l igen tes pe rd idos y a 
en l a zona de l M a n a t í , unos 10 .000 
qu in t a l e s . 
E l a ñ o pasado se pe rd ie ron en una 
finca p r ó x i m a á este r í o las s iembras 
de papas y cebollas, por f a l t a de l l u -
vias; este a ñ o a l con t r a r io , se p ie rden 
ot ras s iembras , por exceso de agua. 
L O S A S U N T O S E L B O T O E A L E S 
E l Gobernador M i l i t a r de la I s l a ha 
ordenado á l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a 
que resuelva los asuntos electorales á 
la mayor b revedad , por ser necesarios 
qne los candida tos t r i u n f a n t e s sean 
proclamados antes de l d í a I o de l p r ó -
x i m o mes. • 
J A I - A L A I 
E l p rop ie t a r io de este semanar io nos 
comunica que causa mayor le o b l i g a á 
suspender t empora lmente l a pub l i ca -
c i ó n de l mismo, y que todos los que 
posean el n ú m e r o 2 de d icha p u b l i c a -
c i ó n pase á los lugares donde los a d -
q u i r i e r o n para que les sea devue l to su 
i m p o r t e . 
M E . S M Í T H E N S A G U A 
E l viernes r e c o r r i ó el ingen ie ro ame-
r icano M r ; S m i t h , n n la rgo t r a y e c t o 
del camino de la J u m a g u a d e s p u é s de 
la calzada que pasa por frente á l a f á -
br ica del gas. 
E x a m i n ó el l u g a r donde se p r o y e c t a 
cons t ru i r e l cementerio y lo e n c o n t r ó 
inmejorable para el objeto á que se 
des t ina . 
E l s á b a d o p a r t i ó M r . S m i t h pa ra 
Cienfuegos, donde t iene su res idencia , 
y ayer , lunes, d e b i ó t ras ladarse def in i -
t i v a m e n t e pa ra Sagua, con el ñ a de 
comenzar los t rabajos de p r o l o n g a c i ó n 
de l a calzada en dos k i l ó m e t r o s m á s , 
d e t e n i é n d o s e a l l í has ta r ec ib i r nuevas 
ins t rucciones , M r . S m i t h ha manifes-
tado que t a n p ron to haya fác i l acceso 
á los terrenos dispuestos pa ra el ce-
menter io se d a r á p r i n c i p i o á esta obra 
de t a n t a necesidad para d icha v i l l a . 
U n a vez te rminados los dos k i l ó m e t r o s 
de calzada, se h a r á e l pedazo de cal le 
de M a r t í s i tuado al o t ro lado de l puen-
te entre este y l a l í n e a f é r r e a de l cen-
t r a l " R e s u l t a . " 
O A S A P K O P I A 
E l Casino E s p a ñ o l de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s ha acordado en una de 
sus ú l t i m a s j u n t a s , compra r una casa 
que r e ú n a las condiciones requer idas 
para i n s t a l a r d i cho i n s t i t u t o . 
L O S O O 0 H B 3 E N O A I B A R I E N 
Desde hace d í a s no c i r c u l a n en O a í -
b a r i é n los coches, debido a l ma l estado 
en qne se encuen t r an las calles. 
P o r lo v i s to , s í c o n t i n ú a l l ov i endo no 
p o d r á n en muchos d í a s t r a n s i t a r los 
coches. 
E H O A U D A O I O N 
D u r a n t e e l mes de mayo se recauda-
r o n en e l A y u n t a m i e n t o de Quemado 
de G ü i n e s $2 829 29 cts. ; se i n v i r t i e r o n 
d u r a n t e d i cho mes, $1,178 05; quedan-
do una exis tenc ia pa ra e l de j u n i o de 
$1;750 14. 
A U T O R I Z A C I O N . 
Se ha au to r i zado a l A l c a i d e de l a 
c á r c e l de G u a n t á n a m o p a r a r ea l i za r 
las obras necesarias con des t ino á la 
i n s t a l a c i ó n d e l a g u a en a q u e l es tab le -
c imien to p e n a l . 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S . 
E l Secre tar io de J u s t i c i a ha acepta-
do las renuncias que de los cargos de 
Juez m u n i c i p a l , suplentes , de Cande-
l a r i a y G u a y a b a l , r e spec t ivamen te , 
presentaron los s e ñ o r e s d o n P á n f i l o 
P é r e z y don E l i g i ó B u s t a m a n t e . 
H B R C U L I N A R E B I N Í J 
F a l t a de fuerzas. T o m a d l a Rercu-
Hna Eebing, D e ven ta . D r o g u e r í a y 
F a r m a c i a de la Sra . V d a . de J o e é Sa-
r r á é H i j o , 
B E C A U D A O Z Ó N M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d 
r e c a u d ó ayer, por d i fe ren tes concep-
tos, 5097 pesos 50 centavos en moneda 
de los Es tados U n i d o s . 
L O D E G U A M A C A R O . 
E l abogado fiscal de l a A u d i e n c i a de 
M a t a n z a s , d o n R a m ó n P a g é s y S o l í s , 
se ha personado en l a causa s e g u i d a 
c o n t r a e l A l c a l d e m u n i c i p a l de G u a -
maoaro, d o n J o s é G r a v e de P e r a l t a , 
por r a p t o , y h a so l i c i t ado se aumenta 
á 6.000 pesos, moneda americana, l a 
fianza s e ñ a l a d a pa ra asegurar las res-
ponsab i l idades pecun ia r i a s que en de-
finitiva p u e d a dec lararse en d icha 
causa á G r a v e de P e r a l t a ; r e q u i r i é n -
dosele a i efecto pa ra qua s e ñ a l e bienes 
para t r a b a r e l embargo . 
Se ha d i c t a d o au to de procesamien-
t o c o n t r a d o n A n a s t a s i o G a r c í a G o n 
z á l e z y d o n J e s ú s M e n ó n d e z Susrez, 
encargado y camarero r e s p e c t i v a m e n -
te de l h o t e l donde se a lo j a ron e l r a p -
t o r y l a r a p t a d a , po r e l d e l i t o de c ó m -
plices en l a e j e c u c i ó n d e l r ap to ; d e j á n -
dolos en l i b e r t a d con la o b l i g a c i ó n de 
presentarse a i j u z g a d o cada ocho d í a s 
ó cuando lo so l i c i t e e l t r i b u n a l , de-
biendo p re s t a r cada uno de ellos fian-
za de 1000 pesos, moneda amer icana , 
pa ra asegurar las responsabi l idades 
pecun ia r i a s que en d e f i n i t i v a puedan 
puedan caberles, 
E X Á M E N E S D E M A E S T R O S 
Debiendo tener efecto en la segunda 
qu incena del p r ó x i m o mes de J u n i o , en 
la p r o v i n c i a de Matanzas , los exá< 
menes de loe aspi rantes á cer t i f icados 
de l p r i m e r g r a d o que h a b i l i t e n pa ra 
enseSar en las Escuelas P ú b l i c a s de 
esta I s l a ; el Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha n o m b r a d o pa ra f o r m a r los 
T r i b u n a l e s de E x a m e n , que á c o n t i -
n u a c i ó n se expresan á los maestros y 
personas de reconocida competenc ia 
s igu ien tes : 
P a r a e l qne ha de cons t i t u i r s e en 
M a t a n z a s : — A n t o n i o L . M o r e n o , M a -
r í a J u n c o , J u a n a Conde, A n g e l a V e r -
gara , L i b i a Sapbla , A n t o n i a Í T ú ñ e z , 
F r a n c i s c a de C á r d e n a s , E m i l i a n a Ba -
t a n c o u r t , M a r í a A . P á j a r e s , M a r í a 
Q u i r ó s , A n t o n i a T i ó , G r a z í e l l a L a -
v a s t i d a , L u i s E , Quesada , T o m á s F , 
L ó p e z , J u a n P a s á n , R i m ó n Oor tade-
11a, P e d r o Reo l , J o s é de i a O. Palo-
m i n o , B e n i t o C a r b a l l o , J u a n M . Ma-
c í a , F e r n a n d o Romero F a j a r d o , L e d o . 
A u r e l i o C. de L l a n o s , D r . E m i l i o B i a n -
che t , D r . J u l i o P a s t o r i z a . 
P a r a e l que ha de cons t i t u i r s e en 
C á r d e n a s : — M a n u e l P . Ruba loaba , Jo-
s é ÍT. V i l l a v i c e n c i o , A l f r e d o A y m é , 
Feder ico Moreno , M a r í a J . P i e d r a , 
Po lon ia J . M a r t í n e z , A d e l a i d a San 
Car los , C o n c e p c i ó n F i e r r o , M a r í a Es-
teban , Mercedes A r g u e l l e s , H e r m i n i a 
L a b r i t , D r . L u i s Ros, D r . J o s é M a r 
t í n e z Moreno , 0 ? í e d o M é n d e z , Leo-
na rdo G a r c í a . 
P a r a el que ha de cons t i t u i r s e en 
C o l ó n : — R a ú l M i r a n d a , Rosendo P a r -
do, B e l é n Oobato , M i g u a l Nocedo . 
M a n u e l S. G o r d i l l o , N i c o l á s M . S i r -
gado, Pe l ayo M a r í a V í l í a n u e v s , Ra-
fael Ramos P a n t a l e ó n , L u z O l i v a , 
Ce l i a M a r t í , L e d o . J u a n A . G a r m e n -
d í a , D r . E n r i q u e Pascua l , H e r m i n i a 
F a b i o , D r . L e a n d r o E a p e r ó o , G a b r i e l 
M a r t í . 
P a r a e l que ha de cons t i t u i r s e en 
M a o u r i j e s : — G a b r i e l P s j e t , J o s é O r -
tega, J o e é E s t é v e z , M a r í a N i n , M a r i o 
Pondev i l a , Roge l io M . A l o n s o , A n a 
T o r r a , M a g d a l e n a F a g a t , D r . F i d e l 
G u t i é r r e z , L d o . F ranc i sco V á r e l a , R i -
t a D o m í n g u e z , S i m ó n Mederos , 
P a r a el que ha de c o n s t i t u i r s e en 
U n i ó n ; — E m i l i o Sorondo, P e d r o D í a z 
F e r n á n d e z , J a i m e R o m a u , A n a P r a 
ga, A d e l a i d a P é r e z A v i l a , A n t o n i o 
R o d r í g u e z , M a r í a L u i s a de L e ó n , D r . 
Pedro P e r d i g ó n , L e d o . J u a n Santos 
F e r n á n d e z , Oa rmen V a l d i v i a , L u i s a 
B e t a n c o u r t , J o a q u í n G i l . 
GOLTÍFOI 
Se p i d i ó u n agente de p o l i c í a á Sco-
t l a n d G a r d , G e r t r u d i s se a n i m ó v ien -
do comenzada l a c a m p a ñ a . 
— D e s p u é s de t o d o — d e c í a — e l m u n -
do es r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o y pode -
mos a b r i g a r a l g u n a esperanza. Y a se 
sabe que es i m p o s i b l e v i a j a r por a l g u -
na pa r t e , s i n encon t ra r á a l g ú n co-
nocido . Siendo esto v e r d a d , no puede 
ser t a n di f íc i l encent rar á u n a persona 
q u e r i d a . 
—Tendremos bastantes d i f i cu l t ades , 
pero no nos dejaremos acobardar— 
d i jo l o r d Fielden.—-Soy de o p i n i ó n 
que no exis te cosa en e l m u n d o d igna 
de anhelar , que no ofrezca grandes 
o b s t á c u l o s que vencer. 
E s t a pa l ab ra le v a l i ó una m i r a d a de 
g r a t i t u d de los ojos azules de G e r t r u -
d is . 
D e s p u é s de cua t ro d í a s , se c e l e b r ó 
o t r a c o n f e r e n c i a 5 t n á s solemne. E l s e ñ o r 
Shaw, agente de p o l i c í a , era u n hom-
bre as tu to y sagaz, cuyos ojos b r i l l a n 
tes, s e g ú n H a r r y , p a r e c í a n ver á t r a -
v é s de las paredes. E r a reposado y 
pac í f ico , pero con el i n s t i n t o de su 
p r o f e s i ó n t a n desarro l lado, que era 
admi rab l e su manera de seguir con 
sagacidad el m á s m í n i m o ind ic io , | dan-
do impor t anc i a á detelles qne p a r e c í a n 
t r i v i a l e s . H a b í a ten ido é x i t o comple-
to en algunos casos c r im ina l e s muy 
in t r incados . E n pocas p a l a b r a : era 
un hombre admi rab le en su of ic io . 
Escuchaba^atentamente á l o r d Rys -
w o r t h , qn ien le d i ó los datos m á s m i -
E L Q-EN&IBEI! 
E n los p a í s e s como Cuba , en donde 
la t i e r r a produce con exueso y d á lo su-
ficiente a l a g r i c u l t o r pa ra r e m u n e r a r 
sus faenas y desembolaos, generaln^eo-
te se t r a t a m u y poco da mejora r l a 
a g r i c u l t u r a y sacarle mejor p r o d u c t o . 
H a s t a hace pocos a ñ o s , el p l á t a n o , 
la p i ñ a , y d e m á s f ru tas se cosechaban 
en t a n p e q u e ñ a c a n t i d a d que apenas 
bas taban para el consumo loca ' ; pero, 
desde que a lgunos han ob ten ido b u e t í 
resu l tado d e d i c á n d o s e en mayor escala 
á los c u l t i v o s menores y que h a n p r o -
bado que con capi ta les mucho menos 
impor t an t e s que los que se necesi tan 
para el a z ú c a r , se puede obtener t an to 
ó m á s r e n d i m i e n t o y mercados segu 
ros para l a f r u t a , y a hay qu ien p r inc i -
p ie á pensar ser iamente en in s t a l ac io -
nes a g r í c o l a s de g r a n importancibi de-
dicadas exc lus ivamente á p l a n t í o s de 
f ru tas en donde el p l á n t a n o , la naran-
j a y la p i ñ a f o r m a r á n l a par te p r i n c i -
pal d é l a e x p l o t a c i ó n . 
F u e r a de las f ru tas , ouyo mercado 
e s t á á dos pasos de a q u í con grandes 
y c ó m o d a s v í a s de comunicaciones y 
de g r a n consumo, como lo es el de los 
Es tados U n i d o s , hay ot ros muchos 
productos que se pueden obtener del 
suelo de Cuba , t a n f é r t i l como e l iBás 
fé r t i l de m u n d o , y en t r e ellos se pue 
de c i t a r el g e n g i b r e que t a n t o se consu-
me en los Es tados U n i d o s y en I n g l a -
t e r r a y que s iempre se vende á precios 
suf ic ientemente renumeradores para el 
c u l t i v a d o r , pues, en terrenos adecua-
dos y c u l t i v a d o en condiciones norma-
les, p roduce has ta 4.009 l ib ras por acre 
de te r reno ten iendo la ven ta ja de po 
der exped i r en envases poco eos 
tesos. 
Los c l imas t ropica les son general-
mente p r ó p i o s pa ra el c u l t i v o de l gen-
g ib re con t a l que sea á una a l t u r a de 
menos de de 1.000 met ros y que la» 
l l u v i a s sean p e r i ó d i c a s ó qne pueda, á 
fa l t a de ellas, sup l i r se ooa u n r e g a d í o 
bastante abundan te de t i empo en t i e i r -
po, s e g ú n le clase de t e r reno . 
E s t a p l a n t a requiere u n te r reno de 
fondo y por cons iguiente r i co en humos 
y de preferencia los de Simón humip 
heres formados por los d e p ó s i t o s de loe 
r í o s , con t a l que las aguas no se es-
t anquen , y s í a s í sucede, r emedia r lo 
con drenage ó surcos aspiradores que 
recojan el agua ó humedad que hub ie 
se en exceso. 
nuciosos acerca de l a d e s a p a r i c i ó n del 
baronet . 
— J u r a r í a — d i j o el s e ñ o r Shaw—que 
la r a z ó n por q u é m í colega f r a c a s ó , 
era debida á no estar en te rado de to-
dos los deta l les . L o s deta l les , en se-
mejantes casos, lo son todo. A n n 
agente de p o l i c í a hay qua t r a t a r l e co-
mo á u n m é d i c o ; no hay qne ca l la r le 
nada. 
ÍTo se c a l l a r á nada—di jo G e r t r n d i s 
con v iveza ,—-Mí abuelo hub ie ra s ido 
u n tes t igo i m p o r t a n t e , pero ha muer-
to , James A s h f o r d , el cochero, y l o r d 
R y s w o r t h , los ú l t i m o s qua le v i e r o n , 
le d i r á n t odo lo que saben. E n s e ñ a r é 
á us ted las car tas y el r e t r a to de m i 
padre. ¿ E s usted buen fisonomista? 
Shaw m i r ó a tentamente e l r e t r a to , 
y luego d i jo con g ravedad : 
— ¡ C a r a de hombre honrado l 
— L e a usted esas car tas ahora 
H í z o l o a s í el agente, pareciendo pe-
sar cada pa labra ; luego m e d i t ó u n 
ra to y d i jo : 
— ¡ T o d o depende de l a dama! 
— | D e l a dama?—pregunta ron los 
tres en coro y con signos evidentes de 
i n c r e d u l i d a d . 
— ¡ S í , de la dama!—ISTo me e x t r a ñ a -
r í a que l l e g á s e m o s á p robar que el ba-
ronet n i s iqu ie ra p e n s ó en segu i r l a . 
E l i n t e r é s fué en aumento . 
— E n la p r i m e r a c a r t a — c o n t i n u ó e l 
agente—la dama escribe á u n h o m b r e 
que le demuestra ind i fe renc ia . L e p i d o 
una c i t a y teme qne lo sepa su esposa. 
Luego , s e g ú n ustedes me han conta-
do, e l baronet acude á l a c i t a con 
repugnancia , y desaparece. A h o r a 
v iene l a a c u s a c i ó n general de que ha 
hu ido con el la . 2To h a b í a p r e v i a con-
c e r t a o í ó n , como se desprende de la 
esquela y vamos á l a segunda, te-
m i d a como prueba oonc luyente . No 
puedo creer que el ba rone t estuviese 
con la persona que ha escr i to . Qu ie re 
suger i r i a idea, pero a lgo m á s g rave 
se lo i m p i d e y dice: í?¡No le vo l -
v e r á u s t ed á v e r i " en vez de " ¡ e s t á 
c o n m i g o ! " como h u b i e r a d icho siendo 
a s í . A ñ a d e : " T e n g o en m i poder l a 
venganza . " ¿ Q u é venganza? Asesina-
do, secuestrado, po r accidente f o r t u i -
to? T o d o lo que se qu ie ra , menos que 
pueda haber le pe r suad ido á l a fuga ; y 
de esto estoy comple t amen te conven-
c i d o . ¿ Q u i é n p o d r á saber q u é r u m b o 
ó f o r m a haya t omado su venganza? 
G e r t r u d i s h a b í a escuchado con los 
ojos m u y ab ie r tos . 
—Estas fue ron exac tamente mis 
ideas y pensamientos a l leer las car-
t a s — e x c l a m ó , 
— D i r í a , — c o n t i n u ó el s e ñ o r Shaw,— 
que o l camino m á s breve y expedi to 
pa ra conocer el des t ino de l cabai ierc, 
es bnsoar á l a s e ñ o r » , 
— ¿ B u s c a r á l a s e ñ o r a ? — r e p i t i e r o n 
los tres, 
— ¡ S í ! E s t o y segnro de que la l l ave 
de este mi s t e r io e s t á en sus manos. S i 
| a l gu i en se ha i m a g i n a d o que el baro-
L a p r e p ^ r a o i ó a del terreno para la 
s iembra del gengibre no necesita qoe 
sea hecha de una manera especial y 
por consiguiente ea poco costosa. 
D e s p u é s de ararlo se rompen bien 
las motas de t ierra y se entierra toda 
la h i e rva para que so pudra y oontri-
b u y a á producir elementos fertilizado-
res favorables á la planta. 
Guando ya ia tierra está bastante 
reposada se abren surcos, con arado 
profondizador , á cohenta centímetros 
de d i s tanc ia uno de otro, y se dejan 
has ta el mes de A b r i l que se haoen 
loe hoyos en dichos zureos con oinoaea-
t a c e n t í m e t r o s de separación entre 
ellos. 
S í los terrenos en donde se sembra-
r á han sido ya cultivados durante ma-
chos a ñ o s , h a b r á que echar ea cada 
hoyo n n poco de abono, paes el gen-
g ib re es muy voraz y necesita maolio 
a l imento . 
E n el fondo de cada hoyo sa caloña-
r á el r i zomo qne sirve de semilla y deH-
p a é s ee c u b r i r á con ocho ó diez cen-
t í m e t r o s do t ie r ra fina, para qne la 
g e r m i n a c i ó n se produzca en baenas 
condicionee y no eoipobrezoa el te-
rreno. 
L a m u l t i p l i c a c i ó n del gengibre 89 
hace por rizomos, es decir, se divide 
la r a í z p r i n c i p a l en tantos momos co-
mo separaciones haya, los cuales for-
m a r á n i g u a l n ú m e r o de plantas: nanea 
es necesario hacer semilleros antici-
padamente . 
Guando la p lan ta tenga bastante ai-
t u r a pa ra poderla distinguir de la 
h ie rba , se p r o c e d e r á á la limpieza, la 
c u a l se r e n o v a r á cnattas veces m 
necesaria para tener siempre el terre-
no l i m p i o . 
E l gengibre florece á los seis ó siete 
mrses de sembrado, pero no se debe 
cosechar antes do b a diez me38:;e8 
decir , que d e s p n é s de florecer hay qae 
esperar que los rízoaioa se maduren 
para lo cua l es neoers r ío más de trae 
meses. 
Las manos formadas por varios ri-
zomos que ee encuentran al rededor 
de las plantas pesan hasta 250 gra-
moe-; esto depende del clima y delte-
r reno . Se desentierran de la misma ma-
nera qne la yuca ó los boniatos y ss 
v a n echando en agua caliente en don-
de se dejan algunos minutos para qae 
se les q u i t e la t i e r ra que teogan pega. 
d8; d e s p u é s se secan al sol, 
E l geng ib re que se prepara así se 
l l ama gengibre negro 6 bruto y puede 
mejorarse e x p o n i é n d o l o al vapor del 
c l o r u r o de ca l ó de ácido Bniforoso lo 
que lo hace apreciar más en el olet-
eado. 
T a m b i é n puede prepararse raspán-
dose l a p e l í c u l a negra con la puo^de 
u n c u c h i l l o , enseguida después da 
desenterrado y el que se maaipnla de 
esta manera se l lama gengibre blmo6 
raspado y se paga algo más qua e! 
o t ro . 
F R E D B B I C K KOÜEE, 
m m I® JiiUUliU 
N u e s t r o amigo el D r . D, Juan 
tos F e r n á n d e z , con ocasión de haber 
s ido e l d o m i n g o la v í s p e r a de mm-
to , r e c i b i ó una demos t r ac ión de carillo 
v c o n s i d e r a c i ó n por parte de nnestro 
Ocerpo M é d i c o . 
D n p r u p o numeroso de médicos, 
r eun idos previamente en la morada 
del dootor W i i s o n , acudieron á su mo-
rada o f r e c i é n d o l e a r t í s t i ca medalla, 
en recuerdo de sus gestiones y traba-
jos por e l é x i t o del Tercer Oongreeo-
P a n - A m e r i o a n o . 
V i s i b l e m e n t e , conmovido hnba de 
contes tar e l doc tor Santos á las ítmi 
de c o r t é s d e d i c a c i ó n qne le dirigiera el 
d o c t o r A l f r e d o Betaneonrt , encargado 
por sus c o m p a ñ e r o s de hacerle la en-
t rega de l obsequ io . 
A l l í estaban reunidos numero^ 
amigos, representaciones de la Acade-
mia de Oienoias, de ia Sociedad de 
Es tud io s O l í n i o o s , de la Asosiaoióa 
M é d í o o - F a r m a o ó a t i o a y da la deSooo-
rros M u t u o s do M é d i c o s , todos los qoe 
fueron de l icadamente atendidos y ob-
sequiados. 
A pesar de l c a r á o t a r íntimo de ia 
fiesta, los aslonaa de l dqotor Sanios 
F e r n á n d e z se v i e r o n muy oonoarridos, 
y nues t ro amigo deb?. habar quedado 
muy sat isfecho por el acto de sos ooin« 
p a ñ e r o s , que t a n grandemente habla 
en f avo r de los m é r i t o s del obsequiado^ 
Rec iba nues t ro p a r a b i é n el distin-
g u i d o a m i g o y notable oculista. 
SESION MpiCIPÁl 
D E A Y E E 24. 
A las c inco y diez minutos se abrid 
¡a s e s i ó n bajo l a presidencia del seBor 
O ' F a r r i l l , con asistencia de los seño-
res Zayas , Z 4 r r a g a , Gonzáles, fiodrU 
guez, V e i g a , Fonoe, y Viilavieenoio, 
L e y é r o n s e dos actas que fueron 
aprobadas, p rev ias algunas modifica» 
cienes hechas por ios seSores Zárraga, 
Zayas y Y e i g a . 
R e a n u d ó s e l a d i s cus ión sobre las 
tar i fas de impuestos y arbitrios. 
L a cuota de $24 fijada á las barbe-
r í a s con tres sillones y venta de per-
f u m e r í a , fué objeto de una pequeña 
l i s o u e i ó n entre los señores Zayas, Veí 
ga y Z á r r a g s , por entender el primeio 
de los referidos concejales que pagán-
dose antes $37-50 esos establecimioD-
tos, a l series rebajada la cuota á $24 
resultan bastante benefioiadoa con re-
lación á loa colegas que no expendan 
pe r fumer ía , para loa cuales se ha fija-
do l a cuota de 86 por cada sillón. 
E a los motaentoa de someter Ja pre-
sidenoi á v o t a c i ó n este punto, el señor 
Ve iga como ponente so manifestd ooa-
I forme con las indicaciones hechas pot 
el Zayas, quedando acordado que \m 
b a r b e r í a s que expendan perfumería y 
que só lo tengan tres sillones, paguen 
nueve pesos por cada uno de aquellos. 
A l t ra tarse de la cuota fijada á los 
teatros, el Sr. Z á r r s g a llama la aten-
c ión del O a b í l d o acerca de una Instan-
cia presentada por los dneñoa de tea. 
t ros en 7 de Marzo pidiendo rebaja & 
d ichas cuotas, instancia dijo que sin 
duda no ha tenido en cuenta la comi-
s ión n i el ponente Sr. Veiga, puesto 
que n i la una n i el otro haoen mención 
de aquel documento , fijándoles la mis-
ma cuota s in atender en reelemación. 
E l s e ñ o r V e i g a dice que no c noca 
net du ran te todos estos aars, ba via-
j a d o con ella como hombre feliz, ha 
comet ido u n gran error. Oonsideranda 
todos los hechos, j u n t o con aquel de 
que el cabal lero nunca ha girado con-
t r a el Banco, me le imagino más bien 
muer to que v i v o , y pienso qne la señe-
r a le hizo desspareeGr y no que se haya 
fugado coa e l la . S i ustedes dejan el 
caso en mis manos, s e g u i r é la pista de 
la s e ñ o r a ; luego veremos. 
—Bato es jus tamente lo qne pensé 
yo ,—d i jo Q-ertrudis, 
j — Q u é e x t r a ñ o es qua hayamos te-
n ido ideas t a n i d é n t i c ü s i 
— B s m á s fáci l encontrar á veinte 
hombres, que á cna mujer astuta,— 
o b s e r v ó el l o r d R y s w o r t h . 
— L o haremos, m i l o r d . Esto debió 
haberse hecho desde el pr incip io . Si el 
baronet estuviera v ivo , h a b r í a girado 
con t ra el banco. Nadie d e j a r í a acumu-
la r tantas reatas. A d m i r o profunda-
mente, como nadie antes que yo, haya 
pensado de esta manera. Y es la única 
verdadera. 
Todos es taban conformes con la opi-
n ión del agente, y é s t e , a p u n t ó todos 
los detal les posibles. 
E o e x i s t í a re t ra to alguno de Lola de 
Fer ras , pero lady Fielden hizo una 
d e s c r i p c i ó n t a n exacta de ella, que el 
s e ñ o r Shaw, conc ib ió esperanzas de re-
conocerla. 
I 
• f 
aquella inatanoia, oiaa qae n o debe de 
extrafíar ó ann o o m p a í l e r o N ni t.ieaen 
en oaenta que 61 no c n n n u r r i ó á Ift HO-
eión en que fué presentado dioho do-
comento. 
Bl s eño r Z i r r a s r » p rnob* de nna 
manera evidente qne el pefíor Veíjfa 
había rononr r ido A U r e f e r i d » neaión. 
Sigue hablando el Reflor Z 4 r r a g t t en 
defensa de los dueOos de teatros y d i 
ce: qne mient ras qne en Bspafia HO 
subvenoionun Ion teatros a q u í ee len 
recarga en la1? cuotas oon t r i bu t i va s . 
B l s e ñ o r Uonoe teroia, en el debate 
y dice, que loa toatroa no son a r t í ou loB 
de pr imera necesidad, y qne por lo 
tanto a s í como el A y u n t a m i e n t o no 
debe aumentar las oont r lbunionee , 
tampoco debe rebajarlas á esa clase de 
e speo tóon los . 
E n c o n t r á n d o s e sobro la mesa la ins-
tancia en c u e s t i ó n foó aquel la l e id» y 
se aoordó pasarla & in forme do la Co-
mis ión d« Hacienda. 
B l s e ñ o r Pones so m a n i f e s t ó inexo-
rable en cuanto f i las enotas fljAdan á 
toda clase de juegos, deseando qne en 
tales caeos las cuotas se Humentasen 
hasta l legar á nna sama t r i p l e do la 
fijada por la c o m i s i ó n . 
Se a c o r d ó fijar l a nuot% de $5 para 
los locales donde se juegnn HÍ d o m i n ó , 
sea cual fuere el DÚ'.ne.ro do mesas de-
dicadas á dicho juego. 
L a cuota para las mesas de b i l l a r 
fué objeto de una l a rga d i s c u s i ó n en 
la que tomaron par te los scDores V e i -
ga y Ponoe ^ so a c o r d ó á pronnesta 
del spgnndo, fijar la cuota de $75 y la 
de $G0 para las b o l e r a » , & propuesta 
del s eñor Zayas. 
Para los juegos de pelotas de todas 
clases que se ve r i f iquen en l o e a l i i » -
dt?s cerradas, y o l a s i ü o a d o s d* 1" y 2B 
clase, se fijó la cuota de 25 y lo pesos. 
Respecto á los vendedores de oler-
tos s r t í o u l o s en carros, se fijó l a cuota 
de 30 pesos anuales, pagaderos por 
semestres. 
Para los cambistas de moneda, sin 
establecimiento abierto, ae e o n u i g o ó la 
cuota de 20 pesos. (Bs ta clase de in-
dustr ia es generalmente conocida en 
las puertas do las fabricas do t aba-
cos.) 
Bn cuanto á la forma de pagnr las 
cuotas aprobadas, so a o o r d ó que las 
menores de 10 pesos se aooneo por a-
Bos, p a g á n d o s e por semestres las que 
excedan de la suma a n t e » ind icada , y 
se l e v a n t ó la s e s i ó n d e s p u é s de ha-
berse t e rminado la d i s c u s i ó n de las 
tarifas de impuestos y a rb i t r ios , para 
cont inuar la hoy, 
íocieims y umm 
Nos participa el señor don Carlos H o i r l -
guez, que habiéndose separado fio la Agen-
cia do la Swifl meat C?, de Amargura 82, 
el Boñor don Adolfo Oohoa, continuará el 
primero desempeñando, bajo su solo nom-
bre dicha Agencia, do cuyos cróditos acti-
vos y pasivos queda igualmonto bocho car-
go nuestro Informante. 
E L A L Í O M 
El be rgan t ín inglós do oeto nombro fon-
deó en puerto ayor, procodonto do Panza-
cola, con carbón. 
M A K Y A . K I G G S 
En lastre entró en puerto ayor la goleta 
americana Mary A. R'ggn. 
Ü11BA1SO 
Ayer fondeó en puerto procodonto de 
Torrevieja, el bergant ín eapafiol Urbano , 
con carga gonoral. 
W O L P H 
Para Mobila salió ayer la barca rusa 
Woifc, en lastre. 
E L DOQTOB L Y K B 8 
En lastre salió ayer para Cayo IIuoco la 
goleta americana Doctor Likes. 
M O ^ T ü J U R B Y 
Con carga y pasajeros salló ayor p i r a 
Veracruz el vapor amoricano Montcrn //. 
G A N A D O 
L a goleta americana Doctor Likes im-
portó de Cayo lluoao 131 roses para los se 
ñores Likes y hormaco. 
do o rgu l lo t iene el reonfrdo dH nfm 0 
b i l l « de las l l o n n , poo l.» c t U r p ' . ñá-
mente eatife-dia d»il aoto do f t a t f r a f -
dad realizad.) o l d o m í ; » * ) MÜ la <Jho« 
r rera . 
HfcMii to O A U H K n A . —NtiHHtro que-
r ido hmi^í» y eoinjaf lero l U r n i r o O*-
brerat acaba d » d a r un g ran p^so do 
avance e n susostadins, baoiendo el 
rxAmen , oon las mAs a l t m n«iiüoa< io-
nes, el ú l t H n ü miórMlee, de tres cur-
sos de D e r c d i o O i v i l y do^dn l'<-nal. 
D t n t r o do pocos m^ses t end rmios , 
pues, a l ostadiopo y i t o t l o g t l w i j'^ven 
tomando le. l icencia tura y abriendo 
bufete. 
Para descansar do la b r i l l a r t e jorna-
da que acaba do rendir , e m b a r c a r á 
U a m i r o e l p r ó x i m o s á b ulo con d ireo 
c i ó n A loa Estados Unidos, donde per-
m s n e c e r á los meses de veraiio 
N n c s t n i f'clic.itueión y nuestros votf « 
porque todo tfl t c n r l a en ese viaje de 
recreo. 
A L D I S U . — L o s estrenos v a n por se 
mana ou A l b i s u . 
Eu puerta teoenns a l n r a fí o í loecif 
t a r z u d a en aa i n f a qa'9 bé lepjr i iéát t i 
aotualmeate on Madr id non aplsuso 
de la prensa y regocijo del pfibboo. 
T para m^s adoUuto anfi ' ioi iso H 
j u i n i o o r a l , o h r \ p i r o la onal e i t á p i n -
tando oluoo deooracioues el seflor ü a -
ñel lan . 
Bsta zarzuela es o r ig ina l do P v r r í u 
y Palacios. 
Los mismos autores de fúl barbero d* 
Sovilla, que hoy, por q u i n t a v*-z, s e r á 
s e r á cantado « n t i popular coliseo pa-
ra que rio nuevo so l u z i a la léSor l tM 
M u r í a Janroguizar oa el papel de lu 
Del i r io . 
K l barbero l l t -n* la segnnda t anda , 
príMMulido «lo L i butna nombra, por 
Uonoh* M i t t l n c z y Lo a Lóp»-», p i r a 
cnnolnir la noob'» con l ' o lvn r i l in . 
BtttA peinan' : r e p r i t o á e La Mnoarena. 
Ü N OAMIÍLO H V A N D K U i n r . T . — ( l a -
ce algunas semanas, este archimi l lo-
nario americano, que aotualmente se 
se enonentra en Buropa, r e j o r r í a las 
salas del Museo de Bragas. 
Te rminada la v i s i t a , d e c l a r ó m for-
mal e m p e ñ o en llevarse algunos en-
cujes. 
— Kstos en»íajíi 
contestó el emplei 
ñaba. 
— Yo pagaró lo 
tengo el capricho 
cosa. 
— Imposible. 
uden, le 
venmpa-
s; pero 
alguna 
ema el 
lí y 1:0 
algfin 
La Anemia Se Rinde 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación, cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en f u i ; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Williams, 
Para Personas Pálidas. 
Con d uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. L a Anemia se rinde, se A i 
r e n d i d o m i l e s d e v e c e s , á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams, Para Personas Pálidas. La medicina se vende en 
todas las Icticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
prw^irsi.-.ta las ui.UumbrL'S del ano ""',> •' 
A V I S O I M P O R 
CURANDOSE CÜI.ES CURADOS 
Unidos. Srhencctady 
MÉDICO C I R U J A N O 
K o f e r m e d a d e H de los o í d o s , 
tíuBlro-iuteslinaksy n e r v i o s a í , 
«le la tiirde y de 7 A ConHUltafl do I I á 1 
H do la noche. 
M a n i l a • • q u i n a á V i l ] ll>.03 
MMálUpOIÁLEil 
S E Ñ A L A M I E N T O S PA H A H O Y 
TRIBUNAL SÜPEEMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por Infracción do loy 
en jaldo de mayor cuant ía segnido por do-
fia Marta Olmo contra don Antonio, don 
Isidro y don Fulgencio Camua eobre nuii 
dad. Ponente: señor HetanQourt. Fiscal: 
señor Travieso. Letrados: Ldos. Angulo y 
Estrada Mora. 
Secretario, Ldo. Riva. 
mato, üf lo Crminal: 
Recurso de casación por infracción do 
ley establecido por José Mart ínez en can-
ea por disparo do arma. Ponente: señor 
Cabarrocas. Fiscal: señor Vías. Letrado: 
Ldo. Bonitez. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Hermenegildo Romero 
y otro en causa por homicidio. Ponente: 
señor Morales. Fiscal: señor Travieso. Lo 
trado: Ldo. Arango. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Ramón García 
contra don Antonio González y otroe, eo-
bre tercería de mejor derecho. Ponente: 
señor Demostró. Letrado: Ldo. Rodolgo. 
Juzgado, del Norte. 
Amparo en lapooesión de una caballería 
de tierra solicitado {)or don;i Canmui Mor-
bolla, con motivo do las diligencias promo-
vidas por don Enrique Masalno, sobro po-
sesión de 10 caballerías do tiorra. Ponen-
te: señor Aguirre. Letrado: Ldo. Posslno. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado do 
Güines. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Beoción primera: 
Contra Mantel Justinlanl Reyes y otros, 
por homicidio. Ponente: señor La Torre. 
Fiscal: señor Portuondo. Defensores: Ldos. 
Aranrave y Roig. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Licenciado Mlyaroe. 
Seooión segunda: 
Contra Josó do La Torro, por robo. Po-
nente: señor Prosldeute. Fiscal: señor He-
nitez. Defensor: Ldo. Vlllogellu. Juzgado, 
del Sur. 
Contra Felorieo Alamilla, por hurto. 
Ponente: señor Ramírez Cbonard. Fiscal: 
señor Rcnitez. Defensor: Ldo. Car taña. 
Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo, Villaurrntia. 
A d u a n a do l a H a b a n a 
A y e r , lunes, 24, se r e c a u d ó eo 
la Aduana d(» ente puerto, por todos 
conceptos: $28,071-67. 
E N T R E C O M P A Ñ E R O S . — C o n mot ivo 
de haberse reorganizado la tíeoción de 
Recreo y A d o r u u del (Jasino túapañol, 
los nuevos vocales con el presidente 
interino, don A g u s t í n Margolles , cele-
braron el domingo en la Chorrera n u 
almuerzo in t imo . 
No fa l taba all í n inguno do esa b r i -
llante j u v e n t u d de nuestro comercio á 
que pertenecen cuantos oomponea la 
bimpática S e c c i ó n . 
Y esto sentado, huelga decir que 
entre los presentes c o n t á b a s e el e n t u -
eiaeta A n t o n i o Vega, el aeoretario no 
tivo é irreemplazable qne tiene siempre 
para los periodistas qne vamaa a l (Ja-
tino atenciones sin cuento. 
La fiesta del domingo fuó an imada 
y cordial s u o e d i é n d o s e en ella los b r i n -
dis más c a r i ñ o s o s y expresivos en ho-
nor del i n s t i t u to y de su br i l lante Sec-
ción de Recreo y Adorno . 
Entre esos br indis merec ió los plá-
cemes de todos uno, en redondillas, 
hecho con faci l idad y gracia por nues-
tro amigo Isaac Alonso. 
a rch imi l lonar io ;—me Instalo sq i 
me i ré sin qne u n t e i me venda 
encaje de Bregan. 
Sin saber que haoer, el g u a r d i á n 
e n v i ó á consultar con el aloalde si un 
vl fd 'an te t e n í a derecho de proceder 
Mía 
—Seguramente qne no—ron t e s t ó el 
alcaldo;—poro no conviene armar nn 
e s c á n d a l o con un ex^ón t r i oo de e^ t» 
especie. Vaya V . á casado nna enca-
jera , tome a 'gnnos objetos y v é n d a s e -
lo» á Mr . Vanderb l l t , como objetos del 
Mta ico. 
Daremos el dinero á los pobres y 
todos e s t a r á n contentos. 
tíl g u a r d i á n PO d i r i g ió á so hueiped,' 
y le di jo que el alcalde le autorizaba I 
para venderle algu.u H mifnnMOri \H I \V- j 
uecioutos al Mnseo, y lo onsefió v krlo n j 
dibujos, tomados aprisa y corriendo en 
casa de la c u c a r r a . 
— ¿ C u á n t o e M — p r e g u n t ó el ameri-
cano. 
— Ochenta francos. 
—No es bastante bonito. Quiero al-
go de m á s precio. 
B l g u a r d i á n ae m a r c h ó y vo lv ió s 
los pocos minutos oon otros p a n u e l o á 
del mismo precio que los primorop;pe-
ro con dibujos d i f« ron í e s . 
— Kstos son inagniUoos, caballero, 
pero cueatan COO franoon. 
— E s t á djny b i e n — n d a m ó (Jornelio 
V a ' i d e r b l l t . 
Y o o m p i ó n n a douena de p a ñ u e l o B . 
J O T A V A L L Í S. — La casa de Val iós 
mauuone su viejo y popular loma; 
~iW<íi barato quey i \ «adió. 
Y á fuer que no i x.»gera n i engafla 
el ant iguo y conooidiidmo estableci-
miento de la callo de San Itnfael . 
N o es posible que haya quien cem 
p U i oon ella en preolos. 
Y no PÓlo en precios, s i qne t a m b i é n 
en veuder ar t ioulos como 108 suyon, 
todos de u t i l i d a d , buena c laRe, propios 
para la é p o c a y arreglados á l a s i l na -
c i ó n . 
Qu«i no tiene usted ropa y desea a d -
q u i r i r l a por poco dinero. 
Pues lo indicado es d i r ig i rse á la ca-
pa de Jota V a l l ó s y escoger entre tan-
tas coeias como hay en SUH diverpos de-
partamentos lo que mejor venga al 
cuerpo y a l bolsillo. 
Nadie q u e d a r á descontento. 
A l l í hay de todo, como en botica. L o 
mismo se e n c u e n t r a un traje de holan-
da, bjero y sencillo, para la e s t a c i ó n , 
que el mejor traje para i r al teatro ó 
haoer noa v is i ta . 
Todo hecho y a para cualquier me-
d idn . 
Viejos, j ó v e n e s y n iños , a l Igual qne 
gordps y ti icos ó alto* y bajitot», como 
quiera quu sea el v o l f i m e n ó l a figura, 
no impor t s . 
E l sur t ido es ^general, completo, 
apombroso. 
Una v is i ta á Vallé. í y q a o d a r á con-
vencido el m á s i n c r é d u l o . 
E N oooBiuosroNDKNOiA. — Desde 
Naeva Vorlc nos manda u n c a i i l l o i o 
s» ludo , qu'i mucho le estimamos, el j o 
ven compositor R a m ó n filureno. 
En aquella oiudad so encuentra el 
celebrado autor de Amame y rardt go-
zando si lado de s u esposa, la s e ñ o r a 
Teresa M a i í a D í a z , de los inefables 
encantos de l a luua de mie l . 
Uorrespondemos al saludo deseando 
p i r a e l s e ñ o r Moreno, en eu nuevo es-
tado, todo g é n e r o de felicidades. 
l l l L D A I U F T R U . — Nos ha vis i tado 
la d i s t ingn ida profesora de ingló.-i, MIP. 
I l i l d a i t a t te r , p a r a que hagames p ú -
bl ica m a n i f e a t a c i ó n de que no le rs 
posible acceder á los deseos de cuantos 
á ella se d i r igen solicitando clases de 
dicho id ioma los domingos. 
Mis . Rafter, fiel a l precepto cr is t ia-
no, dedica este d í a a l desoauso. 
Cumpl ido queda, pues, e l encargo 
que nos fué confiarlo, en HO vlci i .a á en-
ta r e d a c c i ó n , por la apreciable profe-
sora. 
J ' K R l O D i f i n s . — N u e v a remeea de pe-
r i ó d i c o s aceba do recibir La Unica, la 
l i b r e r í a de la manzana de G ó m e z , on 
el Pasaje Cent ra l , por Z u l n e t » . 
La remesa es abundante . 
E s t á n los qne m á s boga han alcan-
zado entro uoeotros, ya po l í t i cos , ya 
l i terar ios ó oienllfloos, como K l Libe-
r a l , Heraldo ó Imparc ia l y E l Mundo 
Lat ino, M a d r i d í ó m ü o , G e d i ó n y E l 
Mundo Uienlijiüo. 
Esto ú l t i m o , cemo de coptnmbro, 
t r i ia en s u s p á g i n a s l a in formación 
o m p l e t a de los ú timos deecubrimien-
t . s hechos en el campo do la ciencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n escr i tor que era siempre t i ldado 
por el abandono en su perscoa y sa 
ropa,se presenta en un grupo con una 
rosa en el o ja l . 
— A d i v i n e n ustedes do d ó n d e ha sa-
l ido esta flor—dijo en general. 
— ¿ Q u é lo ad iv inemos l . . r ep l ioó uno 
del grnpo.—Pues es muy seuoillo. No 
ha salido do n inguna parte; eaa te ha 
nacido a h í , on el ojal . 
T.as o'<f jrme Ud^i del ottómrgo proTOCMi dlget-
lioae* dlffniUa que <o marilfltfiilau oon ca'tinbrM, 
jcitaecan, tofiolearU do*)>aét ile iiti comida*, hla-
ch.iXíSn dol vlontro; nu* ojpa da "Vloo ue Fopt.iL» 
do Chapoteknt" an oada comldA rogularica U d-
goitíój / nutre & lot paciaater 
D I N E R O 
H o h r e a l b y valorea 
4 ai! ti . 
E N 
Z A . 8 
el I o n 
COMUNICADOS, 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A , 
O B A N F A B R I C A 
de Tabac;'?, Cigarros y 
P A Q Ü K T K 8 D E P I C A D U K A 
de U 
Vicda de M^nol Camacho ó Hijo-
S a n t a C l a r a 7 . H A B A N A 
« «M-t *4.10 Ja 
Mllir haita qae rar . rx i n» 
nejor del mande y la mi» b* 
••o en plttt. 
O'Ktil j 41, tienda do ropae 
4067 Md U 4a-17 J 
S E V E N D E N " 
Cuatro ralderae horliontalM mnltltnbalarei, oos 
«ai berngee de hornoa comp.aloa, de 7' x 31 de 
laruo. 
Doa m.'quln» de moler oaü» de 6' z 3J" de dláma-
tro de doble engrane maj refonada, ea Tertlcal é 
Inglcaa. 
Una ctiloa de 30 ' de largo, t u mana de dobla 
ecrane. 
Uoa de 3 8" da largo laa mataa da doblo ergraae 
4 ftltrca pranaaa de SO placa», «ompletoa. 
i .. p» lf M N 
Caatro oaotilfagaa modernaa da ílapwonb oon 
meto l4M T tr.tarador 
Uo trovador aiáaar Terde de dobla angrrnaga. 
Uo laTador paSoa da flit.oa, pieuaa» .1 vapor y 
agaa. 
NOBV08. * 
Un taoha da panto da 26 b ouyea con in m qa'na 
•le rtolo. 
Uou Idem de 35 boeofea por templa oon aa m i 
qalna da Tacto. 
Un ma acata oomplato con >o bomba. 
Un cepUlo de cepü'ar matalea oou 10 pie» de 
cama. 
Uno Idem coa 5' A" piea de oama. 
Ua trlp'e efaoto uñero oon »ai máqtlnai. 
U i* bemba magna da bombear atáour Tarda da 
loformaria Oallano 11S, Uabara. 
100 t .naladai oarrtlM da aoero oon ana amarra» 
da 5̂ 1 braa por yarda. 
1001 nelodaa carrl aa acero da 30 libree por j arda. 
87.7 *U l « J 8 m 
C A R N E 
HIERRO j VINO 
D R . G O N Z A L E Z . 
ANUNCIOS 
l i a ñ o t d e mar. 
fasino íspaósl de la Habana, 
S E C C I O N DIC I N S T R U C C I O N 
S E C J R f . T A B I A 
Kn loa dfat '.4 á 31*del oorrltnte míe j ^ de Ja 
Wo próx nio, t iidr.n .fjeto loe oztmenaa de na de 
rarao üu eeto tmt tot < i n el orden algaleute: 
A^ignatun de Idioma Ingléa: 
Cibal'aroa. di» 31. 
M*norltai, día 3S. 
Aiígiatura» tie taqo Ignita 7 taciilnra i n i [nina. 
UtMllUflá 'Ha 16. 
Htfio Itaa, 17 
Aalgtutura» da Arl-metlna mrrsantll, Tet adntla da 
libroa 4 Inatraiolón primaria. 
Alomnoa de amboa a xoa, dt» 33. 
Aalg ttnra da ao f̂ o / piino. 
Jo 
(Ubtlli 
8«flont 
To.l 
dU '.9. 
U 1? da Jallo, 
ilolia darx inin rotreaiarin á lai 
la dei Mr. Pred lento de I» Becc'dn 
»r<lo do la JMita DlroMlva, aeht 
oouoolmUnto da loa alauiooa j da 
ae qao.lio lav t .doeil acto por 
JÍLIO do r.Ml.- Kl Hoorotarlo da 1 
a Cono. O 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A lió D K J U N I O 
Kuto moa estA cunea grado al Hacratieimo 
Corazón do Jeeáa. 
El Clrcnlnr oetáon Santo Cristo. 
Hantoa Guiliorrao, Adalberto y Pró-poro 
do Aquttnuia, confoaores, y Santa Orusia 
virgou. 
Hnn Guillermo, có'ebro solitario dol algl 
Xí, fundador del orden roligioso titulado 
dol Monto do la Virgen, naclA on Voroel 
un el Piamonte, do padroa muy dlstingu 
dos un el pnia por au noblo/.a, perú muebo 
mAs por en eaclareclda piolad. Apenas 
puode doclrso quo loa cuuoció Golllermo 
puea uno y otro murieron alendo nuestro 
Santo muy pequeño. A los quince añoa y 
aln recursos do ningún gónuro, aalló on pe 
rogrlnaolón A vlaltar el sepulcro do Santta 
go do Galicia, (¿uiao después visitar tara 
blón los Santos Lugareade Juruaalom, pe-
re por Inspiración divina dealatió de este 
penaarniouto y pasó A NApoles y se retiró A 
un louute muy solitario. fama do laa 
virtudes que duaplegó Quiilormo on este re 
tiro, voló por todas partea, y ora buscado 
y oído por todos. Aqut edificó una Igleala 
que muy pronto fué el fundamento do h 
congregaolón religiosa del Monto Virgen 
oé!ebre por las grandes virtudes do sus 
alumnos. 
Finulmonto, consumido con penalidades 
y trabajos murió nuescro Santo con la muer 
tu do loa Juatoa el 25 de Junio de 1492. 
F I t í b T A S M I U l i C O L U S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia A las S, y on las dom&s igleeiaa las 
de costumbre. 
Corte de María.—L)la 25.—Corresponde 
visitar A Nlra. Sra. de üelón, on su igle 
ala. 
JUS 
I O L E B I A D E B E L 1 N 
ü jn anaenela dtl Nr. ObUpu, aa iv'.t* qaa el Clr-
ouUr, qae debiera traaladaraa 4 la Iglotla de Uelon 
al '• 1 de jiuto, paaa i la Ig aala del Crlato. En cain 
blo aomeiitiá «1 Circular en la Iglaela da lielou ol 
19 da jallo, eu lucar de U Iala<fa del Crlato. 
A M. D. Q. 
4371 < 31 
L a < xlgnldad del foiftto de oal en el orgaaiimn, 
rea oí la onaia de oareuola do Tltalldad y ennrgii, 
si lTadn hoy oon al ''Vlao y Juraba de Uoeari,", qae 
loa mejores mé liooa recetan para combatir laa ou-
, farmeaade* oomut v»a y aoalerar laa voavaleoou-
Ltt aueva SeooióD, que para t í t u l o ? oía». 
1 
LA DEPRESIÓN 
NERVIOSA 
originada por diferentes 
cateas» principalmente, 
ttl rnuctjo trabajo mental 
4 corporal, la anemia, 
raquitismo» cjbuminuria, 
y en cjcncral por toda 
clase de excesos, encaen* 
tra en el 
NEURO ^ s 
TÓNICO 
^ ^ SARRÁ 
(MARCA REGISTRADA») 
so mejor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su composic ión y 
por lo que ha obtenido el 
N c u r o - T ó n i c o S a r r á 
la prescripción de lq$ 
Sres . Facultativos^ 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A R E U N I O N 
J O S É S A R R A . HABANA 
N O T A : SI tiene Vd . dificultad en con-
ae^uirlo, «scrlbanoa y tendremoa el 
guato da remitírselo por conducto 
de su Farmacáutíco. 
Jarahe t Ráliaiio íoflailo 
do G R I M A U L T y C " 
Recaudo por los médicos 
en lugar del jarabe anlies-
corbutico y del areite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la pial en los niños D¿-
oa, enclenq 
cados. para r 
y dell-
'er los 
o y r&-
i , fíue Vloltnnt, PAÑIS 
y en todaa laa Farmaclaa. 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la Bungre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino do 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mavor suma do n r i n . J * U L ¿ J i m 
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito do esta pnv 
paración la hace aceptable á 
^ los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos MedioiualcH 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata quo todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
H A B A N A . 
O a»»4Jl 
Heydñcli Eaffiloer & C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
U n i c o s premla í lo ) ea U E s p a s l c i ó u do P a r í a de 1900. 
Bogas de M á q u i n a — ü o r d e l d s 6 hilos de todaa clases—Fabricaoióu Espeolal. 
So faci l i tan m u a s t r a » y precios á so l ic i tud. 
V e n t a s á los C o m e r c i a n t e s por mayor . 
T i l l i p i e d n S. 5 r 7 — i p i r t a d o 2 5 2 . — T d é f o a o 1287. — H A B A N A . 
1 .ín 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 HORAS 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro do la vejiga, Hematur ia .^ . 
Cada Cápsula lleva el nombre(jIOY) 
PiMS, t, ra» Vtaijn*», y «a Iti principal»» P»na»ci»». 
S I J S T o j p i m i ^ j ^ o i o i s r 
CURA DEL 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda c lase do U X -
C E B A S . 
C o n • a l tas grrátis para los pobres. 
6 4 , - A J ^ I S T A I D , S - i 
Jo 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qnó conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
En que toilos llevan en lu esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
BsUoasaesIaünic» qae ofrece 1» BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtldo de joyería, relojería y óptica. 
<(>RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
TK-tAlh 
R E A L FABRÍCA D E TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RA BELL 
Rabell, , Vales y Comp-
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d o l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d o V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o 9 8 , H A I U N A , A p a r t a d o 6 7 4 
c e eos- M l f y o g 
. ^ . v f V L V A C 
y V I D A 
L N C T O - M / \ W O > V c o . l a v \ / y A \ C o . S - A / E V V - , l í O a k . 
96, O ' R E I L L Y 96 
Este nuevo e 
dos loa artículos n( 
Parroquias, Oonventos Oratorios particulares, como también para te 
das las Común i dad os, Hermandades y Asociaciones religiosas. JOnti 
to ha in 
a el O 
o-
ll J ntre 
os qne tiene á disposición del público podemos 
citar nn variado surtido de candeleros de altar do varios tamaños, 
üruces Parroquiales, Cruces de procesión, custodias, CAHOOB, copones, 
incensarlos, navetas, lámparas para el Santísimo de varios tamaños, 
juegos de criemeras, porta-viáticos, conchas para bautizar, calderetas, 
atriles de varias formas y tamaños, vinageraa 15 modelos, juegos de sa-
cras, vía-crucis, coronas para imágenes desde la más chiquita hasta la más 
grande. Santos é imágenes de madera délos mejores escultores de Mu-
ropa como nunca se han visto en la Habana, los tenemos propios para 
Iglesias por su tamaño, como tambión pequeños para oasaa particulares 
entre otros mencionaremos: Caridad del Cobre; propias para Iglesia 
por su altura, de G tamaños más chicos para casas particulares; 8to. Ni -
ño de Praga de C tamaños también; Ntra. Sra. dol S.C.Carmen, Purísimas 
de 3 tamaños (obras de arte), B. OL do Jesús de varioH laniaños, H. C. de 
María, 8. Roque, 8. Antonio de Padua de 8 tamaños, B. llaiael, S. Ex-
pósito, S. Josó de 10 tamaños y otra porción do ellos que BOU la admi 
ración de I 
de misa lo más nueVo y más selecto que se 
preclofias encuademaciones, medallas de la 
nuevo que se ha podido haoer para los IdeaU 
de esta Isla debe comprar una por lo quo de 
bión las tenemos del Sto. Niño de Praga, del 
nio y del S. C. de Jt-sús. Nos hacemos car/xo 
poner y encarnar de nuevo toda clase de Santos por muy dt 
que estén. Esta casa será el centro firme defensor del Caito iveugioj 
para toda la Kepública Cubana. 
LA VIOLETi , 96, O'HeÜly, 96, HABANA 
1|,M8 
.18. Libros 
i preso esto año y con 
dad del Cobre lo más 
anos, cada ciudadano 
a en el anverso, tam-
len, 8. JOBÓ, 8. Anto-
altares y de corn-
os 
B0 
M i n i a s DHL. Dr. Garrí 
C U R A N 1 N F A L I B L E M R N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s , 
D e p ó s i t o principal: F a r m a c i a del Dr . Garr ido . 
S O L Y A O - I J A C A T E . 
c tR . ingH nlt I : M K Jn 
CONVERSACIONES 
Con el célebre homeópata norte americano el señor doctor don Ja-
me M. Manyen, acerca de la dispepsia. 
La sangro os el constituyente del caerpo humano. Los alimentos forman la san-
gro. A medida quo la digestión es más perfecta, ia sangre es mejor. Esta os la 
base. ¿Cómo tiene usted su digestión? Lo probable es que no la tenia muy bue-
na. Casi todos abusan de su estónago, y no se explica el por que de la falta de la 
buena salud. Si usted ha sido y continúa siendo cuidadoso y metódico en su alimenta-
ción, sin duda no necesitará de mi Remedio para ia Dispepsia, poro si ha sido abando-
donado en esto importante particular, no encontrará usíed medicina alguna qne estimule 
con tan buen óxlto los jugos gástrieoa y las funciones digestivas, como mi Remedio para 
'a Dispepsia. 
Tengo 57 Remedios para 57 enfermedades distintas: todos experimentados satis-
factoriamente por el Universo civilizado. Casi todos cuestan solo 25 centavos oro. Milla-
res de testimonios en mi poder y eu las Sucursales do mi Institución Módica, comprue-
ban mi aserción. 
Mi Medicina para ol Reumatismo ha restablecido á un sinnúmero de pacientes. 
Mi remedio para los Riñónos, garantizo que cura más de me 90 por ciento de los 
qne sufren con el mal do los ríñones y aún el de Ueight, cuando está en su primer pe 
riodo. 
Mi medicina pi ra los Resfriados despeja la cabeza y limpia la nariz, la garganta y 
los pulmones, casi al instante. Evita la puliuonia y la Grippo cuando se toma á tiempo 
con regularidad. 
Mi preparación para la sangre, corrige el envenenamiento de ella y lleva glóbulos 
saludables á la fuente de la vida. 
Doseo que todos los habitantes de Cuba obtengan mi "Guía de la Salud" y la 
lean. 
—La envío gratis á solicitud, pudiendo obtenerse también en cualquiera Droguería 
de primer ordep.—Escribame usted si se siente mal. Describa sus síntomas; cómo se en-
cuentra; cuánto tiempo haco que está enfermo, qué edad tiene, cuanto pesa, si es casado 
soltero, etc. Con estos datos diagnosticaró su enfermedad y lo recetaré para que sé 
cure inmediatamente, SIN COBRAR UN SOLO CENTAVO. 
Ya sabe usted que las oon sultas son estrictamente confidenciales. Pídame usted es-
queletos para Examen Médico, para usted ó sus relaciones. 
Doctor Jamos M. Munyón, Número 1503 Arch St. Pa. Philadelphia U. S. A. 
Depósitos al por mayor y al menudeo, en las Droguerías de los Señores Viada de ' 
Sarrá ó i i i jo y Dr. M . Johudju,—Habana, .* 
F u e r a t o s e s 
j A x a b o b e n z o - b a l n á m l c o á b a a « do b r o m o í o r m o y c l o r h i d r a t o do 
h o r o i n a , p r o p a r a d o p o í ol D r . V l l l o g a » , m ó d i c o y í a r m a c ó u t l o o . 
Es el único en su clase, como nueva conquista moderna de la cien-
cia.—Es el mejor remedio para curar la TOS. 
Loa catarrosos crónicos, loa tísicos, loa asmiltlcoo, la toa ferina do lo i niños, en-
contrarán remedio seguro y oura radical oon el indicado jarabe conocido ya on todo 
el mundo y recomendado por tolos los módicos. La mejoría eo nota deíde ol primor 
dia. Detallos da cómo y porqué obra la modicaolóa, so vorán on los prospectos. 
De venta en todaa las farmacias. SI su farmacóutioo no lo tiono, (jífo lo pida al 
Depósito Central, Droguería dol Dr. JOHNSON, Obispo 65, Habana. 
86S2 fclt ftia-«7inTo 
¡ 8 0 S E M O J E S , C A B A U E M 
Capas do agoa raaroaEL G A L L O , inglesas legítimapj botas de 
goma, uhanclos de goma, hay en 
L A N U E V A B R I S A , Gtaliano 1 3 8 , 
entro R o m a y S a l u d . T o l o lo n o 1 , 1 9 7 . 
Todo de superior calidad, enpeoialidad de la oasa qae reoibe de E n r o p a 
y los Matados Unicos el mejor calzado para 8 R A S . , O A B A L L K B Ü B 
Y NlS íüS y vende a precios baratísimos. o 915 alt 13 29 M 
(MARGA REGISTRADA) 
Medicamento efiocaz en laa anemias y convalecencias de enfer-
medades anemian tes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
0 966 *lt W"1 J n 
Premiada oon medalla de bronceen la hUlma Kxpoelolón de Parfi. 
C u r a l a d o b i l i d a d g o n o r a l , « « o r d í u l a y r a q u i t U m o d o l o » «UJ»"»' 
Ü N H O M B R E H O N R A D O . 
Señor Editor.—Slvase Informar á ens leo-
tores que si me escriben conlidonoialmente 
loa manduré por correo on carta sellada ol 
plan quo Bogul y por el cual obtuvo ol ros-
tablocimionto pormanonto y compacto do 
mi salud y vigor varonil después do años 
do Bufrimlentos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partos débiles y atro-
fiados. 
No oí mi idea conseguir dinero do nadie, 
ful robado y estafado por charlatanoa, has-
ta casi perder la fo del género humano, 
poro, gracias A Dios, estoy ahora bien v i -
gorOao y fuerte, y con deseo do hacor co-
nooor 4 todos osto medio cierto do ourarso. 
No teniendo nada quo vender ni quo en-
viar Q. A . D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, llrox Dolray, Mloh. 
F.K. CTTJ. o 1̂14 g my 
f . E Y r J L A T T . 
So reallia nn lot» do V,000 otmUai, 400 ntlbanaa 
y n.UH) ínmUí almohadat, 10.1 eecaparotoi, 100 11-
broi do Jurlipiudonota, Mtdlolua y noTelur, 400 
Jooiroi otlttuf j 75 InNlrainentoi do mágloa, violino*, 
Umbalei, oornetlnei, lUutan y oornetlnos. Kn Aüi-
moi n. VH. tiaanabftoou. 
87»0 alt 1IM Jn 
U L T I M A N O V E D A D 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
p a r a s o n o r a s y i i i f t a B , 
desde U N L U I S en adelante* 
LA PRIMAVERA 
49, Muralla, 49. Teléfono 718. 
H A B A N A 
o i)01 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Salvia (hilUrn. 
HKDIOO OIBDJANO 
l o loo r a o a l t a d o » de 1* S t a b f t n a 7 
MT. T o r k . 
Bipeoialissa en enfermedades MoretM y 
bernias é qnebradnran. 
Gabinete (provisionalmonte) en 
04, Amistad, 64* 
OoninltM de 10 á 12 y de 1 i 4. 
QKATIW PJkUA ÍMñ POBBHH, 
n 1005 1 Jn 
Dr. XL C h o m a t 
Tratamiento eapeolal de ta Blflllt y onfermedalif 
/«neraM. Onraotón rápida. Ooaanltaa de U | 
Cki. H54. Lna 40 c 989 1 Jn 
DR. ENRIQUE FEüUOMO. 
VIAS UKINAJtlAS. 
ESTKKCHEZ EE LA UttETUA 
Jaeia María 88. De 13 & 8. O 981 1-Jn 
C o n o n l t a a o z c l a a l v a m e n t s 
p a r a o n í o r m o a d o l p o c h o . 
Tratamiento eipeolal de tus afeoolouea del pnl-
f Oióu de loa bronqutoi. Neptuno 117, de 1/1 A 2. 
0 992 I .)« 
R. Calixtro Valdés y Valdés 
ÜIBUJANO-DKNTISTA. 
AMISTAD 70-Bipeciallita en trabajoi de ption-
to y ooronai do oro. o 989 alt 1IÍ-2«M 
DR. ADOLFO RITES 
• n l e r m o d a d o o d o l o o t ó m a ^ o é i a * 
koat lnos e z o l n s l r a m o n t o . 
Dlagoditloo por el anillalt del eontonl Jo c»totna< 
al, nrooedlmtenlo qoe emplea ni profuaor Ucyeio, 
tal Uoipltal Bt. Antonia do Parle. 
Uoninltaa de 1 ( 8 de la tarda. Lamparilla n. TA, 
iltoa. Tal Afono H74. n l I U 1lt-2^.1n 
D O C T O R P . A L B A R R A N 
Rapoolaltata de laa Kirueka de l'arla.—VIAS 
UklWAKIAH Y M K I L I H . Cllonlola parliCQlar, 
de 11 A 3, plao principa'.—Clientela de MU Olioica, 
de ai A 5. en la planta baja.-UKUNAZA r<S. 
4 68 89-31 
A N G E L P. P I E D R A 
H B D 1 C O - O I B U J A N O 
Be dedloa oon preferenola Ala cnraolón de enfer-
nedadea del eatómngo, htgodo, baso 6 luteatlnoa j 
infamedadei d» nlfloa. Couiultaa diariae da 1 A 8. 
U K 3 1 O 1095 26-20 Jn 
D R . J Ü A N M O l í N E T 
MKDICO-CIBÜJANO 
Ha traaladado au doml .dllo A Indmtjiln 91. Con-
inltaa do 12 A2. 42t:0 26-'8Jn 
JUAN PABLO G A R C I A 
M K D I U ) C I R U J A N O . 
VIat nrlnarlai y tlfllli. 
Lut n. 11. Unninltns do 12 A 2. 
o 1(85 i6 - l»Jn 
Doctor Robelín. 
E S P E C I A L I S T A 
ou nloccloncs HIV I U T I C A H y de la T I E t . . 
TUATAMIKNTÜ ESPEU1AL1SIMO 
IT R A P I D O POR LOS U L T I M O S S I S T E M A S , 
Jesú? Haría 01, de 12 & 1 
oves 1 J n 
Dr. José de Cubagy Senate 
M E D I C O D E L A CAPA D E S A L U D D E L 
C E N T E O G A L L E G O . 
ConsuUftt de 12 á 2. Dragonea 106, altos T 1429. 
O 1078 ^-15 Jn 
G a b i n e t e de c u r a c i é i s i ñ l í t i c i 
Sc-i aa. m . Teléfono 1,520. 
A D V E E T S K C I A . — CiícunotaaeiM Bgenai fc 
mt-rolvntad, me obligac é trafil&damo ft Maund 
paru üláOrlElT^rirno cgoiítc, lo en» participo fi 
mi nnineTosa ¿üenis la para er.e el estiman cmarae 
oonj'ñ^i fj. hftfrs'i aiitee de e.f.ts fecaa. 
IK T E R B S A N T E . — ClaSfe» de lastínoclón prima-ria á domicilio á centén al mea. Enseñanza espe-
cial, rápida, ilustrada, angestiya j evolncionista. 
Desenvolvimiento y cultivo de la memoria, icteli-
penola é imaginación del niño. Informarán San 
Mcoláa 24. 4?53 4-21 
A B O G A D O . 
So ha Irssladaao & 
B A S I G N A C I O M iilto») 
O lf20 ' ^ 
E F f i T O P H s m M í Z f M F í p e E 
ESPECIALISTA 
en afecciones sifilíticas y yeRéreas -
Cnra estes enfermedades por prootd'mientoí 
científloos do éi i to seguro y muy modernca. 
ConsultAS de 2 á 4 S. Lázaro 117. 
«̂ 704 26 28 m? 
Médico . Cirujano'Dentista, 
^ o u f f l 5 1 , /Vcnífi a l Porqud de Cclón . 
Loa carros íásSítriece del Cerro y del Príncipe 
pasan por delarte de le pieria cada dre mir-ctos. 
L a maner» mejor de corir ta disíepEia es com-
pon erre la dent a dars. £738 i"6-80 m 
% m % m f m n m m 
O C U L I S T A 
í Ja 
jS«ta<iiot San Ignacio -84. ( a l t e * ) - Con 
»xñt&* de 1 é i . Q M t i o u * apnatoí en S s p » 
fi*. e 976 U n 
M i g u e l V a z q u e e G o B s t a n t i n , 
U n a p r o f e s o r a d e m o r a l i d a d 
y práctica, ao ofrece á las familias para la enseñan-
za de la leerla de la música, solfeo y piano. Iníor 
marán en San Lázaro 110, altos. 
4162 8 21 
L a Sociedad de Socorros Mutuos 
L a E s t r e l l a U n i t a r i a , 
Gcntinnande con ana Academias de Taqnigrf fía y 
Bscrünra en máquina, a'guo la corriente dr la épo-
ca y establece desde eata fecha una Academia de 
Inglés en el Centro de la Sociedad, Aguila 115 
Las clases son de una á tres de la tarde v do n fe 
á nueve de la noohe. 42 8 13--8 Jn 
LEQIO F R Á N 
Fiméaiio en 1S93. 
O B I S P O N. 56, A L T O S . 
Directora: Mfidemoisello Leonie Olivier. 
Sri&'tiansa elemental j superior, Baligién, Fran-
ca, íüifiés y Espí^aol, Taqu;»;e fía, Solfeo, eto.. por 
un centén mensual. 3793 26-30 m 
D S S B A C O L O C A H S S 
un joven algo práctico en inglés y contaMludád. 
laformsrátt Cuba 165, Bodega de 1 á 5. 
4448 4-25 
En 50€0 pesetas se vontten naáa da 2000 
grabados de vistas de E s p a ñ a , perfecaa-
inente catalogados. Dir 'girse á D . Hiiario 
Sanz, San Vieente 59, duplicado, l ^ M r i d , 
(Ea.paña). C 1107 4-22 
Papel j sobres, clase nny buena, 
é 5 y 1.0 csatavoa paan«4e. .Paquetes de papel solo 
á £0 y 40 cts. Obispo iG lií rarla. 
4354 4-23 
Teléfono 417. 
C 1021 
A B O S A D O . 
;ub.* 24. 
i Jn 
R O F E S O a , M E D I C O Y C I B U J A N O . 
OontvMotlo Médico y Gabinete Q c l i f í t ^ c o . -
Cftüe d» C O E B A L E B . tí? S. donde praítios opera-
eloaes v dá cor.iuítp* de 11 á 1 rr. ŝ ts OTpésiandaá: 
3PABT58, S ÍFILIS , E N F ^ A E D A D E S D I 
fiáUJ EBÍi B Y KíSOá.—Grátis para ilea porral. 
Ít514 7!í-ia A 
B s p e c í a l M a en enferraeáad^g fie los ojos 
GonsuJt&a, operaciories, ele-cc'dn de cepajuelca, 
Ds 12 á 8 -Industria 7L 
i eso ; 
O B R A I N T E R E S A N T E 
cifiA y so mmi 
cons 'de rac íones sobre el desastre naval 
da 3 de jn l i o de 1893 
— POR — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A U N I O N E S P A Ñ O L A . " 
SU BOX-iqZTA 
una criada blanca da mediana edad, con referen-
olas y que aepa su obligación, E a Escobar 115, de 
las 10 de la mañana en adélante. 
4459 4 26 
" u n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarae de criada de mano é mamjadora. 
Sabe desempeñar bien los dos ofloios y tiene perso-
nas que la teiomtenden. Informes Icqulsldor 2P. 
4458 4 25 
U n a c r i a n d e r a p o n i n s t J a . T 
de cinco rceses de parida, desea coloaBr^e & ]f<eli« 
er tara, oue tiene buena y abundante. Tieue ^ulen 
la frarantice. Informes Mont« 191. 
4178 4 25 
D e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
en caaa partieular una manejadora y en la misma 
una buena cooin»ra: smbas tienen quien responda 
por su oondu^a. B.rnaza 51. 4475 á-'JS 
T T N A S E S r O E I T A P E N I N S U L A R desea colo-
U carse bien de manejadora, criada de msno ó 
cocinera, prefiriendo esto último por su oficio: tiene 
persones íespetables que respondan por ells. Para 
más pormenores y su ajuste en San Lázaro 269, 
¿351 4-21 
A B O G A D O Y P R O C U B A D O R . — S e ñace car-
go de toda clase da cobros y de intestados, tes-
tamentarfas, tofio lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la conclusión; ge facilita dinero á 
cuecta de herencia y sobre hipoteca. San José 30. 
4?68 4-21 
S ífi ISOLIv>iTa unei cociuera y una criada do mano que sepan su oM'gaoida. ambisparaeJ 
servicio de un matriiroTio y que duerman en el r -
oemodo. Se prefieren hijas del psi* blanoaig en Luz 
88. a1^ s dé la botica, 4£_9 iz2L_ 
C O C I l T £ H A 
Se necesita una qie sepa au oblk'aíddn v tenga 
referenciáa. San Jeté n, 3 4471 4 2> 
unanfgrita ó blanca de 14 á 15 años paraoriadita 
da mano ó atender á un niño. Se le da $5 de eneldo 
y ropa limpia, t i no trae buena recomendación que 
no so tfflsínte, Cuba 4, á todas horas. 
43-8 8-?0 
O E Ó W A " S A i S l B " E L " DOId I C I L I O _ A G ~ 
Vjtna! do D. Antonio Giróla López, natural de 
Pa«io , Asturias, para comunicarle asuntos de fa-
milia qiSe le ijileresan. Dir'girae á D, Manue1 Mar-
tínez, loíle jendiiioia 24, t anta Ciar», 6 á la Ad-
ministraoión del DIARIO. c 1089 13-12Jn 
t 3 T > q m i Í>ALLEIÍO, B C A G E ^ r H .MAS A$f-
Jí%il£?.v de)» Habana, íscl'ito oriandaraa, crirtílas, 
Cttsfnefea; maAáiftdor^ui, oosi arorae, ooclnoscs, atia-
dtja, occ!L¿Tt'.i!, parteros, AJIVÍ^ÜÍ,^ fregadores, !?»-
parüiíiuraij trj.bsjadc'fes, dspsndidntaa, CRS&Í SB a.\-
qui'.g?, dlnítro SK ]ü]p»Í93&s y stlquücrss; wrcpya y 
W ñ U ds oassa j ibic-fts.—Botjue Sailego. Aguiar 8C 
S83t> 25-1 J 
Precio de c^da ejemplar: 80 cts. plata. Los pe-
dide s á su autor, Aguacate 124, altos, ó á la Admi-
üis ración de *'LÍ Unión Española," Teniente 
Bey 3». C10S7 15-20 
Ik 
E . Msrens, Decano Eleotriclíta. Const.uotor ó 
imtiladrrde paia-raycs sistema modtrno á eíiifi 
ÓÍOÍ, poivjrinea, torre?, panteones y bndnes. Ga-
rantizando su instalación y matetiiles. Reparacio-
nes de los mismos siondo reconocidos y probados 
Cf>n ei aparato para m&yor garantía, lastalacióa de 
timbres eléctricos. Caadles indioadorea. Tuhos 
atdíiícos" Lineas telefónicas por íeda la ís 'a Re-
pa1 aciones de toda olsaa de aparatos dei.ramo eléc-
trico. Se garantizan todos ¡o» trab j JH. Oomposte-
la 7, 4449 £6 f6 Jn 
fie Ifc Cssa. BdK-üíeiicia y SslSFn!d&59 
IbroeeiaUats ios écíenaedatíia a» ÍCS n^oí 
" i'wíí^? finíríigiesá). Coaanlíaji d? 11 é 1. Águia» 
DUriáiaeiat* cc-í!scit»M ? oye 
ñ í n ígaaeio 14, OXDOe—BAÉI 
0887 
tle 1 á S 
tGAííTA 
í. Jn 
(l 1^ .2. i P J 
IS&jr&tji&íiita ta eaíeira^éaási de las ajea i ífc 
oldcc» 
Ha tPitsla.ítác ra. domicilio á la calis d© Oasipa-
ttfcíio a, liü.—ÚontTítiSíi da 13 « B.—S'aí^físo LfS? 
o SKtí t J a 
Eapaolalieís CE erJeTmsdsdes thentáles'j Bervlo-
ÍM.--15 años S« prácíies.—-Coníulíft»' é» IS á 2 
Salud a. 30, «sq, 5 S- Nioolá». Ü 983 í Jn 
Safermedadea del C O E A Z O F , PULMONI??, 
B B B V I 0 8 A B y ¿e la P I E L (inoluao V E N E R E O 
7 S I F I l ÍS . ) í'cEÉU. tas de ,12 á 2 y do 6 á 7. Prado 
ÍS.—Teiéfcco ÍJ5», C 883 ' Jn 
O jmMas & domlolllo.—Gran casa de huéspedes — Contando pata casa con ezookntea <K>oineroa 
repostaíos »e h*ee cargo da mandar á domicilio 
toda clase de comidas en aseados tableros y con 
puntsaJidad: también ce admiten abonadas para co-
mer en i» casa. Precios convanoionaiea. Consulado 
121, esq dna * Animafl. 4123 4-23 
José Inés García. 
S A S T R E . 
Certas por los últimos flsurinea. Especialidad en 
trajes do etiqueta, Compostela 48. 
4̂00 2 -S2 J n 
I m l i t e r k de hté P s i g . 
n iteV/s. *$ cañerías da gat y de Rgra.—Gsas-
. ;\ tí» c-ftUftl«í dstodM ola.«ie«.-~OJO, E n I> 
^ÍBíaa. OAJ ¿cp5iU(W psa-a iatc?t» y botijaiy jarroí 
j é i s l&f lii,heiias. Indui i ia «squifii 6 Ojolóa. 
e 1006 Jn 
A L M A C E N D i PIANOS 
D E 
Miguel Carrer&s 
Se venden, alquilan, compran, ifiaan y compo-
nen toda claao de PIANOS, á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas leeítimaa de Guitarra y 
Vio'ín mis baratas q ê en ninpuna parte. Calle 
del A guacate i úmero 53 
M U C H A C H O . 
Pe necasita un muohaúh i da 14 á 14 af OÍ paia el 
sirvió'o y mandados de la casa, que conoica las ca-
lles j tenga buenas referencias, San José n. 3 
4473 4-96 
S e s e a c o l o c a r s e 
una cmtdera peninsular aclimatada en el paí% 
con bueua y abundante leche, de 40 días de narida, 
recomendada por el Dr. Gutiárrez Lee, I ftiroian 
Amargara 94 4'7j 4-''S 
de oiiandaFa una joven -penlrsular de un mos de 
parida, con buena y abundante leche: puede verao, 
su niño. Informarán en la «valle de Dreganf-s n 
barbería. 417« £-35 
S B S O L I C I T A 
un maestro do azúcar, anglo-ssjón, que hable ?1 «s-
paBol, en un gran ingenio de la DI» de Cubi. D i -
rij rse con referencias á Ge«. M. N'.w.hall E'iginee-
rlng Co Ltd. , Empedrado SO, Anartudo teQ. 
4423 8t-2i 8dS3 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s . 
Se les suplica tengan la bondad da pasar la v i t ía 
por un anuncio Inaerto hoy en la primera plana v 
en la sección de «avisosi de este periódico. 
4350 4 2! 
P s r a c r i a d o ó p o r t e r o 
desea colocarse un peniuiular üe 04 r ñ o s con bue-
nas ri-féreucias de las casas danits ha estado. Sabe 
ru obligación y no tiene inconveniente ea ir mi 
campo. B< intaresado M. L . ConDKtedo lf9, ĉ f̂á 
Habana. 44Í6 4 23 
PE E D I O A —Habiéidose extrav'ads una maleta en el zaguán de la casa Cfljlos SI, que contenía 
entre otras cosas, unos panelea y dooaMentos de 
relativo interés para BU dueño eolRmente, se grati-
ficírá a qie eatrsgue dichos papeles y documento» 
en Tejadillo 48, sin av»rig-üición de ninguna clasa, 
4456 4 35 
E i r v i e n t a 
Se n60«a!ta una peninsular de pref íreao'a para I 
una corta f .milla. Quinta de Posos dulcen casa 1 
n. 3, Ve lado. 4US 4-88 
N U E V A B E M E S A 
Lomo de ee^do adobado, chorizas espcclalss, 
Quere Cabrales. Chorizos secoe, todo pr&parado 
para esta casa. Percibís al natural la'as de dos. 
tamefios. Sardinas en escabeche, latas da dos 
tamaños á 25 y 65 centavos. Bonito en esoabeobe 
un kilo 45 centavos. Higoa de Candámo lata 4') 
rentavos, Qaeso del país de Ciego üe Avila finca 
del señor Suero Baiblu á SO centavos libra. 
Sidra de pipa y achampanada de varias marcis 
eaturlanaa. Vinos blanoo y tintos, Hsy ex.volento 
vln(\ere «stur á 20 centavos botella. 
Babidas generales, etc. ete. 
T a b e r n a a e t i a r i a n a M s n í n . — C b r a -
p í a 9 5 , e n t r e B i r n a s a y V i l l e g a s . 
C . U14 3a-2t 2d-S« 
E l Bürtido que ha recibido la <7asa de 
Borbolla es vsrdaderameata exr-raordina-
rlo, tanto en ¡a varied&d como en la cali-
dad y £¡nen gusto. 
Repeticiones á mlnutoa oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
I d . á cuarto i d . . . » 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes da oro Id , 32-00 
I d . acero i d 2 ' -Oí) 
Relojes con esm altes y gra-
bados i d 14-00 
I d , da p la ta i d » , 3-25 
I d . de acoro i d 3-00 
I d . c ronómet ros marca J . 
Borbolla id , 4-24 
I d . de pared para saloues, 
oomedorea, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de au marcha desde 4-24 
Adamas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pá jaros desde 10 has-
ta 90 pesca. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s n s á r t i c a -
l o s m a r c a d o s c o n s u » p r e c i o s . X^a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s fctoras d e l 
¿Lia. 
B o r M l a , C o m p o s t e l a 5 S 
• 1014 U a 
A t . < £ w t i A » r 
trea hermosas habitaciones 9«gaMie, en los bajea 
de la gran osa» Cuba 1-0. Tufofmarán en la misma 
do una á tres, ó en Prado 5¿, dtos, á todas horas. 
43S1 4̂ 1 
Habitaciones: en esta resjetibio y acreditada casa de familia, sus pises de mármol y el tran-
vía por el trente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescaF, con balcón á la natlfl, otra 6 s^ mrebles. 
á 2. 3 y 4 centenes á matr imorioa da moralidad ó á 
hombrea aolos, pudiend^ c e m - r si lo desejn en la 
oaaa. G'Haao 75, ejqai'i i á S iu Mip-uol. 
43T6 b 8-2' 
se alq^i'a en 5 c e n t c o a nw. casa do dee víJicRní-p, 
aala, vonisdíiv, 9 h ÜÜÍF.-.'.ÍOÍI&Í, oacin''. p£,tK\ nigua 
y gas: en lo? alloa ir.iriéo-'^n. 4?66 4 21 
0-Reilly 87, ge alqiisla e l p r l i B e r 
piso, con todos los tdelaníoa modernof, una cuadra 
del Parque Cfcntral. E n la muma informarín, 
¿3*3 8 ?1 
r'os habitaciones altas A perionsa do r^ísronoi'ss.'En 
Empadrado n. 31, darán ms-ón. 
4351 4 ? i 
L& hermosa y vinlilada caaa sU.o v bs.-*o sltunda 
enAi^uiarn 322 Informes, on E l Ni vio, £ guiar 
S7, ó eu CE'cn. de Barbolla, Ccmaostela 53. 
^ C F O l • 4-2! 
on Gompostela 71, esquina & Lamparilla, dos loca-
les onfrofu^los d? dos habft ¡clones cada uno. con 
agn». la"vabo é Inodoros y vieta á la calU: en Amar-
gara 64 un departamento y en San Ignacio 39, h&-
bita^íonea separa las. 435'i 4 - í l 
H a c a s a de f a m i l i a d e e s t r i c t a 
moralidad, se alquila ea $8-50 oro, á hombres BO-*? 
lo», una hermosa y fíesca habitación oon eervicio 
arriba y az-itea, vista al parque. HÍ*» íaeaa, duoha 
y se da ll&vfn. Ciecfaegos 7 43: 7 4-S1 
al.nila en el piso principal de los a'tos de la 
kjmceblería L a Baroeloro;», antigua do Rigol, 
Qallaco n. 91, des salones oon baleen & ía calle é 
independiintea, á hoinbrea solos, matrimonios sin 
i ISns ó personas que so recejan autos da las once 
de 11 rocho I» farm s y oendioiones en el ejerito-
rlo de la muíbleri» E ' i la m íma informanin aobre 
U ossa de alto y b ¿n, fabricaba á la moderna en 
Villegas n. 76, éntr« Muralla (próxima á eoti) y Te-
nleatti Ray, con piso de mirmol, mfcsiicce, bafio, 
ducha, eto : la llave en el ri Í4 4S47 »• 20 
A L T O S E 3 P L . E M D I S O S 
y f.-efeoe, so a'quiian en Carlos l i l número 189 4 
dfscuidras do Roita, acabados da construir, oon 
todos los alelantos moior^os. L a i l VJ é i-f.m.es 
en los btjoí. 43 0 8-19 
E s í r e Parque y Prada 
E n Virtades, 2A, altos, haMtsclones amuebladas 
con aerviclo de eñado, por 3 y 4 centonea, E a el 
piso 89 un espacioso apartamento amueblado. c&-
paa para dot 6 más oaballer.is, 4248 8 18 
Entre Parque y Prado 
E n Vlítudes, 2A, un elegínta piso bsjo, oon baño 
entrada aparte de criaios, entresuelo, portería. 
Diez oentea, 4247 8-18 
A L Q U I J L A 
elf gattey hermosa h bitaolóa con toda asistencia 
á matrimonia ü hombres solos, G^llano 75 5̂e re-
cibe aviso para lltvar á domicilio la excelente le-
che de la ñaca Purísima Conisepolóa. 
4301 8 18 
U n a f a m i l i a q u e se e m b a r c a 
vende á panioulares todos ios muebies áe una ca-
sa, vvjllla, libro/f, caadroa T muebles de Itjo, Kgi-
do 16, de 12 á 4, 4409 i - p 
D E S E A C O I a O C A B ^ B 
ana buena cocinera en eEísbldcimiento ó ctsa par-
ticular; tiere bnenas reoomendacicnes y quien res-
panda por ella.En la ml>ma fe desea colocar una 
camarera, informarán Obispo 67, altee, 
4443 4-S3 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos crédi tos deban ser eatísfechoa por el 
gobierno español . 
Garan í í aa las que »e pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jlraónex Bójar, Serrano 17, 
Madrid- o 818 ftlt 30-1 My 
/ " Y O B R E V I E J O — S e compra cobre, bronco, Is-
V^/tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y s-acos viejos á los precios más eltos do 
pieza — F . B. Hamal, calle de Hamel ra 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección tel'gráfica Hamep Correo 
Apartado 225 886S 26 6 J 
4S2Í5 26-20 J a 
so. 
itoamú*»* á» J ¿ San So! ?9. Xiovki So| i í 
ilior. 'f eléíOEo 565 . « '71 7S .? Ab 
I R » 
"SS-arsa^te, xuarlsr y olí 
c f SO ^ Jn 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
KgDICO-CIEOJÜ NO 
Se dedica másput ieu'emettn á lai enfermeda-
des d* les pu'mot^.—Cottuitvs todos les 6U» de 
11 á 1.—.Gr*tU para Icspcbrro eoltmerte U s sába-
dos,—SsaNiccus íLt:e Drtgonts v Zarja, 
o 1034 20-5 Jn 
m j 
i s ú s M a r í a - 1 
N O T A R I O S . 
' a r r a p é 
A L A g a^JÍOBAS—La peinadora madrlUña 
¿jLPKiaüiBa de Jimenaa, t&a toaoclda de la buoafe 
Líele dad 3ab&se?a advierte á ta namoroaa «iien-
iijls ans üoaiinéa peinando «a el miamo looil d» 
¿Gmpxti UE psinaí/c SO ecatavoa, Admiie abonos 
•/ ÍÍÍÍ;> y isv* la «"¡sbosa, ilux K i g í t l b l , ecire Ga-
iliuia p Stn Rieoláa.' 
<3;i3 W - l í J a 
Íf9 
? & ? » la^ personas d é b i l a a y las ss-
ü t o v s a q n e c r í s o , l o» mejores son los 
qno viene e iaborando hace 6 0 a ñ o s 
ía f á b r i c a de ohocols te ^ I S l ü / o d e r -
í io CJubano* ' , de FaBSt ino L ó p e z , 
Obispo S I , p remiados en v a r í e s B x p o -
sioionea, meluao l a é l t i m a de Pajris, 
P1(>79 ^-15 Jn 
y h i e r r o v i e j o 
SJ eoíopra cobro, bronce, latón, metal eampa;-.%, 
plomo, clnoy htwío en pequañaB y grandes p&rtl-
d^i; p agúzaos los precios máa altos y &l contado. E a 
T e l é f o n o 8 1 - i . 
t J a 
J v j Q t h oro de 14 y 18 k í e s . 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternes completos con pie-
dras finas desde ? 75 G0 
12-00 
1 20 
l-üO 
1-30 
1-50 
7-00 
1-60 
0 45 
T j n i & c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de sabida, dee ea cnlooarae á lot he 
entera, que tiene buena y abundante: tiene qu;ea 
reípoada por ella y puede verse su alSo, Elfido 9. 
4i20 4-23 
D~ES1¿1' O O L O C A E S S UST P E N I N S U L A R •le P0 años, 26 da residencia en este país para 
hacerse cargo de an solar ó valias aasas. E s per- 2 u misma as verdoa,' eaadradoa', calilíafl y tabería 
aona de confiaata y da lai gararííaa que sean noce - j ¿6 hlen-o.—J. gcJimidt. Sol 24. Telóíonu 822. 
sarlas. Entiende algo de aibañd y carpintero. D a -
rán raeón L a Nueva Busquella, Obispo esqaloa á 
Bernr.za, 4433 4-l"3 
"ü 'na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de oustio mojfa da panda, desea colocares de 
criandera á lecho entera, que tiene buena y abun-
dante, aclimatada eu el país y con buenas referei.-
elas da la casa donde ha estaco o i ndo. luformea 
Induftria 134. 4431 4-23 
C o c i n e r a b l a n c a 
Se desea una para corta füm'lia que duerma ea 
la cqtocaclóa: tiene que arr< gUt las n»bltaoloT¡cs 
SJPBn tlf'.SO oro. Qhitpo 72. -ngl 4-23 
uaa crlaalera á le-'be catira: tiena baMíaa rsco-
mendaolones. Xi.f^rmarán Teniente Ray f>'. 
4432 4-21 
UNA SEÍÍORITA P E N I N S U L A R desea colo-carse de manejadora enana cafa respetable• 
«añe teeT7 eaoribir, algo da bordado y bafctantc d«! 
coütura, llene porsoaji r sp^tiible que responda 
por ell i . Para más pormsnorea en B&n Láaaro 2'i9. 
4431 4 23 
5 í i a ® ^ ® « a b a c i o © » y v&ja.*íl%el«. @s»* 
a l q u i l a n v a r i a » b a b i t a o i & ^ ñ . 
o e a b a l c ó n á l a c a l l e , « t r a s i a S © r i # -
« « s y © s p l é n f i i d o y v e a t ü a d o s á -
P r e e i © » s a é d i e © ® . , t&* 
996 « Jn 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
t ambién de 1" marea J . Borbolla. 
Docena de cuchi l los . . $ 8-50 oro 
I d . t e n e d o r e s . . . » 7-50 oro 
I d . c u c h a r a s . . . , » 7-50 oro 
I d . cuohar i tas . . . 4-00 oro 
I d . cuchis, poerrea. 8 00 oro 
i n . cucharas y t eñe - . 
dores para postres. . 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenacitas para azúca r , porta euhier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios ba ra t í s imos 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o í r e c e l a 
v e n t a j a d e tenes- t o d o s s u s a r t í c u -
p l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s , X*a 
© j a t r a d a es l i b r e á t o d a s hos-as d e l 
c 1015 
1 , , 6 3 
' J a 
= ?6itai8icasyesíaiciiBÉ! 
D?. José Varéis Zeqíieira. 
Catedrático Jefe de trabajos snatónr-icoa de la 
Eacultftd de Medicina, i>i;«Dtor y ciisfsr.o dr. í« 
ossa de Salud «Le Benéfica,» Ctuualití áe 2t á 4|. 
Prado S4, c 9í5 1 Ja 
C I R U J A N O E 3 P E G I A L I S T A 
E N PARTOS Y EKPfiR!«EÍ>AL»E8 D E 8 E A S 
Gríti í psra mr jeiea pobrea f i:!!n«:vi.monte. I n - | 
pea, mitímdes y \ltiEe8, ri» 12 á 2 fiaa K Jael 70. 
T. Í 7 V —G?átlí para hombíes, m;¡tes, joevea y s í -
badea, en el Dlepcnp&rio Tymajo (Monte 74) de 3 
á 4.—CoDinlUs eapeoialea paja ainorís, myrtes y • 
aábaíoa. 415i) t213Jn 
OonseJta»: Laaaíj, msjrl«s y miér colas d« dees í 
excito. OÍ03 152-181! 
Francisco C Saréfsalo y Mora les , 
Abogado y Notario. 
IT F R A N C I S C O S, MAS3ANA Y C A b T E O , 
Notaslo. 
Telá£oto838. Cuba SrS. Habana. 
c674 1 Jn 
Eusebia de la Ares a y Cki iJBs . 
A B O G A D O . 
Conaulí»8 de l á 4. O Ee$l» 84. 
O 9S1 2ft-í36M^ 
Medios ternes id 
Atetes-can dados i d 
Sortijas i d . . . 
Frendedores i d - - . . „ 
Gargantillas i d 
Pulseras ona id 
Dijes portadichas id 
Medallas esmaltadas i d . 
V i s i t e n e s t a e a sa q a a o f r e c e l a 
r e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t i e t f 
l o s z n a r c a d e s c o n s u s p r e c i o s - L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
Jo Barbolla. 
10'3 
O r a a T a l l e r d e T i n t o r e r í a . 
con todos los e d e í e n t c s de esta industria* 
Se tine y l impia teda clase de ropa^ tanto 
ce señoras como de caballero*), <lejándela 
como nueva. He garantizan les trabajo?. 
Se pasa á domicil io (í recojer los e n c a r í o s 
mandas tío aviso por el te léfono 6110. L o s 
trahítjos se entregan en 2* horas. E^pe-
ciaiidad en el t i n t e ^ g r o . Precio^ siu com-
peter, ci a. Se t iüe nst flas T se arregla por 
$2.50j l impiar lo $1.50. 
Tesififite Rey í 8 ímtt á Sarrá. 
40S7 2€-l l Jn 
les alegres ó indepen 
frente al Cimpo de 
4481 
líentps aHos de Amistad lf0f 
Isrie . I forman on Aconta 81. 
4-'5 
A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada cafa, M s b j i 145, acabada de 
reeo. í'nar, eompu^sta de sala y saleta co»ida oon 
pisca de mo .dices, cuatro hermosas habitaciones & 
Ja brisa, oocraa á la americana con sui fregaderos, 
h H icro, baño y dp<agne & la cloaca. E n la mlsm i 
informarán. i ^ l 
A L Q X J I L A Si-
en Aguila 7^,ecqiina é San Rafael, altos, hermo-
sas habitaciones mny vcntUadas é h'giénieas, con 
comida A la ameiieana y á la europea. 
445:5 6-Í5 
tx> 102 p^sos iro c^puñol al mea, Iw case calle da los 
CÜO'CH ndm 60; está la llave en Cfl dos ndmoro 58, 
viqneria. Infotaasn en la calle de Obrapía Lilm, 57, 
principal de 1 8, Sr, Aldere'.e. 
44«0 ' i - l ñ 
ESf ( JNCO C E N T E N E S 
E .̂ alquilan en Crespo 10 1< s altos que dan á San 
Liu ire , con t do independiente, eas y sgna. E n 
los rukmos altos, á la Izquierda, Informarán. No ae 
bdm'ton mis que personaa decentes. 
4434 4-:tí 
Cirijaao DesMsti (Oí?n sf-os Is^rletleit.) «;,•?••-• 
ealtas y opertofoasí 43 8 á 4 en ÍXS labarai^síí 
L&altaa s, 02. aatís Conoorril» y Viitedía.f • 
9 973 -1 Jo 
A n g e l F . L a r a n a g a . 
A B O a A D O . 
T . m . 
t l í s . » c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
de irsa messs de parida, con buena y abuedante 
leche dásea olocarse 4 Ische entera. Tiene qalen 
íespoTidft ^or ella, liif.-ímes Genios nútn. 9. 
' 4151 4-^5 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea desea coloeftírse de criada de mano 6 maneja-
dor». Tiene muy husn carácter y ra cartfiosa coa 
los ciñ s, s»bun in cumplir 1 i m coa su ob ii*.c óu, 
¿'«ñsjver J íimero 1?, á todas horse. 
44G7 £- '5 
C r i a n d e r a s s t t i r i s n a 
bleü robusta y ssna desea cclt carsa á leche entera. 
Tiene persogas que'la g ̂ anticen. Puede verse, 
Compoft els 83 esquina a Temante Rsy. 
4 í6 i 4 25 
U n p e n i n s u l a r 
desci aú oarse de criado éi uoa buena cas î, sabe 
cumplir con 6n ob'igaoión y tiene baeaos informas. 
O Raillv 82, esqa na á Villegas, darán razó a. 
4256 2-3^ 
S o l i c i t a i — B a t a b s n ó . 
Se ¿esaa f aber e! p a r a d n d» los f imillares y hf-
reáeros ce O José Lego Rico, natural del LVrrol, 
Coruña. Podrán dirigirse á D. Fermín Bedííguez 
G^m* z. residente en el Sarg daro de Bitabai ó, con 
qal«n daberán entenderse. C l i l 2 I f - ' 3 J n 
S O L I C I T A 
un criauo blinco, joven, que traiga busaas rff^rer-
cias. San Rafael y Camnansrio, botica, de 10 á S da 
la tarde. 4139 6-23 
U N A S B Í t O R A P B N I K 3 1 T L A E 
de tres meses de parida, de?ea encentrar coloea-
dón de criande*» á leche entera, la qse tiene buena 
y abundenio. Tiene baen^a recomendad ¿nea. l a -
fo'-meB Gallano 73. 4392 4 2^ _ 
U n j o v e n l l e g a d o r e c i e n t e 
de los Estados Unl i í s, pudieado traduc ir on am-
boe idiomas y con conocimientos nuroantilos, de-• 
sea empleirse en ofl loas como auxiliar I f orma-
rán Hotel Inglaterra, oficir.a 4.-9^ 8-22 ^ 
WAH" I G N A C I O 7 1 
i aigibs do ag^a y capacidad p 
m solii ita a?a cocinera que cocine á la oaps ñola, \ u*, L u llaves en el n? 71-
P r o p i a p a r a h o t e l 
ó cosa de hue^psii^s, se alquila ana cata de 3 pisos, 
á acá cuadra dai Parque Oentral. E l dusño Carlos 
I I Í n, 208 4477 4-25 
H o t e l I s l a tfo C u b a , M o n t e 4 3 
Frente al P.trquo de Colón, habitaciones y depar-
tamentos pira familisa. todss de f.etite, buen trat,o. 
^ Bardin JÚO tiáeie coapotencia en precio»: viata 
hacefá. 41Í5 26 23 J a 
blanca ó de color, y quo roana buenas condicio-
43,í7 ÍÍ-22 
^ C O S S O S I A 
P ira tienda pcqucSa, agencia ó esepitorio, se al-
ga ila nra a/jcosona de dos departamentos en$18 al 
meo y fondo, E ? t á en Agniar 1( 0 e»q. á Oorapís, 
punto o é r t r i c D , propio para r egocios. 
4419 * 8-23 
En Arroyo Naranjo.—So alquilan por la teroi^-rada y en proj oroión las casas t ú neros 65 y 67; 
reúnen buenas condiciones, teniendo la sesrunda 
ra uca e&tensa faml-
Infomes Ancha del 
Norta v. 13 4123 4 25 
I T 1 
E n Aguila 95, catre Neptuno NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de ties 
mases do parida, oesea «olcoarte & lecho ente - „ 
ra, la quo t̂ ene buena y abundante. Tiene quien í Y Migusl, en casa do familia decente, se alqui-
respondim por el a .Animan 58 4401 4 c¿2 I ̂ n dos habitioioneB juntas ó separadas á cab»lio• 
— ' l ros de mcra'idad. f4Afi 4-23 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eolectrss de ordeñador psfra la c>udad ó pa-
ra el campo. Iiif.rxaan Compostela n. 1*3 
438i 4 23 
Eatudio. Obiapo 16 C«i£nUss de 3 á 5, 
13--13 Jn 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A . 
Amargura 33, 
Dlíeotoraa: MHea. Martlnon ei Eivlerre. Intruc-
oióa j&em^ntal y superior, Rfelig óa, francés, espa' 
ñoi íWglés , S« admiten pupliaa, medio papilas y 
externa». Se f.icilit&n prespectoa. 
IMB 13-'5 J a 
AC A D E M I A D S I S G L E L psra StñoríB y CP-baWeroa.—Lusca, miércolsa T viernes por la 
W d « y noches en los altos del "Diario do la Ma-
rilsf ;** mirtes, jueves y sábadoi per la acehe. on 
Praao ?6 altos. 4í42 8 23 
LE N G U A I K G L I F A —Kó o(<o bre^e, iSoiTy axpedit» para aprander Á leer, escribir y hz-
í iar correctamente. Una cráctioa de trtinía liño»! 
garantís» el sLtema. Plríjanee á N. H , Oonales 
35, gJtoa. 4*25 «-23 
UN PROFJ580R A C K E D I T A B O de {nstruc-< olóa primará, elsmental y enpeyíor, re ofrece 
para dar lecolone* & demioilio j en loa estableci-
mleotos dcoentGü. Una largi pr*etica y personas 
competsntea abonan eu «mseñansa modarna. DI-
ríjanse A R, H. M. Reina 23. 412Í> fi-J» 
Academia SeseFi l d€ Taquigrafía 
Taqabjrí^ía Comercial. Icg fa E^crltnva á má-
qulna. Clases permateatea. Mercader^ 2 er.tro-
auelps. c 933 . alt 13 i 6m 
La p É p r a ffíiicesa MÍW L m 
avisa 4 las aeCoreia y señnrittB que ht. trAslad«,do su 
gran Aoademlí da peinado» mentida á semf ja ira 
cíe las de Párfa* Madrid y Nueva York, á la calcada 
de la Ratea n, 46, altos, ffquinaá Manrique; donde 
oontitúasr cnfoSando cae arte t a n d i l Álamíjj«r 
EnseSanaa rápíía y íádl Precies equ t-tivos. Ke -
^a46, altos, esquina» Marrique *4 24 4-23 
CASA Y COMIDA E N CAMB O D E L E C ^ -clonea, deseado por una prefeaora inelesa que i 
tiene clases á domicilio y que enseñ* núsioe, di- ! 
lyoiii, inatruoclón y á htblar idiomas en pocos me-
aes. Dei^y las señas en el despacho de anuncios de 
este periódico. 4il5 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da peco tiempo da parida, con buma y abundante 
lecha, desea colocarse á leche eatera Tiene qui^n 
reafonda por ella. lüfcrmes Teniente Rev 51, al-
tos, 41 6 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
acncaatada en ei pal', de siete meses de parida, 
con baena y abandanta leche, desea co oosrss á le-
che eLtera. Tiene quien la garantice. lofmmes 
Ouucordia 152. 44?^ 4 25 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r s s 
desean eclccar£e, uaa & loche entf ra v ctra á me-
dia, tenteado buena y abuadante lecha. Una U^ne 
eu niño qae ee pueds va*. Tienen quisa responda 
por eilcs. Isformes Eoperania 113, 
m 44r,0 4- 2'i 
U n a p e n i n s u l a r 
derea cclocarse de orlada de mano, saliendo da-
sempfflir muy lien el clnio y teniftndo q lea res-
ponda por felia. I.i.,f rmes Amargura f4 
4167 4- 5 
U a a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloíarae do criada de mmo á manf j » lora. 
EJ cariñosa coa les n.ños y da carácter b«ndadoao. 
Sabe datempsñar b'en los dos ofleloa y tiene qulea 
responda por ella, lafermts Comooste'.a 98 
44f 9 4 i 5 
Se aollclta un operario para sábisdos y domir-goa 
an Dragones 23, entre Amistad y Aguila. Salón 
Ootovlo. 43? 3 4 -22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
rscióa llegada ddseacolocarle de manejadora 6 cria-
da de mano. Tíena muy buen oaráeser y os muy 
cariñosa con los niños: tiene quien responda $e.r 
fiella. Informes Corralea i.53. 4378 4-S3 
E N S L V E D A D O 
calla 1? esquina á F , se Ecliñta una ciiada de ma-
no ó m mel adora, con íeferenoka, 
4319 . -̂21 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
ana de tres meses de parida y otra de ooho. onn 
buena y abuidant-a leche, desean colocarse 6 lecha 
entera: tienea quian l&a garantice. Infoímos Zu-
lae'a32. 4574 4-31 
R A S CASA D K H U E 8 P a a E 3 . — E n esta her-
mosa cs«a, toia de Iná-mol, y con el tranvía 
oléütrioo á la puerta oe alquilan espléndld&a hftbl--
| t&cionea y departamentos elogantanieute aw:aebla-
~ dos á f jmí l laa , matrÍRioaiosó peraonaa de moi'Rlidad 
coa toda asiatencia, pudíondo comer ea sus ha-
bitaciones ai lo desean. Consulado !24. oeouiua á 
Anim«i. teléfono a. 980, 4428 4 23 
la casa San Cmtóba1 23 E a la bodega. 
44í l 4^3 
l l m b a n a 1 7 7 
Fe alquilan d 53 habitaciones altas en easa de f i -
mllladeoente. 4437 g-?3 
B'B A L Q U I L A N 
lea bajos da la casa calle da la Habana n. 73, cad 
I csqalna & Bmpedraio, eou todas las comodidades 
j para familia de ensto. Puede verse do 9 á 11 de la 
msiFiaiia y de 12 á 4 do la tarde: la llave en la calle 
de T^cín n 2, bsjoa J . M. V, 4413 la 22 7.1-23 
f i S A L Q U I L A 
propia para un matrimonio, la bonita cata calle da 
Agaiar n. 105 entra Muralla y So-: la liave enfren-
te n. 13a é informar¿n, 44'3 i 23 
Sa da al 7 DOTIOO anual cualquier cantidad qre 
se aclicite por término do unoáeajs años, sobre fio-
c ŝ urbanas da construoclóa moderna y qae eitéa 
sitasdss en buePES'caUes. I-formaron todcs los 
dips dí 12 á 4 da Ja tar<Jo en oaaa de lea banoaeroa 
stñ jrta ••H jo? de R. Arga8ll^e3,,, Jesús M a i í r i í f i , 
<4i2 ' 13-25 
una criada da m^no. 
44SQ 
Concordia 97, alt a 
4-5fi 
£ I B S B A S O L O C A l e e s 
des crianderas peninsulares, de cl i O y cuatro me-
Boe de parida, coa buent y abund-inte lecho, reco -
nocidas por dos facultativos. Tienen quiea respon-
da por elUs. Informes Campa»>añoy condesa, Bo-
tica, y G'íicvasio 8, esquina & Lagunas. 
445 1 4 25 
Sa nsces'taa oñ dalas y apreadizas damo lüta, 
San Joeé n 3, 43ji0 4-21 
U n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
de r3 Lños, de seis meses de parida, con buena y Í:-
hundante leche, deaea coiooarsa á lache patera: 
tiene quien responda por ella, informes V.ves 
4387 4-2? 
U l f B U E N C O C I N H E O 
da.iea encontrar donde trabajar: asbs cocinar d la 
española, criolla y franosse; entienls de r^noste-
ría y tiene buenaa reoomandacioaes. Teniente R y 
n. 60 4379 4-21 
J & ' % J M. M. M 
una crladá2fpre5riéndola que sepa algo do cocina 
y que sea nealnsular. lafurmes, McraserrEt; n. 79. 
4377 i 21 
B B A L Q U I L A 
para est-ibleoímianto la casa P- fncipe A f mso 4?9 
ísaquina á San Joaquín, Informes en la misma y 
en Infanta n. 3, esquina da Taj^s. 
4412 Ia-S2 7d 58 
Vetado,—SJ a quiiíin hermosas y frescas habits-eionea oon balcda á la cr.lle, CAIIÍI 10 eíq'iina á 
la oaiíads, entrada per la eaila 10, alr.i B, propias 
para el verano: en los altos hay duchas y br.on iu >-
dore; cssa privada y da morslidad. He cambian re-
feienciaí: entrada á todfs horus, 4399 8 23 
C r i a d o ó p o r t e r o í i a n c é s 
Sa ofrece nao ooa buonaa recomendaciones. Di-
riclree por carta á las iniciales A, M. OIIOÍOÜ 15. 
g 4334 42j. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de cuatro meses dep*rid», desea íolocarse á lecha 
entera, que tiece buena y abundantt-: también se 
coloca otra do manM^dora smbaa t 011 en buenas 
recomendaciones. Informes B elasooain 19. botica, 
4373 4-21 
Sa solicita ^n oficial oue sepa ru cb'igac'ón 
formarin en Oñolos 74," 4.P7.Í 4-̂ 1 
l a -
D E S E A C O L O C A H S B 
un buen cocinero de toda corflansa y formalidal, 
co-i brierss refaranoias, Amintad 58 entre San Mi-
guel y Nepínuo. 4 53 4-26 
S E S O L I C I T A 
au socio que pueda diaponer de $2.500 oro para po-
ner ana linea coa 2 automdvilea: para infemes d -
rigirse 6 J . Muñoz, Refugio 9, da 10 á 2 de la tarde, 
4-70 4-^ 
B M %»MB%SJL C O L O C A S 
a a a j o v e a penlnsaiar á leche entera; t iene quiea 
responda por s a conducta, de tres meses de parida. 
i D Í o r n T S u Aguila núenepo 171. 
4834 4-21 
Se alqíii a un departamento oompueato de des ha-bitaciones, f-esco y ventilado, con balcón 4 la 
calle y una habitación m&e, como para un matri-
nio, con baño y demís eeivicios necesarios. Prooios 
móaioca. Aro&rgv.r» 9i. i í ) i 4 22 
en Trreade-ro f 7. una pofesián do plasta brja coa 
A l 7 p o r c i e n t o 
Sa dá dinero eu hipotecas sobre ñacas urbanas, 
se compran oasss ea esta capital psgíndolas & los 
más altos'preoiea y me hago «argo da vender ñnca5 
>ii...ticas y arbaars. I i í n m a A. G, M. JVIarrlque 84 
C H I S 
F A R M A C I ^ 
8© vende 6 arrienda uua en edta cladad por irse 
su dueño para el o&mwc: en la misma se venden pa-
lomas fln;:s. Ii,formarán ea Campanario G ,̂ 
4^18 %w : 
1» csRa Cftlle de la Gloria n, 1P5 ca $1 6' 0, gana da 
alquiler $ 5 í 0 o r o , Tiene sala, 8 oaarcos. oome-
dc1, patio y cocina: no tiena eravamec; irifomarán 
Crmpcstela 10). 4411 4 2» 
BÜEl V ^ W D ^ Í 
un oefá con berbería, provio para un principian^. 
Informaran Oquendo 16, café. 
4437 4-23 
IOI ANGA.—Per tener qua ausoiitarsa tus átonos, 
^J^se vende un establecimiento on el putto mái! 
céntrico de la Habana. E n i^arvasio I2< darán l» -
formes, de 8 á 'ü da la mañana y de 3 á 6 da la tai-
de. 4133 28 23 J a 
1 S O O p e s o s 
Sa venden tres mageífloes eassa ca Gnsaabacoa 
per teaer qie ausantarae su dueño. Solo tina rsco-
ñoce un censo de $'0. Informes: Habana 6í j de 7 
á 8 m^Sana y de 6 en adelante por )a t.rde. 
4410 1*22 3d-S3 
UNA C A R D O N E R I A M U Í A N -
U í n negocio pa-
ra el comprader, puea no l egan & $9 loa gRítot 
mo^aualet; ee da gn proporciín ^ r terer que tm-
baroarao para Fepafia « u á n - ñ i el próximo Jniio. 
Informar on la misma, San M;gr.el 170. 
4iOS 8 22 
SE V E N D E sigai y cea buena vat tt; moy 
Ei que mis bKra.10 veade: boJ^gas, cafóa fondas 1? ea $3.0, panadeiít-s, carnioerfaB y kioGCOí*, 
toda clase de eetab'eaimieutoa per la mitoa do su 
valor y también é. t a s a c i ó n y p aioe, f-as o, ana en 
$í>00, de mil. 2 y 3 mil muy Vuenaa S Jarea grarndee 
y cblcou dopde sa qnlorin. Finoaij de recr^q y de 
campo p r ó j i m a s á l a capital, de una has ta 20 caVa-
Uerías, c-oa ceaa, agua, ooror.s, fruti'&a, etc., mu? 
barata. Dinero para toda elsso de nogoo'os NadKe 
oempre s'n hablar coa Vlceate Garqía, do 8 á 9 ea 
el cafó L a Plata • de 3 á 4 Sieroaderes 20- Vista 
hace fe. dSJT 4-33 
en el barrio d l (.'erro, ana cas i ta propia para bc-
doga, carboaeria 6 fentan-.. Se da cas i reg.üadr, 
por no ntilirarla su dueño. laf trm>s en Pg'.do £5, 
B't-.g. 43?5 4 - ¿ 2 
T J E G A D O A L P A R Q U E C E N T R A ! J ea vende 
X ^ p o r $600 oro ura bodega cantina. Como el i un-
to es propio para cua^uiar oíste de esttb'eoimian-
to t a m b i é n se vende siu ex'stencias. Rseón Obispo 
y San l^aclo, Vo.iegt, da 13 á 2. WiiS 4Jf3 
Se vende, f rrlí ndp ó da á tiabajt r 
atilidadcp. Obispo ífl llbretía. 
4 93 
JOk 
á mitad 
4 21 
3e 
en Marian^o, csllií da San Aud:éo n. 16. á fíoa cua-. 
drta de la estación, nca har-noaa cas» do mampos-
tetía y tej», con portal, ríala, e me ior, aais eaartofl, 
cocina, despeas* y un gran patio enlosado, ol pito 
ea de lesa ñna de la llamada de Hamburgo: se dá 
ea módico precio. E i la miima callo Sen Andrés 
¡•fiiiero 15, darán rsión. 
4'.63 4-21 
I N T E a V i i N , . ION D E O O R K E u U R S E 
Orando una casa en Ja iá í del M .nte o. WO. de 
mampoet&ría y t<j.v: ticas íala, comedor y 4 cuar-
tos; no reconoce gr^vámenoc: iriformeráu fn el 
Cuartel Central dolos Bomberbí Municipales: ren-
ta 4 mosiedas mensuales. 4F53 15 31 
Mecánicos que ohtnvieroa mfidalla de 
aro en la Eepaaición de Par í s , y que eone-
tituyea verdadero recreo y solaz para las 
Eersonaa amantea dei arse, desde $ 125 seta 650. 
D e Pleyel, de Ia de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositoics y laa fíwmilias que 
necñsiten reparar aus planos, 
V i s i t e n e s t a oasrn q u ® c f r e e e Is 
v e n t a j a d a t e n e r t o d o a s u s a r t í o u * 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r s e i c s . !*& 
e n t r a d a es U b r e á toda-3 h o r a s d a i 
d í a . 
entfi-d» indegendíonto. 4391 4 22 
C v £¿1-p S w 8 J. IS. 
por tener que ausentarse eu dueñ 5 una vld.-ie'a de 
tabacos y tiagarros, tieae local propio para ettable-
cimiento 6 familia l^u alla 84, ©aire í íriatny VI-
llegaa. £ 7 5 15 18Ja 
ea huecas oondiclonea la casa da mampostsría 
Manrique 1Í9. lí-forwarán Ssa Ignacio 7<, a)ma-
cóa de sedería. 42 0 81S 
B O T I C A 
SÍ» •ende ana muy bmtn'a completa y en dlrpcal 
Ir foxman en Agna •ílón de armarne en 2i herua 
cate n. J38 do doce a uua. 4072 15 J l J 
m m m 
sa msgüí ico faetón f.-ancéa acabado de montar, ea 
San José 101 Se da en preporcióa, 
4417 8-2Ó 
c A R R U A J E 3 N U E V O S CON Z U N C H O S D S goma, so admitan te la o:a«e do abo 
seo. dll gentias y baños da msi: también 
an bonito caballo col n, demueba brazo, 
do 124 esquina á Auimíia, teléfono 280, 
4430 4-23 
para pa-
so venda 
Cónsul» 
So vende uno que puede verse de 10 á 2 do la 
taíde eu Rífngio sí. 4869 4-2t 
U n e l e g a s t a f a e t ó n 
rara uno y dos caballee, casi nuevo, con foelle, pa 
tontea ñancesf s, lanza y barra do guardia, do dos 
asientos y uno tí&seio. Prido r9. 
4<50u 8-18 
: LAGUNAS 60, A 
Se venden nn roilord oompletamanie nuevo coa 
sunchos de goma y que ala r^dar se venda por au-
seatawe para PJuropa la sañora par» quiea se hacía. 
Tambióa un fíetón fraaeóa coa zaaobos de goma, 
todo nuevo menos el juego, ua carrito amcrioauo 
da mano y una heladora nueva y grande. 
4362 8-13 
MALE 
F O T a u s e n t a r s e e l d u e ñ o 
8<» vande uoa husna p vreja de ea^olioe fl.ioa ameri 
cante de color doraao y cclines. Igualmente un ca-
rrutj-í f »ml lew: de poco uso. Cerro 547. 
4321 6 Í0 
una lámpara de críatal de dea luaeá y sed* sillas es-
tampadas color aagal muy barato. G^ivaslo 174. 
4171 4-25__ 
ÜN M O M L l A R Í O muy apropiado para'Hotel ó casa de huéspeder, por estar compuesto de 
muchas camas, tocadores, lavabos, mesas, jua^oa 
da aala, soybó, eto., sa vfrede en pro lo mídico . In-
forma) ái» á toda hora en Gaiiano 138, altos. 
4450 8-15 
U n a s e ñ o r a p o n i r s a l a r 
da dos meses de pariaa, oou baasa y abundante 
leche dosoa colocarse á leche erter», "tiene quien 
responda por elia. I* formes, Vivee 57. 
4411 4-23 
T 
(y flao y oa baea estado, ua»- cama media camera 
a» broaoe forma lanza, una Idom carrozi, ana Idem 
da una perora i aperial, varías de hierro coa ador-
nos, ans camíta de alño y una cana, todo muy ba-
rato. Monte 57. 435 4-23 
S E V E S T D ' i r l T 
varios muebles y herramientas de mecáafüó^ car-
pintería y albiiE lería, un mostrador v un banco da 
raacáuico. Se da todo may b ;rato. Gervasio 45. 
4193 4 $2 
S E V E N D E D 
varios mueblas nuevos, como aon: escaparates, pei-
nadores, sillas, sefis, neveras é InfljMad do mae 
blea por quitarse una casa: tamb'éa su donqul y 
una cocini!. francesa. Virtu les n. 1. 4365 4-21 
L~AlOí P Ufe C I C A , Sol Sá, entre Aguac&to y VT-iegas Raillzaclón de muebles. Gran surtido de 
t-scaparates, camas de hierro de lanza y carroza, 
lavabos, tocadores, tinajero*, sillas, d'lones y sofás, 
c rpetas, bufete* y toda clase de muebieí, todo ba-
rato. 4375 15 2l J a 
Magnifico pianiso francés 
es el que se vende en Ani sas 21, de sx jelentes vo-
ces, eu peifocto estado y ea mucho manos de su va-
lor por desocu ar el local. Hay qaa verlo. 
43e7 «a-17 10 1-20 Jn 
P A R A E N V E R A N 0 
m l S L i Z I L i á S u t e 45 
Realiza un coloeal surtido de Ropas pa-
ra señoras y eaballoros y todo lo qae pueda 
nece&itaree para la presante estación. F i a 
ses de dr i l y otros génerca suporiorea á 2, 
4 y 6 pcr,03. Cliaiecos pantaioaos y aacca á 
como ios paguen. Muebles de todas cla&esj 
Prendas de oro, plata y piedras prociocas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede ne íesiraree en ana casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios, he óa dinero 
con módico in terés . 4L566 13-18 Jn 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s 
Vendo 90 toaeladas carriles acero do 40 
libras por yarda; se clavaren y r:o se h n 
ü e g a d o á nsar. fO i d . 16 y 18 libras por 
5 arda y 2 k i l ó m e t r o s via ancha. K a z ó n 
d rec a Cerro 725 esquina á TaHpAn — T o -
m á s Díaz Silvejra. 4414 la-23 7d-23 
Y a l l e g a r o n a l p o p n l a r estab'.eoi-
m i en ti) M o d e r n o O u b a B o " , 
^ifcnado en Obfepo n . 5 1 , las f*mcpas 
E S C O P E T A S } N G L B 8 A 3 " B E L -
M O N T " , ÍDÍI k s ade lan toa m ó s mo-
deruos y sus prec ios de $50 á $200. 
o 1079 26-15 Jn 
los Wi 
I E P O R T A D O S P I R H K J T A M E ^ E P A R A L A S 
P E R S O N A S D E G U S T O 
TINTO Y ILANCO SDPRRIORES 
Se expenden en bocoyes y cuarterolas 
O f i c i o s 2 3 A l m a c é n d e V í v e i es 
4295 t-VÁ 
t 
Loa s o r e d i t a d í s i m o e de í j o w n e y ' s 
ea eajas de f s o t s s í a de v a r i o s t a m a ñ o s 
propias p a r a rogaloa, se venden desde 
20 c ts , « a s basta. $5 en el a c r e d i t a d o 
es tab leo imien to ^ E i M o d e r n o C u -
b a n o " , O b i s p o 5 1 , de F a u s t i n o L ó p e z , 
e x c l u s i v o age i i te . 
o 1079 J a I 
BEi&l 
S U S P E N S O R I O MILLEREl] 
ElisUco, s;n correas debajo de los muslos, para Varico-j 
celes, Hidroceles, etc. — fiíjase el sello iiel| 
mventor. impreso sobre cada suspensorio. 
LE GONiDEO 
SUCESOR 
Bendaglstií 
IS.r.ÉtiennB-Karcel̂  
PAJUS 
IOU[DADO,SEN0RA! 
Vicf. empieza & engrosar, y engrosar Í 
envejecer. Tome pues, toda.s ias mañacas 
en e y u n a e dos grajeas á e THYROIDINA 
E o U T Y y su t a l l e se c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á á s e r l o . — £ 1 fraico so grajectsW. 
P A R I S , Laboralorlo, 1, Rae de Cháteaudun, 
HEDICAIENTO CIERTO É INOFENSIVO EN ABSOLÜTí. 
""Téngase onidado de exigir: Thyro'idlm Boaíy.iw 
Depósito en JLa Habana . : Casa JOSÉ SAERA, 
O r a n surt ido de r icos Jielados, cre -
m a s y m antecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
G r a n L U N C U espec ia l idad en s a n -
dtvich. 
V a r i a d o surt ido de f r u t a s , f re scas y 
escogidas rec ibidas d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U S O 
T E L E F O N O 616. 
C 897^" 26d-18 4a-20 Mr 
E M f f l 
4 Y D E 
DE GANDUL 
X J B m S E E L , 
D B 8 T H D C T 0 R D E L O S O i l L O i 
P r e p a r a d o por e l D r , G a r r i d o , 
26- 8 Ja 
y todas las enfemedados de la piel se 
onran rápidamente con la L o o i ó s AK-
TIHEKFBTICA DB BKBA VBJETAL DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI -
CAZÓN que acompaña & estas enfermo-
dade s como por encanto. Mnchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones ae los niños pe-
queños y para las ernpeiones (tjya fre-
caentes dnrante el veranó) ^áíio se pre-
sentan entre \ M psclias, debajo de les 
brazas y en laa Ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLoc ióN PÉREZ CARRILLO es 
todas las boticas. » 
" 1007 - alt "SS í Jn 
E l único Legitimo 
DEFRESNE 
c o n 
: P T O ! 
el mas precioso de 
los tónicos y el mejor 
reconstltuyentft, 
r i f(JS :4,QUÍ! du Manhi- Nwf 
I K» TODAS FA»MA(JUÍ. 
¿gasa» i s s ^ m & 
LE PEñDRiEL* 
G L I C E R O F O S F A T C DOBUS 
ía CáL y da W Z M sfermíants. 
El mas completo da los reconstiíu^ntfls 
| y do los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ner-
v i o s o , o s e o y s a n g u í n e a 
La Bteisise présenta el hierro bajo la 
| unioa forma aismilable, no fatiga el este 
' mago y no cansa eítroámneEÍo. 
Sas de 
Svfít'Ct Eon el remedio más aflcaz 
VA Werro fipava/s fátci-cdej 
uu aiiaiki |KT todos los i^i-i 
eos del tíiujido enterft, ! 
No cosír¡Tieja.n}is. tktñm 
enne¿reoá tos üimti. I 
Ea Bay m k m m i n 
D t í s c o n ü o s o de las Imitaciones. j 
SolQ s s vondo en Gotas y en Pildoras. | 
Todas Farmacias 6 DrcguíHas. 
DEPÓSITO : SSO, R n e Lofaye í í e , PARIS 
..>--
Fabricados en el pa ís con maderas de 1* 
y da la clase que se pidan. 
Jnegos de enarco Lnis X V , Enrlqne ?í y 
Renacimiento desdo 4¿5 á 3,000 pesos. 
I d , para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lnis X I ? y Conauelo á gnsto del 
comprador. 
Idem para cotnodores, de nogal, írosno, 
fpbie ó caoba y m á i t o o k a á ©acojer, blan-
cos ó de colore^. 
Idem para aá teea ias desde 32 á 1,100 f 
H Í M B K E B 
Hay nn surtido poei t ívamente coxnpletí. 
y para satiafaoor ios gustos y eaprichoü 
siiáB dolioadoa. 
Par sillones d e s d e . , . . , . 
i d . siLoncitoa id 
Sofá id 
Mesa i d . . . . . . 
Slllsa 4p?*na i d . . . . . . 
O to í sanas i d . . . . . . 
Cunas preciosas id 
Y otras muchas novedades qne el públl 
so puedo admirar cada vez que quiers. 
T A P I C D E I A y C Ü 1 B 0 . 
Jnegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, slllonés y soñis para salaa, Mite 
ía laa y comedores. 
Precio» casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q a © o f r e c e le 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s r a a r e e d o s c o n R U S p r e c i e s . SLS 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
g f t l f t t e B o r b o l l a . 
$ 9-00 
4 24 
7-50 
§-00 
1S 00 
15-00 
7 50 
101' JD 
a e © @m s f a m a 
16 teroios. FOJ caoas de segunda y l i tripa de 
buena calidad. A $30 al barrer . Puede yerse en 
Am'stad rú atro fi9 4316 ' 8-19 
0 I Í A 0 E 0 S ¥ C O Í 4 Ü M N A I 
De lo me^or y mas elegante para adorne 
de do salas, sa'onea, antesalas, comedo-
res y áteobasj puaa bay surtido esp lénd i -
do, tanto en pintaras al olaOj QQISXO ^ 
grabados on acero. 
L a e s i s t e n c í ^ e columnas, jarras y ja-
rrónos dQ ^ ' rmolea , madera, porcelana j 
brŝ Qca ea de lo mejor y máa hermoso quo 
ha x i i t í . ^ ^ k.ri.eñ gasto. Freoios al al 
oance de toJaa las fortunas. 
V i s i t e n e s t a ea sa q n e o f r e c e la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . 51^ 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h - s ras d e l 
d i a . 
g 101S W n 
E l A n ó n del Prado, 
Gran depósito de tabaoos y cigarros. 
Aviso á mis favorecadores y al páblioo en genera 
que acaba de Feoibir nn oomplefo sur.vido de ía» 
principales marcas. Ventes al por míjor y saeaor, 
Qrnn surtido de dulcería y connterU. 
C 1031 £6-4 Jn 8"iíil! 
garantizada sin acción nociva sobre ei esmalte do los diantes 
. ' v» • (Fórmula del Químico G. P.) 
L A C A R M É I N E es l a m e j o r y m á s a g r a d a b l e ds l a s pastas dent í fr icas . 
L . A C A R M É I N E b l a n q u e a los d ientes s i n gastar n i a l t e r a r - e l esmalte. 
L . A C A R M £ í N E d a p u r e z a y f roscara a l a l iento , 
L A C A R M É Í N E ea a í e i a l l ü a y a n t i s é p t i c a por s i m i s m a . 
L A C A R M É Í N E Poseft l a v e n t a j a p r e c i o s a de poder emplearse sola. 
D e p ó s i t o general : C5-. I ^ K T J X I t G I l , 1 l O , r u é de K i v o l i , X ^ A I S I S . 
De venu en JLA H A B A N A 5 V i u d a da JOSÉ SARRA é H i jo . 
nn aparato de n é c t a r soda de medio neo-
d a r á n razón en el néc t a r seda del cafó A l -
bisn. 
428^ 8 
Camns, planos, relojes, esufjo», l.tmpa-
ra.% al í ia jas y objetos de f a n t í ^ í a , se ven -
den nmy baragos en !a casa <le p r é s í s m ^ s 
La r a. A u i a a í 84, y ea la «nuebl^rí 4 
La Visícai a, a lis non. 29. T* iéfono 1405, 
Hay agencia de iDUílada%. ge hacen viajes 
al ca aspo. 4151 13-13 Jn 
V S 1 T D O 
Ursa máqulr a vertical, ftbilotnte Koss, de aiíte 
piés d > trapicho, eon pie»as do repuesto, reparada 
y reeoíri i» nn todo para fundenar, es de dob'e 
ei ^'a^ije r. fjrtado. 
ü a a de 6 p!é« de trapioho, doble engrane. 
Una de p ó-*, da dobl» enjrrí re, 
Una rte ."0 ̂ n tas la'go la-s maíiis doblo engra-
ne, de moler OÍ-B » para h.KO ÍC melado. 
Ovalro centr fuges oolg.^tfs do í^i¿w^rtii, oon 
sn moror ó B'Ü él. iítt&a ps.r& aa^r tirse. 
Uca caldera de va^or, vertical, m|Jt!ttt%ulsr, 
comokt Í, da un tc-do, CUSE C iba los do fuerza. 
Un motor de gai de ci'co oabatk s 
(*irj de opbo-csb&Uos. 
Una lumbíi ma^ca de ronrbeair Esúrar verdo. 
Ua mali'cate Oon sa bouma, ccmpi&to. 
lia cepillo me ánioo de 6 pt/s de < a na, para mé-
telos, f'e ruen t^rntrio pnirr. h-genios. 
J , IW. P. Of-iJano lit>. Híbana. 
41R9 . alt IS-lríJ» I 
One. n A C Q vm heo\io raconooido hoy por to^oa los J£é- p .̂ « ^ ™ _ S g M s ¿ t O , dices que las piLQSaifs üilGlER « W de | L | | | I t E g i E 
L constituyo» ol m«;or laxativo on los casos de HM C O E s t i ^ ñ i m i e n t o , l i i U n . He. Afee- P^KP/TSI 5 F | S t o s <1fl h i g a i í o . K n f i ' v n i c í l a ' . i e n r¿ f ! í; " I I V B I B d e l ttíitómfii/Oi Iv i ' i t € t t i i o í i i ; s i u t e s " i ¡ ^ % ¿ í ^ m u 
t í ñ a l e s , t í a q u e c í n s , A l i n o r r u n a . * , 
J * e s a ( l e « <le Cu bezo» V í t l c t i t u r a s 
i n t e r m i t e n t e s , 
IAS P I L D O R A S l í Í ÍGL.S?5 hw prepara el Doctor K l j G L E n ' . 
Farmacéutioc üe 1* clase, Antisuo hderno de los Hospitalas, Doctor en Sttncias, 
8 7 . boulevard í f i a l c s h o p b e s , en P A R Í S 
Depositarlos efl L A H A B A N A : Viuda á e J O S E S A P v R A é Hijo, 
ú n i c a 
R A I C I A 
e l 
Us la BOTELLA 
E l BYRRH es u n a b e b i d a s a b r o s a , omlnentcmenLC i ó n i c a y 
a p e r i t i v a . E s t á l i e c l i o c o n v i n o s t in tos a ñ e j o s e x e e p c i on a ¡ m e ¡ite 
generosos , puestos e n contajeto c o n q u i u a y o t r a s s u b s t a n c i a s 
a m a r g a s de p r i m e r a c a l i d a d . T o m a de todas es tas s u b s t a n c i a s 
u n a r o m a a g r a d a b l e y p r e c i o s a s p r o p i e d a d e s c o r d i a l e s y í ebr í -
í u g a s , y debe á los v i n o s n a t u r a l e s q u e solos s i r v e n p a r a su 
p r e p a r a c i ó n s u n o t a b l e s u p e r i o r i d a d l i i g i é n i e a . 
C o m o t ó n i c o y a p e r i t i v o , o l B V H R H se t o m a p u r o , en dosis 
Ge u n v a s o p a r a v i n o de B u r d e o s . 
M e z c l a d o C o n rígua f r e s c a y m e j o r c o n a g u a de seltz , es 
u n a b e b i d a q u e c a l i n a m u y b i e n l a Üed s i n d e b i i i i a p . 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A : 
Jn Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marf i l . — 1 , R u é J.-J . Rousseau, 1 , P A B I S . 
te alquilan 3 cuarto.' jautos ó separados 
4*0 4 52 
la casa Inquisidor 37, acabada de pintar, con aala, 
4 oaai t í s l í ijcs y 4 altos, para dos fímilias iniidar, 
agua, inodoro y otras cornodidxfles, por tólo 15 
centones merenalea de alquiler, JJ \ llave en ol S5 é 
I'-iformarán Cerro ííijO, 44:i4 8-22 
B B A i & Q U T L i A l S r 
loe *,8oléadido«i altos de la í,as\ c a l í a i s del Gerre 
n 877, con 5 bormcsis y frescas babltaclone». sala, 
saleta con terraza y bfllcón á l» calzada, c< medor, 
cnarjo do oriades, baño de ni^rtus1, 2 inodoros, 
agua de Vento y de pezo, entrnda itidependionto. 
Informarán Rida t B. 4406 8 £5 
Se arrienda la finca a>í numbrî <3,». Eitjiada f.nt?s 
Candelaria y San Cristónal, o n ^ | CMballeriüe 
tierra donde se ptodi,ce ntagí-íñeo isbaco Icfoi-
1 maráa en la Habana, Drpgones «7, de U á 12 d»l 
dia. 13-22 J a 
r 
B a i » i 
6*í -usm 
cktñ flSf mmtrm pra&íetes y núntinmmm 
n ÚÍÍÍGÜ garanm psra $i 
ImpreaU y Kstereotipia del 1̂ 1 i S I O «a L h. m m m k Mwte í S^ta-ie. 
